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MOTTO 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Al Baqarah: 153) 
 
“Jangan menunggu bahagia baru tersenyum, 
tapi tersenyumlah, maka kamu akan bahagia ” 
(LPPM UNY) 
 
“Carilah ilmu sejak dari buaian hingga keliang lahat”  
(Al Hadist) 
 
“Sumbangsihku tak berharga, namun keikhlasanku nyata” 
(Merpati Putih) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh: (1) 
Keaktifan siswa berorganisasi terhadap peningkatkan soft skills siswa kelas XI 
kompetensi keahlian Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah Prambanan tahun 
ajaran 2014/2015; (2) Keaktifan siswa berorganisasi terhadap prestasi belajar siswa  
kelas XI kompetensi keahlian Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah Prambanan 
tahun ajaran 2014/2015; (3) Peningkatan soft skills terhadap prestasi belajar siswa 
kelas XI kompetensi keahlian Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah Prambanan 
tahun ajaran 2014/2015. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas XI kompetensi keahlian Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah 
Prambanan. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling purposive. Jumlah 
sampel adalah 56 siswa yang terdiri dari kelas XI TPA berjumlah 27 siswa dan kelas 
XI TPB berjumlah 29 siswa. Pengumpulan data dengan metode kuesioner dan 
metode dokumentasi. Metode angket untuk mengumpulkan data keaktifan siswa 
berorganisasi dan peningkatan soft skills, sedangkan metode dokumentasi untuk 
mengetahui prestasi belajar. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
regresi sederhana.  
Hasil penelitian ini adalah: (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan keaktifan 
siswa berorganisasi terhadap peningkatkan soft skills siswa kelas XI kompetensi 
keahlian Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah Prambanan tahun ajaran 
2014/2015. Hal ini ditunjukkan dengan harga rxy1 sebesar 0,493, r
2
xy1
 sebesar 0,243, 
harga thitung sebesar 4,166 lebih besar dari ttabel 2,003 pada taraf signifikansi 5% dan 
persamaan regresi sederhana yakni Y1 = 0,881 X+ 67,433; (2) Terdapat pengaruh 
positif dan signifikan keaktifan siswa berorganisasi terhadap prestasi belajar siswa  
kelas XI kompetensi keahlian Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah Prambanan 
tahun ajaran 2014/2015. Hal ini ditunjukkan dengan harga rxy2 sebesar 0,307, r
2
xy2
 
sebesar 0,094,  harga thitung sebesar 2,367 lebih besar dari ttabel 2,003 pada taraf 
signifikansi 5%, dan persamaan regresi sederhana yakni Y2 = 0,158 X + 70,823; (3) 
Terdapat pengaruh positif dan signifikan peningkatan soft skills terhadap prestasi 
belajar siswa kelas XI kompetensi keahlian Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah 
Prambanan tahun ajaran 2014/2015. Hal ini ditunjukkan dengan harga ry1y2 sebesar 
0,267, r2y1y2  sebesar 0,071, harga thitung sebesar 2,037 lebih besar dari ttabel sebesar 
2,003 pada taraf signifikansi 5%, dan persamaan regresi sederhana yakni Y1 = 0,077 
Y2 + 70,102. 
 
Kata kunci: Keaktifan Siswa Berorganisasi, Soft Skills, Prestasi Belajar, SMK 
Muhammadiyah Prambanan 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan zaman menuntut adanya berbagai perubahan. 
Indonesia pada saat ini telah terjadi perubahan secara besar-besaran yang 
disebabkan pengaruh dari luar maupun dalam negeri. Perubahan-perubahan 
yang dihadapi oleh Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara yang berlangsung secara cepat. Selain itu, untuk 
menghadapi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
sangat pesat disertai pola kehidupan yang mengglobal, menuntut semua 
pihak untuk mengantisipasi hal itu, termasuk para pendidik atau guru yang 
senantiasa berjuang dalam dunia pendidikan. 
Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya sadar yang dilakukan secara 
berkesinambungan oleh peserta didik. masyarakat dan pemerintah suatu 
Negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi 
penerusnya secara berguna dan bermakana berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945, serta mampu merencanakan masa depan mereka yang 
senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya 
dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, dan global. 
Pengertian di atas selaras dengan Tujuan Pendidikan Nasional 
berdasarkan UU No.20/2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 adalah 
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar  menjadi  manusia yang 
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
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sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. 
Oleh karena itu, pendidikan adalah suatu hal yang harus bisa dirasakan 
oleh setiap individu. Sebagaimana inti dari pendidikan adalah tuntunan 
didalam hidup tumbuhnya anak-anak (Ki Hajar Dewantara, 1977: 20). 
Adapun maksudnya pendidikan yaitu, menuntun segala kekuatan kodrat 
yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai 
anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan 
yang setinggi-tingginya. 
Dalam menghadapi perkembangan yang mendunia, roda pendidikan 
harus dirancang sedemikian rupa sehingga proses pendidikan dapat 
berjalan seiring dengan perkembangan teknologi. Dengan adanya proses 
pendidikan yang bergerak seiring dengan perkembangan teknologi, maka 
akan menciptakan manusia yang berkualitas yang dapat memanfaatkan 
sumber daya alam secara maksimal. Manusia yang berkualitas adalah 
manusia yang dicetak dari dunia pendidikan. Salah satu lembaga pendidikan 
yang bertugas membekali siswa dengan keterampilan yang siap kerja 
adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 
Pendidikan kejuruan merupakan sub sistem dari sistem pendidikan 
nasional. Dengan menerapkan suatu dalil-dalil pendidikan kejuruan yang 
dikemukakan oleh Prosser (1950), diharapkan pendidikan kejuruan mampu 
menghasilkan tamatan yang berkualitas. Hasil yang diharapkan bagi 
tamatan pendidikan kejuruan adalah profesional, dapat diandalkan dari segi 
hard skills dan soft skills dan menjadi faktor keunggulan dalam industri di 
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Indonesia dalam menghadapi persaingan pada era global sekarang dan 
masa yang akan datang. 
Kegiatan belajar mengajar di sekolah merupakan kegiatan yang harus 
didukung, baik dari media pembelajaran, tempat, guru maupun siswa. Maka, 
selain sekolah menyediakan fasilitas yang lengkap bagi siswa, siswa pun 
harus dikondisikan secara baik agar pembelajaran dapat efektif. Belajar di 
sekolah secara keseluruhan berlangsung cukup lama, membutuhkan waktu 
yang relatif panjang, dan hasil pendidikan yang diperoleh dari sekolah yaitu 
hard skills dan soft skills. Akan tetapi, ada kesenjangan atau 
ketidakseimbangan antara hard skills dan soft skills. Hasilnya cenderung 
lebih dominan hard skillsnya sehingga kemampuan yang menunjang 
kesuksesan dan kompetensi yang dibutuhkan di dunia industri kurang 
maksimal. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, organisasi adalah salah satu 
wahana yang digunakan sekolah untuk meningkatkan soft skills siswanya. 
Dalam buku Dasar-dasar Organisasi, Sutarto (2006: 22-23) menyebutkan 
organisasi menurut Mooney (1974) dan menurut Sheldon (1923). Organisasi 
menurut Mooney (1974) adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk 
pencapaian suatu tujuan bersama. Pendapat lain Sheldon (1923) 
menyebutkan  organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para 
individunya atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat 
yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas sedemikian rupa, memberikan 
saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan 
terkoordinasi dari usaha yang tersedia. 
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Demikian pula dengan sabda Muhammad Rasulullah, bahwa shalat 
berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian 27 derajat (Muttafakun 
Alaih, Muhyiddin, Riyadussolihin). Makna dari sabda Rasulullah yaitu 
aplikasi dalam kehidupan bermasyarakat bahwa hidup secara berjamaah 
atau berorganisasi dengan dipimpin oleh seorang imam/pemimpin lebih 
besar keuntungannya daripada tanpa berorganisasi atau berjamaah. 
Keuntungan besar tersebut yang disebut tujuan. 
Dari beberapa pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwa organisasi 
adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang saling bekerjasama secara 
terstruktur dan mempunyai tujuan bersama. Tujuan yang ingin dicapai oleh 
suatu organisasi di sekolah antara lain : (1) meningkatkan generasi penerus 
yang beriman dan bertaqwa; (2) memahami dan menghargai lingkungan 
hidup dalam mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai moral; (3) 
membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM; (4) 
membangun, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah 
air; (5) memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan 
kerjasama secara mandiri, berfikir logis dan demokratis; (6) meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan; (7) meningkatkan kesehatan jasmani dan 
rohani memantapkan kehidupan bermasyrakat, berbangsa dan bernegara. 
Dari beberapa tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan 
organisasi hard skills dan soft skills diharapkan dapat berkembang. Selain itu 
dari penjelasan tujuan di atas bahwa peningkatan soft skills akan lebih cepat 
berkembang, sehingga diharapkan peningkatkan tersebut dapat 
mempengaruhi hard skillsnya. Hard skills adalah kemampuan seseorang 
yang bersifat kepada keahlian langsung dalam menangani pekerjaan, 
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sedangkan soft skills adalah kemampuan seseorang yang lebih mengarah 
kepada human relation dalam menciptakan iklim kerja, hubungan 
personality, dan pengembangan diri. Hard skills dan soft skills merupakan 
penentu terciptanya SDM yang baik. Oleh karena itu, sekolah membentuk 
suatu badan organisasi untuk siswa yang disebut OSIS untuk sarana siswa 
mengembangkan soft skills tersebut sehingga lulusan nantinya memiliki 
SDM yang berkualitas. 
Demikian pula SMK Muhammadiyah Prambanan yang memiliki tugas 
dan tanggung jawab kepada bangsa untuk mendidik anak bangsa dan 
mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berwatak islami, berakhlak 
mulia, bersikap profesional, dan berwawasan global sesuai dengan visinya. 
SMK yang terlahir 1 Januari 1967 ini, memulai menggiring siswanya untuk 
mengikuti organisasi seperti OSIS dan berbagai jenis ekstrakulikuler. 
Dengan usaha tersebut, maka diupayakan soft skills para siswa akan 
meningkat dan prestasi belajar siswa juga meningkat, sehingga visi SMK 
Muhammadiyah Prambanan akan terwujud. Tapi tidak dipungkiri, masih 
banyak siswa yang belum ingin atau malas mengikuti organisasi dengan 
berbagai alasan tertentu. Dengan  demikian pihak sekolah sulit menentukan 
“ Apakah dengan organisasi tersebut dapat meningkatkan soft skills dan 
prestasi siswanya secara optimal?”. Hal ini dilihat dari nilai kegiatan belajar 
mengajar yang penulis lakukan pada saat KKN-PPL di SMK tersebut. Nilai 
yang dihasilkan oleh siswa yang aktif dalam organisasi dan tidak aktif atau 
tidak mengikuti organisasi tidak terlampau jauh berbeda bahkan bisa 
dikatakan seimbang. 
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Bertolak dari uraian dan fenomena yang terjadi, perlu kiranya dilakukan 
penelitian untuk mengetahui apakah keaktifan siswa berorganisasi dapat 
meningkatkan soft skills dan prestasi belajar siswa SMK Muhammadiyah 
Prambanan, sehingga hasil lulusan SMK bisa menjadi faktor keunggulan 
dalam industri di Indonesia dapat diandalkan dari segi hard skills dan soft 
skills dalam menghadapi persaingan pada era global sekarang dan masa 
yang akan datang. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah 
yang dapat muncul yaitu sebagai berikut: 
1. Pendidikan yang belum berjalan sejajar dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. 
2. Konsekuensi tujuan pendidikan nasional yang terlalu berat dalam KBM. 
3. Kemampuan sekolah dalam melengkapi fasilitas sekolah sebagai media 
pembelajaran masih kurang. 
4. Ada kesenjangan atau ketidakseimbangan antara hard skills dan soft 
skills dalam proses KBM. 
5. Kontribusi organisasi dalam meningkatkan soft skills siswanya untuk 
maju dalam dunia pendidikan maupun untuk menghadapi dunia industri 
belum nampak jelas. 
 
C. Batasan Masalah 
Dari beberapa masalah yang dapat teridentifikasi, sekiranya akan dipilih  
salah satu permasalahan yang tentunya lebih penting untuk diangkat terlebih 
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dahulu sebagai penelitian, mengingat juga  keterbatasan waktu, tenaga, 
biaya dan banyak hal yang lainnya. Permasalahan yang diangkat adalah 
pengaruh keaktifan siswa berorganisasi terhadap peningkatan soft skills dan 
prestasi belajar siswa di SMK Muhammadiyah Prambanan. 
 
D. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta telah dibatasi 
pula dalam batasan masalah, maka terdapat beberapa rumusan sebagai 
berikut: 
1. Seberapa besar pengaruh keaktifan siswa berorganisasi terhadap 
peningkatkan soft skills siswa kelas XI kompetensi keahlian Teknik 
Pemesinan SMK Muhammadiyah Prambanan tahun ajaran 2014/2015? 
2. Seberapa besar pengaruh keaktifan siswa berorganisasi terhadap 
prestasi belajar siswa  kelas XI kompetensi keahlian Teknik Pemesinan 
SMK Muhammadiyah Prambanan tahun ajaran 2014/2015? 
3. Seberapa besar pengaruh peningkatan soft skills terhadap prestasi 
belajar siswa kelas XI kompetensi keahlian Teknik Pemesinan SMK 
Muhammadiyah Prambanan tahun ajaran 2014/2015? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan dari rumusan masalah yang diajukan penelitian ini, maka 
ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yakni untuk: 
1. Mengetahui seberapa besar pengaruh keaktifan siswa berorganisasi 
terhadap peningkatkan soft skills siswa kelas XI kompetensi keahlian 
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Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah Prambanan tahun ajaran 
2014/2015? 
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh keaktifan siswa berorganisasi 
terhadap prestasi belajar siswa  kelas XI kompetensi keahlian Teknik 
Pemesinan SMK Muhammadiyah Prambanan tahun ajaran 2014/2015? 
3. Mengatuhi seberapa besar pengaruh peningkatan soft skills terhadap 
prestasi belajar siswa kelas XI kompetensi keahlian Teknik Pemesinan 
SMK Muhammadiyah Prambanan tahun ajaran 2014/2015? 
 
F. Manfaat Penelitian 
Suatu penelitian dikatakan berhasil apabila dapat memberikan manfaat 
pada dunia pendidikan. Dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya 
manfaat atau kegunaan khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi 
yang berkepentingan di bidang pendidikan. Adapun manfaat yang 
diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Secara Teoritis 
a. Memberikan bahan masukan pada sekolah dan jurusan yang 
membutuhkan informasi tentang peningkatan soft skills siswa SMK 
Muhammadiyah Prambanan. 
b. Dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian yang 
relevan di masa yang akan datang. 
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2. Secara Praktis, memberi manfaat bagi, 
a. Peneliti 
Dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan soft skills 
dan prestasi belajar. 
b. Sekolah 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi 
yang dapat dipergunkaan sebagai bahan pertimbangan dalam 
memberikan pendidikan dan pembinaan lebih lanjut kepada siswa 
sehubungan dengan peningkatan soft skills di SMK Muhammadiyah 
Prambanan dalam menghadapi perkembangan dunia industri yang 
semakin pesat. 
c. Guru 
Dapat menambah masukan dan informasi bagi guru bahwa dengan 
memanfaatkan organisasi sekolah secara efektif dan efisien dapat 
meningkatkan soft skills dan prestasi belajar, sehingga sebagai guru 
dapat turut membantu siswa dalam mimbimbing serta memotivasi 
siswa untuk dapat memanfaatkan organisasi sekolah yang ada 
secara efektif dan efisien. 
d. Siswa  
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk siswa dalam 
meningkatkan soft skills dan meningkatkan prestasi belajar. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Kajian Teori 
1. Tinjauan tentang Organisasi  
a. Pengertian Organisasi 
Suatu sekolah dapat berjalan dengan baik dan terarah jika setiap 
tahun sekolah itu menentukan dan membuat dahulu rencana dan 
kebijakan yang akan dijalankan pada tahun itu serta mengumpulkan 
informasi-informasi yang menunjukkan bagaimana rencana dan 
kebijakan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Rencana dan 
kebijakan diharapkan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan 
masyarakat dan perkembangan pendidikan.Dalam usaha 
melaksanankan rencana atau program agar mencapai hasil yang 
baik, diperlukan adanya organisasi dan koordinasi yang baik dan 
teratur, adanya komunikasi yang jelas dan lancar, pengawasan atau 
supervisi yang kontinyu dan konsekuen, dan adanya penilaian 
(evaluasi) yang dilakukan dengan teratur dan tepat. 
Strategi yang diperlukan agar terwujudnya tujuan pendidikan 
yakni dengan adanya lembaga pendidikan yang didukung oleh 
organisasi yang efektif dan efisisen.Organisasi adalah wadah yang 
memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya 
tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri (Veithzal 
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Rivaidan Deddy Mulyadi, 2013: 169-170).Rasulullah bersabda 
bahwasannya “dua orang itu lebih baik daripada satu, tiga orang lebih 
baik daripada dua orang, dan tiga empat orang itu lebih baik dari dua 
orang, maka berjamaahlah kamu sekalian, sesungguhnya Allah tidak 
mengumpulkan umat kami melainkan kepadanya ada petunjuk” (H.R. 
Bukhari). Organisasi menurut Sutarto (2006 : 40) adalah sistem saling 
berpengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk 
mencapai tujuan tertentu. 
Dalam kitab Al-Qur’an Allah berfirman yang artinya:” 
Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalanNya 
dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan 
yang tersusun kokoh”(Q.S. Ash-Shaf: 4).  
Organisasi dalam pandangan surat diatas bukan hanya sebagai 
wadah, akan tetapi lebih menekankan bagaimana pekerjaan dapat 
dilakukan secara teratur dan rapi. Dari uraian diatas dapat 
disimpulkan bahwa organisasisekolah adalah sekumpulan dua orang 
atau lebih yang saling bekerjasama sesuai dengan tugasnya yang 
telah diatur secara terstruktur dan memiliki tujuan pendidikan yang 
sama. 
Perilaku organisasi merupakan hal yang sangat mempengaruhi 
dan mendasar mengenaipengorganisasian terutama pencapaian 
tujuan-tujuan organisasi dalam lembaga pendidikan.Perilaku 
organisasi adalah sarana manusia bagi keuntungan manusia yang 
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dapat diterapkan secara luas dalam perilaku orang-orang disemua 
jenis organisasi (Husein Umar, 1998: 23).Menurut Veithzal Rivai dan 
Deddy Mulyadi (2003: 171) perilaku organisasi adalah suatu studi 
yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu 
kelompok tertentu.Hal ini meliputi aspek yang ditimbulkan oleh 
pengaruh organisasi terhadap manusia ataupun sebaliknya. 
Dari pendapat diatas dapat diuraikan bahwa perilaku organisasi 
merupakan bidang studi yang mempelajari tentang interaksi 
antarmanusia dalam organisasi yang meliputi studi secara sistematis 
tentang perilaku, struktur dan proses di dalam organisasi serta 
mencakup teori, metode dan prinsip-prinsip dari berbagai disiplin 
guna mempelajari persepsi individu dan tindakan-tindakan saat 
bekerja dalam kelompok dan didalam organisasi secara menyeluruh 
sehingga mencapai tujuan organisasi. 
Menurut Husein Umar (1998: 23) unsur-unsur pokok perilaku 
organisasi, yaitu : 
1) Orang, orang disini adalah yang membentuk sistem sosial intern 
organisasi, 
2)  Struktur, sarana penentu hubungan resmi orang-orang dalam 
organisasi, 
3)  Teknologi, sebagai penyedia sumber daya yang digunakan orang-
orang untuk bekerja dan mempengaruhi tugas yang mereka 
lakukan, 
4)  Lingkungan tempat organisasi berorganisasi. 
Mempelajari perilaku organisasi dapat dipusatkan pada tiga 
karakter, yaitu perilaku utama seseorang dalam organisasi, struktur 
dari organisasi dan kelompok dimana struktur organisasi berpengaruh 
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besar terhadap perilaku individu, dan proses organisasi berkaitan 
dengan interaksi antara anggota organisasi yang meliputi komunikasi, 
kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan kekuasaan 
(Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, 2013: 172-173).Apabila ketiga 
karakter tersebut dilakukan dengan baik akan menghasilkan suatu 
tujuan bersama dalam organisasi sekolah sesuai dengan visi dan misi 
ataupun tujuan pendidikan nasional yang diharapkan. 
b. Organisasi Sekolah 
Sekolah sebagai salah satu bentuk pada dasarnya bertugas 
membantu keluarga dalam membimbing dan mengarahkan 
perkembangan dan pendayagunaan potensi tertentu yang dimiliki 
anak-anak.Peran sekolah sebagai lembaga pendidkan adalah 
mengembangkan potensi yang dimiliki anak-anak agar mampu 
menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai manusia, baik secara 
individu maupun sebagai anggota masyarakat (Hadari Nawawi,1985: 
26-27).Sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai kewajiban 
dan tanggung jawab mendidik, melatih, membina, dan membekali 
para siswa sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dan 
pembangunan nasional. 
Sesuai dengan Tap MPR No.IV/MPR/1978, pembinaan dan 
pengembangan siswa perlu diarahkan untuk mempersiapkan kader 
penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan 
memberikan bekal keterampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, 
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daya kreasi, patroitisme, idelisme, kepribadian, dan budi pekerti luhur. 
Oleh karena itu, pembangunan wadah pembinaan siswa di 
lingkungan sekolah diterapkan melalui Organisasi Siswa Intra 
Sekolah (OSIS)  secara terarah dan teratur. 
Menurut Rudy Dwiwibawa dan Theo Riyanto (2008: 26), OSIS 
(Organisasi Siswa Intra Sekolah) adalah satu-satunya organisasi 
siswa yang sah disekolah. Berdasarkan Tap MPR No.IV/MPR/1978 
dan Keputusan Mendikbud No.323/U/1978, OSIS (Organisasi Siswa 
Intra Sekolah) ditetapkan sebagai salah satu jalur pembinaan 
kesiswaan secara nasional yang meliputi Organisasi Kesiswaan, 
Latihan Kepemimpinan Siswa dan Pembinaan Siswa, dan Kegiatan 
Ekstrakulikuler. Peranan OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) 
adalah salah satu organisasi yang sangat penting dalam mengelola 
kegiatan-kegiatan kesiswaan mulai dari perencanaan program, 
pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi,  dan evaluasi 
(Irwansyah, 2006: 208). 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa OSIS adalah 
kelompok kerjasama antar siswa yang sah disekolah yang sangat 
penting peranannya dalam menciptakan pembinaan dan 
pengembangan potensi siswa dan memiliki tujuan bersama. 
Menurut Rudy Dwiwibawa dan Theo Riyanto (2008: 26) OSIS 
dibentuk mempunyai tujuan utama, yaitu: 
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1) Menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para 
siswa kedalam salah satu wadah yang bebas dari berbagai 
pengaruh negatif dari luar sekolah, 
2) Mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan 
diantara para siswa sehingga timbul suatu kebanggaan untuk 
mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya 
proses belajar mengajar, 
3) Sebagai tempat dan sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan 
pikiran dan gagasan dalam usaha untuk lebih mematangkan 
kemampuan berpikir, wawasan, dan pengambilan keputusan. 
 
c. Manfaat Organisasi 
Organisasi merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh siswa 
kelas X dan XI di SMK Muhammadiyah Prambanan, sehingga 
melengkapi hasil belajar secara utuh. Menurut Silvia Sukirman (2004: 
69) dengan mengikuti kegiatan organisasi akan memperoleh manfaat 
sebagai berikut: 
1) Melatih bekerjasama dalam bentuk tim kerja multi disiplin. 
2) Membina sikap mandiri, percaya diri, disiplin dan 
bertanggungjawab. 
3) Melatih berorganisasi. 
4) Melatih berkomunikasi dan menyatakan pendapat dimuka umum. 
5) Membina dan mengembangkan minat bakat. 
6) Menambah wawasan. 
7) Meningkatkan rasa kepedulian dan kepekaan pada masyarakat 
dan lingkungan sekolah. 
8) Membina kemampuan kritis, produktif, kreatif dan inovatif. 
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dengan mengikuti 
organisasi, siswa akan memperoleh banyak manfaat antara lain 
memiliki keterampilan dan kecakapan hidup pribadi yang diperlukan 
untuk berhubungan dengan orang lain, kelompok ataupun 
bermasyarakat yang sesuai dengan norma, menambah wawasan dan 
memiliki kepercayaan diri untuk berbaur didepan umum. Dengan 
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organisasi diharapkan prestasi belajar siswa akan meningkat sesuai 
yang diinginkan pihak sekolah. 
2. Tinjauan tentang Soft Skills 
a. Pengertian Soft Skills 
Konsep tentang soft skills sebenarnya merupakan pengembangan 
dari konsep yang selama ini dikenal dengan istilah kecerdasan 
emosional (emotional intelligence).Menurut Ary Ginanjar (2009: 285) 
tingkat IQ atau kecerdasan intelektual seseorang umumnya tetap, 
sedangkan EQ (kecerdasan emosional) dapat terus 
ditingkatkan.Sebagaimana dinyatakan Goleman dalam mengenal SQ 
(2000: 3) bahwa EQ merupakan persyaratan dasar untuk 
menggunakan IQ secara efektif. “Soft skills sendiri diartikan  sebagai 
kemampuan diluar kemampuan teknis dan akademis (hard skills), 
yang lebih mengutamakan kemampuan pribadi seseorang 
bersosialisasi, berkomunikasi, kemampuan beradaptasi, mengelola 
diri sendiri dan orang lain serta bersikap optimis dalam semua 
bidang” (IEU Surabaya, 2010). 
Soft skills merupakan ketrampilan dan kecakapan hidup, baik 
untuk diri sendiri, hubungan dengan orang lain baik secara kelompok 
ataupun bermasyarakat, serta dengan Tuhan Yang Maha Esa. 
Seseorang yang memiliki soft skills yang baik akan semakin terasa 
keberadaannya di masyarakat. Soft skills meliputi beberapa hal yang 
berkaitan dengan: keterampilan akan berkomunikasi, keterampilan 
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emosional, keterampilan berbahasa, memiliki etika dan moral, santun 
dan keterampilan spiritual (Elfindri, 2010: 67). Menurut Peggy dalam 
bukunya yang berjudul The Hard Truth about Soft Skill yang terbit 
tahun 2007, mengatakan bahwa soft skill meliputi personal, sosial, 
komunikasi, dan perilaku manajemen diri, mencakup spektrum yang 
luas, kesadaran diri, kepercayaan, kesadaran, kemampuan 
beradaptasi, berpikir kritis, kesadaran organisasi, sikap, inisiatif, 
empati, kepercayaan diri, integritas, pengendalian diri, kepemimpinan, 
pemecahan masalah, pengambilan risiko dan manajemen waktu (Illah 
Sailah,2008: 17).Dari kedua pendapat yang dijelaskan mengenai soft 
skills diatas disebut atribut soft skills.Lebih singkatnya lagi bahwa 
atribut soft skillsadalah meliputi nilai yang dianut, motivasi, perilaku, 
kebiasaan, karakter dan sikap. 
Soft skillsdikatakan sebagai keterampilan yang paling penting 
dalam era globalisasi sekarang ini.Dalam dunia pendidikan terutama 
didalam pendidikan kejuruan, soft skills termasuk hal yang sangat 
penting peranannya.Dalam peningkatan atau perkembangan soft 
skills tidak harus dengan suatu pelatihan khusus dan terpisah dari 
kurikulum, tetapi merupakan satu kesatuan dari segala kegiatan 
pendidikan dalam lembaga pendidikan. 
Soft skills dalam penelitian ini adalah kemampuan yang dimiliki 
seseorang yang lebih bersifat afektif yang memudahkan seseorang 
untuk memahami karakteristik diri sendiri, mengatur kepribadian 
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dalam berkomunikasi, berpikir dan bersikap yang sesuai dengan 
norma masyarakat serta berinteraksi dengan lingkungannya sehingga 
mengantarkan dirinya pada kesuksesan. 
b. Komponen Soft Skills 
Soft skills memiliki beberapa komponen, menurut Purwandari 
(2007: 11) menjelaskan bahwa komponen soft skills meliputi: 
1) Etos kerja, yaitu dapat mengikuti instruksi yang diberikan atasan 
atau supervisior. 
2) Sopan santun, yaitu kebiasaan mengucap “silahkan”, 
“terimakasih”, “maaf”, “bolehkah saya membantu anda dalam 
berhubungan dengan customer, supervisior, dan kolega?”. 
3) Kerjasama, yaitu kemampuan untuk berbagi tanggungjawab, 
saling memberi dengan orang lain, komitmen dengan rasa 
hormat, saling membantu untuk mengerjakan tugas, dan mencari 
bantuan jika diperlukan. 
4) Disiplin diri dan percaya diri, yaitu kemampuan mengatur tugas-
tugas untuk performance yang lebih baik, belajar dari 
pengalaman, bertanya dan mengoreksi kesalahan, mampu 
menyerap kritik dan petunjuk tanpa perasaan bersalah, marah 
dan benci atau merasa terhina. 
5) Penyesuaian terhadap norma-norma, yaitu kemampuan untuk 
mengatur cara berbusana, rapi, bahasa tubuh,nada bicara, dan 
pemilihan kata-kata sesuai yang sesuai dengan budaya kerja. 
6) Kecakapan berbahasa, kemampuan bertutur kata, membaca dan 
menulis standar biasa. 
 
Soft skills sendiri jika dipandang secara sempit akan memiliki 
pemaknaaan tersendiri. Menurut Elfindri (2010: 95) unsur-unsur soft 
skills yang membuat kita sempurna diantaranya: taat beribadah, 
keterampilan berkomunikasi, terbentuknya sikap tanggung jawab, 
kejujuran dan tepat waktu, pekerja keras, terbiasa bekerja kelompok, 
keterampilan berumahtangga dan visioner. 
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Soft skills memiliki berbagai macam variasi yang termuat 
didalamnya elemen-elemen. Menurut Wahyu Widhiarso (2009) 
dijelaskan beberapa jenis soft skills yang terkait dengan kesuksesan 
dalam dunia kerja berdasarkan dari hasil penelitian, diantaranya: 
kecerdasan emosi, gaya hidup sehat, dan berkomunikasi efektif. 
Banyak sekali penelitian dan opini para ahli yang bertujuan untuk 
menentukan soft skills khusus yang perlu diimplementasikan di 
lembaga-lembaga pendidikan.Hasil penilitian IPB menyebutkan 
bahwa soft skills memiliki tujuh elemen atau nilai.Ketujuh elemen atau 
nilaisoft skillsIPB tersebut adalahkeunggulan akademik, spiritualisme, 
gigih, peduli, senang bekerjasama, bertanggungjawab, komitmen 
(Illah Sailah,2008: 20-21). 
Soft skills sangatlah diperlukan oleh lulusan SMK atau lulusan 
perguruan tinggi dalam pemanfaatan didalam perencanaan dan 
proses pencarian pekerjaan dan kesuksesan dalam berkarir. Hal ini 
mengindikasikan bahwa soft skills menentukan kecepatan lulusan 
dalam mendapatkan pekerjaan, selain didukung oleh hard skills. 
Apabila dilihat dan dicermati dalam kenyataannya, kebutuhan soft 
skills dan hard skills di dunia kerja/usaha berbanding terbalik dengan 
pengembangan disistem pendidikan (sebagaimana yang terlihat pada 
gambar dibawah ini). Gambar 1 menunjukan bahwa yang membawa 
orang didalam kesuksesan di lapangan kerja yaitu 80% ditentukan 
oleh soft skills yang dimiliki dan 20% ditentukan oleh hard skills. 
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Namun, gambar 2 dapat dilihat bahwa sistem pendidikan kita pada 
saat ini, soft skills hanya diberikan rata-rata 10% saja dalam 
kurikulumnya.Mengamati gambar 1 dan 2, di dunia pendidikan perlu 
adanya pergeseran paradigma berfikir dan bertindak dari yang fokus 
hanya pada hard skills saja menjadi menyeimbangkan antara hard 
skills dengan soft skills. 
 
Gambar 1. Persentase soft skills sebagai komponen sukses 
 
Gambar 2. Porsi soft skills yang diberikan pada sisitem 
pendidikan 
Sumber: Illah Sailah (2008: 9) 
Menurut I Made Supartha Utama (2010), secara jelas ditunjukkan 
bahwa soft skills sangat dibutuhkan lulusan untuk dapat bersaing 
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dalam mendapatkan kerja, meniti karir dalam pekerjaannya dan untuk 
berwirausaha sendiri. Dapat dikatakan bahwa hard skills lulusan tidak 
bermakna besar bila miskin soft skills.Hard skills sendiri tidak 
menuntun seseorang pada pengakuan, promosi dan lebih penting lagi 
adalah peluang.Jadi hard skills itu penting demikian soft skills. 
c. Pengukuran Soft Skills 
Pengukuran soft skillsakan mengarah pada karakteristik yang 
sifatnya internal dan manifes pada diri individu seperti dimensi afektif, 
motivasi, interes atau sikap. Pengukuran terbagi menjadi dua jenis 
yaitu pelaporan diri (self-report) dan proyeksi (projective). Berikut ini 
adalah pengukuran soft skills menurut Wahyu Widhiarso (2009), 
diantaranya: 
1) Self report, merupakan sekumpulan stimulus berupa pertanyaan-
pertanyaan atau daftar deskripsi diri yang direspon oleh individu. 
2) Checklist, adalah jenis alat ukur afektif atau perilaku yang memuat 
indikator, biasanya kata sifat atau perilaku yang diisi oleh seorang 
penilai (rater) 
3) Pengukuran performansi, merupakan pengukuran terhadap 
proses atau hasil kerja individu terhadap tugas yang diberikan. 
 
3. Tinjauan tentang Prestasi Belajar 
a. Pengetian Belajar 
Belajar merupakan suatu aktivitas/psikis yang berlangsung dalam 
interaksi aktif dengan lingkungannya yang menghasilkan sejumlah 
perubahan dalam pengetahuan-pengetahuan, keterampilan, nilai, dan 
sikap yang bersifat konstan dan menetap (W. S. Winkel, 2009: 59). 
Menurut Slameto (2010: 2) belajar adalah suatu proses usaha yang 
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dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 
laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 
sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan pendapat 
Oemar Hamalik (2008: 36) belajar adalah modifikasi atau 
memperteguh kelakuan melalui pengalaman. 
Dari pendapat diatas, disimpulkan bahwa pada dasarnya 
seseorang dikatakan belajar apabila ada perubahan tingkah laku 
pada dirinya yang diperoleh dari hasil pengalaman.Selain itu dapat 
disimpulkan juga bahwa belajar merupakan suatu proses 
memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang mengakibatkan 
perubahan tingkahlaku pada dirinya karena adanya interaksi dengan 
lingkungannya. Perubahan tersebut bukan hanya berkaitan dengan 
penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat berbentuk 
kecakapan, pengertian, harga diri, watak, minat, adaptasi dan 
sebagainya.Perubahan itu dapat berbentuk hal yang baru ataupun 
penyempurnaan hasil yang pernah diperoleh. 
b. Tujuan Belajar 
Belajar merupakan proses internal yang kompleks yang meliputi 
ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik (Aunurrahman, 2012: 48). 
Siswa belajar berarti menggunakan kemampuan kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. Dari proses belajar akan menimbulkan perilaku siswa. 
Perilaku tersebut akan tampak saat siswa sedang mempelajari bahan 
belajar yang diberikan oleh guru/pengajar. Perilaku belajar siswa 
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tersebut ada hubungannya dengan tujuan atau sasaran belajar yang 
dibuat oleh guru/pengajar. 
Bloom, Krathwohl dan Simpson yang merupakan ahli yang 
mendalami ranah-ranah kejiwaan.Mereka menyusun penggolongan 
perilaku yang berkenaan dengan kemampuan internal yang 
berhubungan dengan tujuan belajar.Mereka menggolongkan menjadi 
tiga ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor. 
Masing-masing ranah dijelaskan sebagai berikut (Aunurrahman, 
2012: 49-53) : 
1) Ranah kognitif terdiri dari, 
a) Pengetahuan, mencakup kemampuan ingatan tentang hal-
hal yang telah dipelajari dan tersimpan didalam ingatan. 
b) Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap sari dan 
makna makna hal-hal yang dipelajari. 
c) Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode, 
kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. 
d) Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan 
ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan 
dapat dipahami dengan baik. 
e) Sintesis, mencakup kemampuan membentuk pola baru. 
f) Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat 
tentang beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. 
 
2) Ranah afektif terdiri dari, 
a) Penerimaan, mencakup kepekaan tentang hal tertentu dan 
kesediaan memperhatikan hal tersebut. 
b) Partisipasi, mencakup kerelaan, kesediaan 
memperhatikan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. 
c) Penilaian dan penentuan sikap, mencakup penerimaan 
terhadap suatu nilai, menghargai, mengakui, dan 
menemtukan sikap. 
d) Organisasi, mencakup kemampuan membentuk suatu 
sistem nilai sebagai pedoman atau pegangan hidup. 
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e) Pembentukan pola hidup, mencakup kemampuan 
menghayati nilai, dan membentuknya menjadi pola nilai 
kehidupan pribadi. 
 
 
3) Ranah Psikomotor terdiri dari, 
a) Persepsi, mencakup kemampuan memilah-milahkan 
sesuatu secara khusus dan menyadarai adanya 
perbedaan antara sesuatu tersebut. 
b) Kesiapan, yang mencakup kemampuan menempatkan diri 
dalam suatu keadaan dimana akan terjadi sesuatu. 
c) Gerakan terbimbing, mencakup kemampuan melakukan 
gerakan sesuai contoh atau meniru. 
d) Gerakan terbiasa, mencakup kemampuan melakukan 
gerakan-gerakan tanpa contoh. 
e) Gerakan kompleks, mencakup kemampuan melakukan 
gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap 
secara lancar, efisien, dan tepat. 
f) Penyesuaian pola gerakan, mencakup kemampuan 
mengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerak-
gerik dengan persyaratan khusus yang berlaku. 
g) Kreativitas, mencakup kemampuan melahirkan pola-pola 
gerak-gerik baru atas dasar prakarya sendiri. 
 
Ketiga ranah tersebut merupakan tujuan dari proses belajar 
secara bertahap dari yang terrendah sampai tahap tertinggi. Ranah-
ranah tersebut bukan merupakan bagian-bagian yang terpisahkan, 
akan tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan.  
c. Prinsip-prinsip Belajar 
Mencari ilmu atau belajar berlangsung seumur hidup, dimulai dari 
lahir sampai dengan menjelang kematian.Hal tersebut sesuai dengan 
hadist Rasulullah yang isinya “Carilah ilmu sejak dari buaian hingga 
keliang lahat” (Al Hadist).Apa yang dipelajari dan bagimana cara 
belajarnya pada setiap fase perkembangannya berbeda-beda. 
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Banyak teori yang menjelaskan masalah belajar sehingga tidak 
mengherankan apabila terdapat konsep atau pandangan yang 
berbeda mengenai belajar. Tidak menutup kemungkingan ada 
beberapa pandangan umum mengenai belajar yang sama. Beberapa 
kesamaan ini dipandang sebagai prinsip belajar. 
Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2004: 165-167) beberapa 
prinsip umum belajar adalah: 
1) Belajar merupakan bagian dari perkembangan. 
2) Belajar berlangsung seumur hidup. 
3) Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan, faktor 
lingkungan, kematangan serta usaha dari individu sendiri. 
4) Belajar mencakup semua aspek kehidupan. 
5) Kegiatan belajar berlangsung pada setiap tempat dan waktu. 
6) Belajar berlangsung dengan guru ataupun tanpa guru. 
7) Belajar yang berencana dan disengaja menuntut motivasi yang 
tinggi. 
8) Perbuatan belajar bervariasi dari yang paling sederhana sampai 
dengan yang sangat kompleks. 
9) Dalam belajar dapat terjadi hambatan-hambatan. 
10) Untuk kegiatan belajar tertentu diperlukan adanyabantuan atau 
bimbingan dari orang lain. 
 
d. Faktor-faktor mempengaruhi belajar 
Secara umum, menurut Muhibbin Syah (1995: 132) faktor-faktor 
yang mempengaruhi belajar siswa yaitu : 
1) Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/kondisi 
jasmani dan rohani siswa. 
2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan 
disekitar siwa. 
3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning) yakni jenis 
upaya belajar yang meliputi strategi dan metode yang digunakan 
oleh siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi 
pelajaran. 
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Faktor-faktor diatas sering berkaitan dan saling mempengaruhi 
dalam berbagai banyak hal.Siswa yang memiliki pola pikir yang 
rendah terhadap ilmu pengetahuan, biasanya memilih suatu 
pendekatan belajar yang sederhana dan tidak mendalam. Sebaliknya, 
siswa yang memiliki pola pikir tinggi terhadap ilmu pengetahuan 
mungkin akan cenderung memilih pendekatan belajar yang memiliki 
kualitas hasil pembelajaran dan sangat mendalam. Adanya faktor-
faktor tersebut maka muncul adanya siswa-siswa yang memiliki 
prestasi tinggi dan prestasi rendah. 
Faktor internal siswa menurut Slameto (2010: 171) meliputi 
gangguan dan kekurangmampuan psikofisik siswa, yaitu: 
1) Yang bersifat kognitif (ranah cipta), antara lain seperti rendahnya 
kapasitas intelektual/intelegensi siswa. 
2) Yang bersifat afektif (ranah rasa), antara lain seperti labilnya 
emosi dan sikap 
3) Yang bersifat psikomotor (ranah karsa), antara lain seperti 
terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran (mata 
dan telinga) 
 
Faktor eksternal siswa menurut Slameto (2010: 171) meliputi 
semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung 
aktifitas belajar siswa. Faktor ini dapat dibagi menjadi tiga macam: 
1) Lingkungan keluarga, contohnya keharmonisan hubungan antara 
ayah dan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. 
2) Lingkungan perkampungan/masyarakat, contohnya wilayah 
perkampungan kumuh, dan teman sepermainan yang nakal. 
3) Lingkungan sekolah, contohnya kondisi gedung sekolah yang 
buruk seperti dekat dengan pasar, kondisi guru dan alat-alat 
pembelajaran yang berkualitas rendah. 
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Berdasarkan pendapat diatas bahwa kedua faktor tersebut sangat 
mempengaruhi kegiatan belajar ssiwa. Apabila faktor tersebut 
hubungannya positif maka akan terciptanya kondisi kegiatan belajar 
yang nyaman dan kondusif, ataupun sebaliknya apabila faktor 
tersebut hubungannya negatif maka akan sangat mengganggu sekali 
proses belajar sehingga mengakibatkan siswa tidak bisa 
berkonsentrasi dalam belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedua 
faktor tersebut saling berkaitan dan harus saling mendukung dalam 
hal yang positif sehingga proses belajar akan berjalan dengan apa 
yang diinginkan sehingga tujuan belajar akan tercapai. 
e. Prestasi Belajar 
Dalam memperoleh prestasi yang dihasilkan, kemampuan 
intelektual siswa sangat menentukan. Untuk mengetahui keberhasilan 
seseorang dalam belajar maka harus dilakukan penilaian/evaluasi, 
tujuannya untuk mengetahui prestasi/hasil yang telah diperoleh siswa 
setelah proses belajar mengajar . 
Prestasi belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 
siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Nana Sudjana, 
2005: 22). Belajar secara sederhana diartikan berusaha mengetahui 
sesuatu untuk memperoleh ilmu pengetahuan.Prestasi belajar adalah 
puncak hasil belajar yang dapat mencerminkan hasil keberhasilan 
siswa terhadap tujuan belajar yang telah ditetapkan (Femi Olivia, 
2011: 73).Hasil belajar tersebut berupa nilai, nilai merupakan 
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perumusan terakhir yang dapat diberikan oleh guru mengenai 
kemajuan atau prestasi belajar yang diperoleh siswa selama masa 
tertentu (Suryabrata, 2001: 296). 
Maehr dalam Suryabrata (2001: 45) mengemukakan prestasi 
belajar yaitu: 
1) Prestasi belajar merupakan tingkah laku yang dapat diukur 
dengan menggunakan tes prestasi belajar (achievement test). 
2) Prestasi belajar merupakan hasil dari perubahan individu itu 
sendiri bukan hasil dari perbuatan orang lain. 
3) Prestasi belajar dapat dievaluasi tinggi rendahnya berdasarkan 
kriteria yang telah ditetapkan oleh penilai atau menurut standar 
yang telah ditetapkan. 
4) Prestasi belajar merupakan hasil dari kegiatan yang dilakukan 
secara sengaja dan disadari, jadi bukanlah suatu kebiasaan atau 
perilaku yang tidak disadari.  
 
Berdasarkan beberapa pengertian prestasi belajar di atas dapat 
diambil pemahaman bahwa prestasi belajar adalah perubahan 
tingkahlaku yang diperoleh dari proses belajar secara sadar dan 
diukur berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh penilai yang 
lazimnya ditunjukkan dalam nilai angka atau huruf. Hasil belajar 
dikatakan tuntas apabila nilai yang didapat telah memenuhi Kriteria 
Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah ditetapkan oleh masing-
masing guru mata pelajaran.Pada penelitian ini, yang digunakan 
sebagai indikator prestasi belajar adalah nilai yang diperoleh dari nilai 
semua mata pelajaransemester ganjil siswa kelas XI kompetensi 
keahlian Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah Prambanan tahun 
ajaran 2014/2015. 
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f. Faktor-faktor yang mempengaruhi Prestasi Belajar 
Prestasi belajar yang dicapai oleh siswa merupakan hasil interaksi 
dari berbagai faktor yang mempengaruhi baik faktor dari dalam 
(internal) maupun faktor dari luar (eksternal). Menurut Abu Ahmadi 
dan Widodo Supriyono (1991: 130-131) faktor-faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar adalah: 
1) Faktor internal 
a) Faktor jasmaniah (fisiologis) baik yang bersifat bawaan 
maupun yang diperoleh. Yang termasuk faktor ini misalnya 
penglihatan, pendengaran, struktur tubuh dan sebagainya. 
b) Faktor psikologis, baik yang bersifat bawaan maupun yang 
diperoleh yang terdiri atas: 
(1) Faktor intelektif yang meliputi faktor potensial yaitu 
kecerdasan dan bakat, dan faktor kecakapan nyata yaitu 
prestasi yang telah dimiliki. 
(2) Faktor non intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu 
seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, 
emosi, penyesuaian diri. 
c) Faktor kematangan fisik maupun psikis. 
 
2) Faktor eksternal 
a) Faktor sosial yang terdiri dari : 
(1) Lingkungan keluarga; 
(2) Lingkungan sekolah; 
(3) Lingkungan masyarakat 
(4) Lingkungan kelompok. 
b) Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, 
teknologi, kesenian. 
c) Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, 
iklim. 
d) Faktor lingkungan spiritual dan keamanan. 
 
Faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan saling terkait 
secara langsung ataupun tidak langsung dalam mencapai prestasi 
belajar. 
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Dari banyak faktor yang mempengaruhi belajar, dapat 
digolongkan menjadi tiga yaitu: 
1) Faktor-faktor stimulus belajar 
2) Faktor-faktor metode belajar 
3) Faktor-faktor individual 
 
Untuk mendapatkan hasil belajar dalam bentuk perubahan harus 
melalui proses tertentu yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri 
individu dan di luar individu (Syaiful Bahri, 2008: 175). Menurut 
Nasution dalam Syaiful Bahri (2008: 175), belajar dan prestasi belajar 
tidak berdiri sendiri melainkan melibatkan unsur-unsur lain 
didalamnya dan terangkum dalam teori Loree yaitu raw input, learning 
teaching process, output, environmental input, dan instrumental input. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Komponen Proses Belajar Mengajar 
Sumber: Nasution dalam Djamarah (2008: 175) 
Pada gambar 1 menunjukkan bahwa masukan mentah (raw input) 
merupakan bahan pengalaman belajar tertentu dalam proses belajar 
mengajar (learning teaching process) dengan harapan dapat berubah 
Environmental 
 Input 
Learning Teaching 
Process 
Output Output 
Instrumental 
Input 
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menjadi keluaran (output) dengan klasifikasi tertentu. Di dalam proses 
belajar mengajar itu ikut berpengaruh sejumlah faktor lingkungan, 
yang merupakan masukan dari lingkungan (environmental input) dan 
sejumlah faktor instrumental (instrumental input) yang dengan 
sengaja dirancang dan dimanipulasikan guna menunjang tercapainya 
keluaran yang dikehendaki. 
 
B. Penelitian yang relevan 
1. Disertasi yang dilakukan oleh Endang Sulistiowati yang berjudul “ 
Pengembangan Instrumen Soft Skills Mahasiswa Bahasa Inggris”. 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan untuk sebuah 
model evaluasi soft skills beserta instrumennya. Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa strata satu Bahasa Inggris yang berasal 
dari 4 Perguruan Tinggi di Yogyakarta sebanyak 466 orang. Pemantapan 
juga dilakukan dengan meminta para stakeholder untuk mengisi angket 
dan memberikan umpan balik atas model evaluasi dan instrumennya. 
Pengklasifikasian tingkat penguasaan soft skills dalam penelitian ini 
menggunakan acuan peringkat tinggi-rendah-sedang. Hasil penelitian 
secara umum adalah sebagai berikut: (1) model evaluasi kemampuan 
strategi, kemampuan komunikasi, kemampuan interaksi dan kemampuan 
psikologis (SKIP) dapat digunakan untuk mengevaluasi kapasitas soft 
skills mahasiswa S1 Bahasa Inggris di Perguruan Tinggi; (2) instrumen 
pengukuran kapasitas soft skills mahasiswa valid dan reliabel; (3) secara 
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umum kapasitas soft skills mahasiswa S1 Bahasa Inggris berada dalam 
rentang sedang dengan mayoritas kuat pada aspek kemampuan 
interaksinya. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama 
mengukur variabel soft skills, sedangkan perbedaanya adalah pada 
subjek dan tahun penelitiannya. 
2. Disertasi yang dilakukan oleh Siti Hamidah yang berjudul 
”Pengembangan Model Pembelajaran Soft Skills Terintegrasi Siswa SMK 
Program Studi Keahlian Tata Boga Kompetensi Keahlian Jasa Boga”. 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pembelajaran soft skills 
terintegrasi yang efektif untuk menumbuhkembangkan soft skills siswa 
SMK program studi Tata Boga kompetensi keahlian Jasa Boga. 
Pengembangan model ini diawali dengan need assesessment melalui 
FGD melibatkan industri jasa boga dan para guru untuk menemukan soft 
skills serta topik hard skills yang diintregrasikan. Hasil penelitian ini 
menemukan 14 soft skills yang diintegrasikan: berdasarkan kajian 
kebutuhan industri dan pendapat guru meliputi: bekerja dalam tim, 
strategi berfikir, kemampuan untuk selalu belajar, kemampuan untuk 
mengembangkan potensi, komunikasi, dan berdasarkan kajian kurikulum 
meliputi: orientasi pada tujuan, disiplin, pemecahan masalah, kreatifitas, 
usaha keras mencapai sukses, menghadapi dan mengelola rasa takut, 
profesional, komitmen, dan tanggung jawab. Soft skills diintegrasikan 
pada enam topik: merencanakn menu,  mengolah dan menyajikan 
hidangan, mengontrol biaya, majerial, melayani makanan dan 
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mengevaluasi pekerjaan. Melalui pengembangan ditemukan rancangan 
model integrasi dan kelengkapannya yang menekan pada integrasi pada 
target pembelajaran, siswa, dan pengalaman belajar, serta pembelajaran 
yang berbasis perbaikan berkelanjutan. Model telah dapat 
diimplementasikan oleh guru melalui pembelajaran regular, serta 
memfungsikan peran guru untuk memberikan balikan, pembimbingan dan 
menumbuhkan penguasaan soft skills secara konsisten. Model 
pembelajaran terbukti efektif meningkatkan penguasaan soft skills siswa, 
cenderung konsisten. Komponen model terdiri dari dua bagian: (1) 
komponen integrasi soft skills antara target belajar, siswa dan 
pengalaman belajar dalam ikatan hubungan yang berkelanjutan, dan; (2) 
komponen proses belajar sebagai proses pembelajaran sebagai proses 
pembudayaan dengan penekanan pada perbaikan secara berkelanjutan 
melalui mekanisme coaching dan balikan. Persamaan dengan penelitian 
ini adalah sama-sama mengukur variabel soft skills, sedangkan 
perbedaanya adalah pada subjek dan tahun penelitiannya. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Salam dengan judul “ Hubungan 
Kegiatan Ekstrakulikuler dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas XI SMA 
Negeri 3 Semarang Tahun Ajaran 2006/2007”. Dari penelitian tersebut 
diperoleh kesimpulan terdapat hubungan yang positif antara keterlibatan 
siswa dalam kegiatan ekstrakulikuler. Ada kecenderungan semakin 
sering atau banyak siswa terlibat dalam kegiatan ekstrakulikuler semakin 
baik prestasi belajarnya. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-
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sama mengukur variabel kegiatan ekstrakulikuler/organisasi sekolah, 
sedangkan perbedaanya adalah pada subjek dan tahun penelitiannya. 
4. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Widiyah Astuti dengan judul 
“Hubungan antara kegiatan Ekstrakulikuler di Sekolah dan Komunikasi 
Siswa-Guru dengan Prestasi Belajar Tingkat XI pada SMK Negeri 1 
Tempel Tahun Ajaran 2006/2007”. Dari penelitian tersebut diperoleh 
kesimpulan terdapat hubungan positif antara kegiatan ekstrakulikuler 
dengan kemandirian belajar. Ada kecenderungan semakin sering atau 
banyak siswa terlibat dalam kegiatan ekstrakulikuler/organisasi sekolah, 
maka semakin baik kemandirian belajar pada siswa. persamaan dengan 
penelitian ini sama-sama mengukur variabel kegiatan 
ekstrakulikuler/organisasi sekolah, sedangkan perbedaanya adalah pada 
subjek dan tahun penelitiaanya. 
5. Penelitian Yudhistira Ardana (2011) yang berjudul “ Pengaruh kegiatan 
Organisasi, Disiplin dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar 
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta” 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kegiatan 
organisasi terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi 
UNY. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudhistira 
Ardana adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh kegiatan 
organisasi terhadap prestasi belajar, sedangkan perbedaannya adalah 
pada variabel bebas dansubjek penelitiannya. 
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C. Kerangka Berfikir 
Pengaruh keaktifan siswa berorganisasi terhadap peningkatan soft skills 
dan prestasi belajar XI kompetensi keahlian Teknik Pemesinan SMK 
Muhammadiyah Prambanan tahun ajaran 2014/2015dapat digambarkan 
sebagai berikut: 
 
   
 
 
 
 
Gambar 4. Kerangka Berfikir Penelitian 
Keterangan: 
X1= Variabel Keaktifan Siswa Berorganisasi 
Y1= Variabel Peningkatan Soft Skills 
Y2= Variabel Prestasi Belajar 
Pengaruh Keaktifan Siswa Berorganisasi terhadap Peningkatan Soft 
Skills 
Pengaruh Keaktifan Siswa Berorganisasi Terhadap Prestasi Belajar 
Pengaruh Peningkatan Soft Skillsterhadap Prestasi Belajar 
 
D. Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara keaktifan siswa 
berorganisasi terhadap peningkatan soft skills. 
X1 
Y2 
Y1 
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2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara keaktifan siswa 
berorganisasi terhadap prestasi belajar siswa. 
3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara peningkatan soft skills 
terhadap prestasi belajar siswa. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif artinya semua 
informasi atau data penelitian yang diperoleh diwujudkan berupa angka. 
Hasil penelitian yang berwujud data kuantitatif akan dianalisis menggunakan 
statistik. Dalam penelitian kuantitatif metode penelitian yang digunakan 
adalah ex post facto. Penelitian ex post facto adalah penelitian di mana 
variabel-variabel bebas telah terjadi ketika penelitian mulai dengan 
pengamatan variabel terikat dalam suatu penelitian (Sukardi, 2011: 15). 
Ditinjau dari hubungannya, penelitian ini merupakan penelitian 
hubungan  kausal. Menurut Sugiyono (2011 : 62), hubungan kausal adalah 
hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi disini ada variabel independent 
(variabel yang mempengaruhi) dan dependent (dipengaruhi). Penelitian ini 
ditujukan untuk mengetahui pengaruh keaktifan siswa berorganisasi 
terhadap peningkatan soft skills dan prestasi belajar siswa di SMK 
Muhammadiyah Prambanan. 
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada kelas XI kompetensi keahlian Teknik 
Pemesinan SMK Muhammadiyah Prambanan. Adapun waktu 
pelaksanaannya dilakukan pada bulan April 2015. 
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C. Variabel Penelitian 
Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 
berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 
diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya 
(Sugiyono, 2011 : 63). Menurut Sugiyono (2011 : 64), macam-macam 
variabel dibagi menjadi 5 macam yakni variabel independent (variabel 
bebas), variabel dependent (variabel terikat), variabel moderator, variabel 
intervenry, dan variabel kontrol. Adanya keterbatasan dalam berbagai hal, 
maka penelitian akan difokuskan pada beberapa variabel  penelitian yaitu 
pada variabel independent dan variabel dependent. 
Variabel independent yang sering disebut dengan variabel bebas 
adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 
perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel 
dependent yang sering disebut variabel terikat adalah variabel yang 
dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 
Adapun variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 
1. Variabel independent/variabel bebas 
Dalam penelitian ini terdapat satu variabel independent/variabel bebas 
yaitu keaktifan siswa berorganisasi (X). 
2. Variabel dependent/variabel terikat 
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel dependen/variabel terikatnya 
yaitu peningkatan soft skills (Y1) dan prestasi belajar (Y2). 
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D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 
1. Keaktifan Siswa Berorganisasi 
Organisasi siswa adalah wahana pengembangan diri siswa yang 
diharapkan mampu menampung kreativitas, menyalurkan bakat, dan 
meningkatkan pengetahuan dan keilmuan siswa. Siswa dikatakan 
mengikuti kegiatan organisasi di sekolah apabila siswa tersebut aktif 
dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut 
serta memiliki kedudukan dan tanggung jawab dalam organisasi yang 
diikuti. 
2. Soft Skills 
Soft skills adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang lebih 
bersifat afektif yang memudahkan seseorang untuk memahami 
karakteristik diri sendiri, mengatur kepribadian dalam berkomunikasi, 
berpikir dan bersikap yang sesuai dengan norma masyarakat serta 
berinteraksi dengan lingkungannya sehingga mengantarkan dirinya pada 
kesuksesan. Jika dikaitkan dengan aktivitas belajar, soft skills 
merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap siswa 
untuk menunjang prestasi belajar dan sangat diperlukan untuk siswa 
pada saat mencari pekerjaan setelah lulus. Indikator soft skills terdiri dari 
penjabaran komponen soft skills seperti etos kerja, sopan santun, 
kerjasama, disiplin dan percaya diri, penyesuaian terhadap norma, 
kecakapan berbahasa dan berkomunikasi, dan kepemimpinan. Indikator 
soft skills siswa dapat dilihat dari bagaimana siswa dapat menguasai 
komponen soft skills dan menggunakannya dalam proses pembelajaran 
untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. 
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3. Prestasi Belajar 
Prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku yang diperoleh dari 
proses belajar secara sadar dan diukur berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan oleh penilai yang lazimnya ditunjukkan dalam nilai angka atau 
huruf. Bentuk prestasi belajar dalam penelitian ini adalah nilai semua 
mata pelajaran semester ganjil yang diperoleh siswa kelas XI 
kompetensi keahlian Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah 
Prambanan tahun ajaran 2014/2015. 
 
E. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 
2011 : 119). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 
kompetensi keahlian Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah tahun 
ajaran 2014/2015 yang berjumlah lima kelas yang berjumlah 156 siswa.  
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009: 81). Pengambilan sampel pada 
penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive. Sampling 
purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu (Sugiyono, 2009: 85). Sampel pada penelitian ini yaitu siswa 
yang terdiri dari kelas XI TPA yang berjumlah 27 siswa dan kelas XI 
TPB yang berjumlah 29 siswa. Pengambilan sampel hanya dilakukan ke 
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dua kelas  yaitu kelas XI TPA dan XI TPB dengan pertimbangan ada 
tiga kelas yang sedang melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang 
terdiri dari XI TPC, XI TPD, dan XI TPE. 
Tabel 1. Data Responden Penelitian 
No Kelas Jumlah 
1 XI TPA 27 
2 XI TPB 29 
Total 56 
Sumber: Data Primer 
Penelitian ini menggunakan seluruh anggota sampel didasarkan 
pada alasan keadaaan yang sangat heterogen. Antara siswa yang satu 
dan yang lain memiliki perbedaan ciri/karakteristik yang berbeda yaitu 
perbedaan sifat, sikap belajar, keaktifan siswa dalam kelas atau pada 
saat berorganisasi, kemampuan soft skills, dan sebagainya yang 
mengakibatkan perbedaan tersebut dapat mempengaruhi variabel. 
 
F. Teknik Pengumpulan Data  
Ada dua teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Metode Dokumentasi 
Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang berarti barang-barang 
tertulis (Suharsimi, 2010:201). Menurut pendapat lain, dokumentasi 
merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2011:240). 
Dokumentasi dalam hal ini digunakan untuk mengambil data tentang 
variabel prestasi belajar siswa kelas XI pada seluruh mata pelajaran 
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semester ganjil Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah Prambanan 
tahjun ajaran 2014/2015. 
2. Metode Angket atau Kuesioner 
Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 
digunakan untuk memperoleh informasi dari responden (Suharsimi, 
2010:194). Menurut Sugiyono (2009:199) “Kuesioner adalah teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 
untuk dijawabnya”. Angket dalam penelitian ini digunakan untuk 
mengungkap data tentang variabel keaktifan siswa berorganisasi dan 
variabel peningkatan soft skills siswa SMK Muhammadiyah Prambanan. 
 
G. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan 
oleh peniliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 
hasilnya lebih baik dalam arti lebih baik, lengkap dan sistematis sehingga 
mudah diolah (Suharsimi, 2010:203). Sugiyono (2009:133) menyatakan 
bahwa instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang 
diteliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa lembar 
angket dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
berupa dokumentasi yang digunakan untuk mengungkapkan variabel 
prestasi belajar dan berupa lembar angket yang digunakan untuk 
mengungkapkan variabel keaktifan siswa beorganisasi dan variabel 
peningkatan soft skills. 
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Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan angket atau kuesioner 
yang telah dilengkapi dengan alternatif jawaban sehingga responden tinggal 
memilih salah satu jawaban yang tersedia. Angket yang digunakan adalah 
angket tertutup yaitu angket yang disajikan dengan empat alternatif jawaban 
sehingga responden tinggal memberikan tanda (√) pada jawaban yang 
sudah tersedia. Setiap jawaban memiliki empat alternatif jawaban yaitu 
Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD), dan Tidak Pernah (TP). 
Berikut alternatif jawaban untuk tiap butir beserta skor untuk pernyataan 
positif dan negatifnya. 
Tabel 2. Skor Alternatif Jawaban 
Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 
Alternatif Jawaban Alternatif Jawaban 
Selalu 4 Selalu 1 
Sering 3 Sering 2 
Kadang-kadang 2 Kadang-kadang 3 
Tidak Pernah 1 Tidak Pernah 4 
Sumber: Sukardi (2011: 146) 
Kisi-kisi butir pernyataan dalam angket dibuat berdasarkan landasan 
yang telah diuraikan. Variabel keaktifan siswa berorganisasi dijabarkan 
menjadi tiga indikator yang dikembangkan menjadi 26 butir pernyataan. 
Untuk variabel peningkatan soft skills dijabarkan menjadi 7 faktor yang di 
dalamnya terdapat beberapa indikator yang dikembangkan menjadi 52 butir 
pernyataan. 
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Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Keaktifan Sisawa Berorganisasi 
No. Indikator Nomor Item 
1 Kegiatan organisasi sebagai sarana 
pengembangan diri siswa. 
1,2,3,4,5,6,7,8 
2 
Kegiatan organisasi sebagai wawasan 
peningkatan ilmu dan pengetahuan 
9,10,11,12,13,14,15 
3 Kegiatan organisasi dapat meningkatkan 
intelegensi kepribadian siswa 
16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26 
 
Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Soft Skills 
No Komponen Indikator 
Nomor 
item 
1 
 
Etos Kerja Mampu melaksanankan tugas atau 
intruksi yang diberikan oleh guru atau 
atasan. 
1,2,3,4,5 
Kemampuan untuk mengidentifikasi 
kesempatan kerja dan memanfaatkan 
peluang kerja. 
6,7 
2 
Sopan Santun kemampuan berbicara sopan sesuai 
dengan aturan dan kondisi lingkungan. 
8,9,10 
Kemampuan menghormati dan 
menghargai terhadap orang lain. 
11,12,13 
3 
Kerjasama Kemampuan untuk membangun 
sebuah kedekatan hubungan, interaksi 
yang baik, dan bekerjasama dengan 
efektif 
14,15,16 
Kemampuan untuk mengakui dan 
menghormati sikap, perilaku, dan 
pendirian orang lain. 
17,18,19, 
20 
4 
Disiplin diri dan 
Percaya diri  
Kemampuan untuk mengerjakan 
sesuatu sesuai dengan jadwal dan 
tugas dengan tepat waktu. 
21,22,23, 
24 
Kemampuan mengerjakan suatu tugas 
pribadi atau kelompok dengan percaya 
diri. 
25,26,27 
5 
Penyesuaian 
terhadap 
norma-norma 
kemampuan untuk mengatur cara 
berbusana, rapi, bahasa tubuh,nada 
bicara, dan pemilihan kata-kata sesuai 
yang sesuai dengan budaya kerja. 
28,29,30, 
31,32 
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6 
Kecakapan 
Berbahasa dan 
Komunikasi 
Kemampuan untuk mengutarakan 
pendapat dengan jelas, efektif, dan 
penuh percaya diri serta dapat 
meyakinkan orang lain. 
33,34,35, 
36 
Kemampuan untuk mempraktikan 
keterampilan menyimak dan merespon 
secara aktif. 
37,38,39, 
40 
7 
Keterampilan 
kepemimpinan 
Kemampuan untuk memahami dan 
berperan sebagai seorang pemimpin 
dan bawahan secara bergantian. 
41,42,43 
Kemampuan memimpin sebuah 
proyek. 
44,45,46, 
47,48 
Kemampuan untuk memperluas dan 
meningkatkan ketrampilan berpikir 
seperti penjelasan, analisis, dan 
diskusi evaluasi. 
49,50 
Kemampuan menemukan gagasan 
dan mencari solusi alternatif. 
51,52 
 
H. Uji Coba Instrumen 
Dalam penelitian data memiliki kedudukan yang paling tinggi karena 
data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai 
alat pembuktian hipotesis. Oleh karena itu, layak tidaknya instrumen ini 
sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Untuk itu instrumen 
harus diuji coba terlebih dahulu. Uji coba instrumen digunakan untuk 
mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen (Suharsimi, 2010:253). 
Uji coba instrumen dilakukan pada siswa kelas XI kompetensi keahlian 
Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah Prambanan. Subjek uji coba 
diambil dari siswa Teknik Pemesinan kelas A dengan jumlah 27 siswa dan 
data ini juga dipakai dalam data penelitian.  
1. Uji Validitas 
Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 
kevalidan atau keshahihan suatu instrumen (Suharsimi, 2010: 211). 
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Untuk menguji validitas instrumen pada penelitian ini menggunakan 
teknik korelasi product moment dari Pearson dengan rumus: 
𝑟𝑥𝑦 =
𝑁∑𝑋𝑌 −  ∑𝑋  ∑𝑌 
  𝑁∑𝑋2 −  ∑𝑋 2  𝑁∑𝑌2 −  ∑𝑌 2 
 
Keterangan: 
rxy = koefisien korelasi 
N = jumlah subjek 
∑ 𝑋𝑌 = jumlah perkalian skor butir dan skor total 
∑ 𝑋 = jumlah skor butir 
∑ 𝑌 = jumlah skor total 
∑ 𝑋2 = jumlah kuadrat dari skor butir 
∑ 𝑌2 = jumlah kuadrat dari skor total 
(Suharsimi, 2010: 213) 
Kriteria pengujian suatu butir pernyataan dikatakan valid atau sahih 
jika rhitung lebih besar dari rtabel yang taraf signifikansinya 5%. Namun, jika 
rhitung lebih kecil dari rtabel maka butir pernyataan dinyatakan gugur. 
Uji coba instrumen dalam penelitian ini dilakukan pada 27 siswa 
kelas XI kompetensi keahlian Teknik Pemesinan kelas A SMK 
Muhammadiyah Prambanan dengan lembar angket variabel keaktifan 
siswa berorganisasi (X1) berjumlah 26 butir pernyataan dan lembar 
angket variabel soft skills (Y1) berjumlah 52 butir pernyataan, yang 
kemudian dilakukan analisis dengan bantuan Statistikal Product and 
Service Solutions (SPSS) Statistics 20.0 for Windows.  
Dari output yang diperoleh dari Statistikal Product and Service 
Solutions (SPSS) Statistics 20.0 for Windows (output pada lampiran) 
diketahui nilai korelasi antara skor item dan skor total. Nilai tersebut 
kemudian dibandingkan dengan nilai rtabel pada taraf signifikansi 5% 
dengan jumlah data (n) = 27 yaitu sebesar 0,381. Pada angket variabel 
keaktifan siswa berorganisasi (X), nilai korelasi untuk item 5, 8, 14, 15, 
16, 19, 22, dan 23 nilai korelasinya kurang dari 0,381. Sedangkan pada 
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angket variabel soft skills (Y1), nilai korelasi untuk item 4, 11, 12, 14, 17, 
18, 20, 24, 25, 26, 30, 31, 32, dan 47 nilai korelasinya kurang dari 0,381. 
Maka dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut tidak berkorelasi 
dengan skor total (dinyatakan tidak valid) sehingga harus dikeluarkan 
atau diperbaiki. Sedangkan pada item-item lainnya nilainya lebih dari 
0,381 dan dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid. 
Ringkasan hasil uji validitas sebagai berikut: 
Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Validitas Instrumen 
 
Variabel 
Jumlah 
butir 
semula 
Nomor butir 
gugur 
Jumlah 
butir 
gugur 
Jumlah 
butir valid 
X1 26 
5, 8, 14, 15, 16, 19, 
22, 23 
8 18 
Y1 52 
4, 11, 12, 14, 17, 
18, 20, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 47 
14 38 
Sumber: Data Primer yang diolah 
Hasil uji validitas menunjukkan bahwa untuk lembar angket variabel 
keaktifan siswa berorganisasi (X) butir pernyataan yang valid berjumlah 
18 butir dengan butir gugur sebanyak 8 butir, dan lembar angket variabel 
peningkatan soft skills (Y1) butir yang valid berjumlah 38 butir dengan 
butir gugur sebanyak 14 butir. Butir-butir yang gugur atau tidak valid 
telah dihilangkan dan butir yang valid menurut peneliti masih cukup 
mewakili masing-masing indikator yang ingin diungkapkan sehingga 
instrumen tersebut masih layak digunakan. 
2. Uji Reliabilitas 
Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 
beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan 
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data yang sama (Sugiyono, 2010: 173). Untuk menguji reliabilitas 
instrumen angket menggunakan rumus Cronbach’s Alpha sebagai 
berikut: 
𝑟11 =  
𝑘
 𝑘 − 1 
  1 −
∑𝜎𝑏
2
𝜎𝑡
2   
Keterangan: 
𝑟11 = reliabilitas instrumen 
𝑘 = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
∑𝜎𝑏
2 = jumlah varians butir 
𝜎𝑡
2 = varians total 
(Suharsimi, 2010: 239) 
 
Pada penelitian ini untuk menginterpretasikan hasil uji instrumen 
menggunakan pedoman sebagai berikut: 
Tabel 6. Pedoman untuk Memberikan Interpretasi terhadap 
Koefisien Korelasi 
 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199 Sangat Rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1,000 Sangat Kuat 
Sumber: Sugiyono (2012: 231) 
Dari tingkatan keadaan koefisien di atas, maka yang digunakan 
sebagai indikator instrumen dinyatakan reliabel jika instrumen memiliki 
tingkat keadaan koefisien lebih dari sama dengan 0,600. Hasil uji 
reliabilitas instrumen dengan Statistikal Product and Service Solutions 
(SPSS) Statistics 20.0 for Windows dirangkum dalam tabel berikut: 
Tabel 7. Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 
 
Variabel r11 Intepretasi 
X 0,896 Sangat Kuat 
Y1 0,947 Sangat Kuat 
Sumber: Data Primer yang diolah 
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Dari hasil output di dapat nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,896 untuk 
variabel keaktifan siswa berorganisasi (X1) dan 0,947 untuk variabel soft 
skills (Y1). Nilai Cronbach’s Alpha diatas 0,600 maka dapat disimpulkan 
bahwa alat ukur dalam penelitian ini reliabel. 
I. Teknik Analisis Data 
1. Deskripsi Data 
Data yang diperoleh dari lapangan, kemudian disajikan dalam 
bentuk deskripsi data dari masing-masing variabel. Analisis deskripsi 
data yang dimaksud yaitu penyajian Mean (M), Median (Me), Modus 
(Mo), Standar Deviasi (SD), Tabel Distribusi Frekuensi, Histogram, 
Diagram (Pie Chart) dan Tabel Kategori Kecenderungan masing-masing 
variabel. 
a. Mean (M) 
Mean merupakan rata-rata hitung dari suatu data atau sebuah 
nilai yang khas yang dapat mewakili suatu himpunan data. Rumus: 
𝑀𝑒 =  
∑𝑓𝑖  𝑋𝑖
∑𝑓𝑖
   
Keterangan: 
Me = Mean 
Σfi = Jumlah data 
Fixi = produk perkalian antara fi pada tiap interval data 
dengan kelas (xi). Tanda kelas xi adalah rata-rata dari 
   batas bawah dan batas pada setiap interval data. 
(Sugiyono, 2007: 54) 
b. Median (Me) 
Median merupakan suatu nilai tengah data bila nilai-nilai dari 
data yang disusun urut menurut besarnya data. Rumus: 
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𝑀𝑑 = 𝑏 + 𝑝  
𝑛−𝐹2
1
𝑓
   
Keterangan:  
Md = Median 
b = Batas bawah, di mana median akan terdekat 
n = Banyak data 
p = Panjang kelas interval 
F = Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median 
f = Frekuensi kelas median  
(Sugiyono, 2007: 53) 
c. Modus (Mo) 
Modus merupakan nilai data yang paling sering muncul atau 
nilai data dengan frekuensi terbesar. Rumus: 
𝑀𝑜 = 𝑏 + 𝑝  
𝑏1
𝑏1+𝑏2
   
Keterangan:  
Mo = Modus 
b = Batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 
p  = Panjang kelas interval dengan frekuensi terbanyak 
b1 = Frekuensi pada kelas modus dikurangi kelas interval 
   terdekat sebelumnya 
b2 = Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval  
  berikutnya 
(Sugiyono, 2007: 52) 
d. Standar Deviasi (SD) 
Standar Deviasi merupakan ukuran persebaran data karena 
memiliki satuan sama dengan satuan data dan nilai tengahnya. 
Rumus: 
𝜎 =   
∑ 𝑥𝑖−𝑥 2
 𝑛−1 
  
Keterangan: 
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𝜎 = Standar deviasi 
n = Jumlah data 
𝑥𝑖 − 𝑥 = Simpangan 
(Sugiyono, 2007: 58) 
Penentuan Mean (M), Median (Me), Modus (Mo), dan Standar 
Deviasi (SD) dilakukan dengan bantuan Statistikal Product and 
Service Solutions (SPSS) Statistics 21.0 for Windows. 
e. Tabel distribusi frekuensi 
1) Menentukan jumlah kelas interval 
Untuk menentukan panjang interval, digunakan rumus berikut: 
𝑘 = 1 + 3,3 log𝑛 
Keterangan: 
k  = jumlah kelas data 
n  = jumlah data observasi 
log  = logaritma 
(Sugiyono, 2007: 36) 
2) Menghitung rentang kelas (range) 
Untuk menghitug rentang data, digunakan rumus berikut: 
Rentang kelas =  skor maksimum −  skor minimum 
3) Menentukan panjang kelas 
Untuk menentukan panjang kelas digunakan rumus berikut: 
Panjang Kelas =
rentang kelas
jumlah kelas interval
 
f. Histogram 
Histogram dibuat berdasarkan data frekuensi yang telah 
ditampilkan dalam tabel distribusi frekuensi. 
g. Tabel kecenderungan variabel 
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Deskripsi selanjutnya adalah menentukan pengkategorian skor, 
yang diperoleh masing-masing variabel. Dari skor tersebut kemudian 
dibagi dalam 3 kategori. Pengkategorian dilaksanakan berdasarkan 
Mean dan SDi yang diperoleh. 
Data variabel penelitian dikategorikan dengan aturan sebagai 
berikut: 
1) Kelompok atas 
Semua responden yang mempunyai skor sebanyak skor rata-
rata plus 1 Standar Deviasi ke atas (> M + 1SD). 
2) Kelompok sedang 
Semua responden yang mempumyai skor rata-rata minus 1 
Standar Deviasi dan skor rata-rata plus 1 Standar Deviasi 
(antara M – 1SD sampai M + 1SD). 
3) Kelompok kurang 
Semua responden yang mempunyai skor lebih rendah dari skor 
rata-rata minus 1 Standar Deviasi (< M – 1SD). 
(Suharsimi, 2006: 264) 
h. Diagram lingkaran (Pie Chart) 
Pie Chart dibuat berdasarkan data kecenderungan yang telah 
ditampilkan dalam tabel kecenderungan variabel. 
2. Uji Hipotesis 
a. Analisis Regresi Sederhana 
Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara 
keaktifan siswa berorganisasi terhadap peningkatan soft skills 
(Hipotesis 1), dan keaktifan siswa berorganisasi terhadap prestasi 
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belajar (Hipotesis 2), serta peningkatan soft skills terhadap prestasi 
belajar (Hipotesis 3). Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 
1) Mencari Persamaan Garis Regresi dengan Satu prediktor 
Rumus: 
𝑌 = 𝑎𝑋 + 𝐾 
Keterangan: 
Y = kriterium 
X = prediktor 
a = bilangan koefisien prediktor 
K = bilangan konstan 
(Sutrisno Hadi, 2004: 1-2) 
2) Mencari korelasi sederhana antara X dengan Y1 dan Y2 
Rumus: 
𝑟𝑥𝑦 =
∑𝑥𝑦
  ∑𝑥2  ∑𝑦2 
 
Keterangan: 
𝑟𝑥𝑦  = Koefisien korelasi antara x dan y 
∑𝑥𝑦 = Jumlah produk antara x dan variabel y 
∑𝑥 = Jumlah skor prediktor x 
∑𝑦 = Jumlah skor variabel y 
(Sutrisno Hadi, 2004: 4) 
3) Mencari koefisien determinan (r2) antara prediktor X dengan Y1 
dan X dengan Y2 
Rumus: 
rxy1
2 =
 a ∑ xy1 
∑ y12
 
rxy2
2 =
 a ∑ xy2 
∑ y22
 
Keterangan: 
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rxy1
2 : koefisien determinan antara y dengan x1
  
rxy2
2 : koefisien determinan antara y dengan x2 
a : koefisien predictor x 
∑xy1 : jumlah skor pertanyaan x dengan y1 
∑xy2 : jumlah skor pertanyaan x dengan y2 
∑y1
2 : jumlah kuadrat kriterium y1 
∑y2
2 : jumlah kuadrat kriterium y2 
(Sutrisno Hadi, 2004: 22) 
      Hipotesis pertama, kedua, dan ketiga diterima jika nilai rhitung 
koefisien determinasi hitung sama dengan atau lebih besar 
koefisien rtabel pada taraf signifikansi 5%. 
4) Menguji Signifikansi dengan Uji t 
Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi konstanta dari 
setiap variabel independen akan berpengaruh terhadap variabel 
dependen. Rumus yang digunakan: 
𝑡 =
𝑟  𝑛 − 2 
  1 − 𝑟2 
 
Keterangan: 
𝑡 = t hitung 
𝑟 = koefisien korelasi 
𝑛 = jumlah sampel 
𝑟2 = kuadrat koefisien korelasi 
(Sugiyono, 2012: 230) 
Pengambilan kesimpulan adalah dengan membandingkan 
thitung dengan ttabel. Jika thitung lebih besar atau sama dengan dari 
ttabel dengan taraf signifikansi 5%, maka variabel tersebut 
berpengaruh secara signifikan. Sebaliknya, jika thitung lebih kecil 
dari ttabel maka variabel tersebut tidak berpengaruh secara 
signifikan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan 
meliputi deskripsi data, pengujian hipotesis penelitian,dan pembahasan hasil 
penelitian. 
A. Deskripsi Data 
1. Deskripsi Data Umum 
Sekolah yang digunakan untuk penelitian ini adalah SMK 
Muhammadiyah Prambanan yang beralamat di Gatak, Bukoharjo, 
Prambanan, Sleman. SMK Muhammadiyah Prambanan merupakan salah 
satu wadah dan basis pendidikan dan keterampilan yang berada di wilayah 
Prambanan.Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di 
SMKMuhammadiyah Prambanan, maka sekolah ini memiliki visi dan misi 
dalam pencapaiannya yaitu: 
Visi 
“Terwujudnya SMK Muhammadiyah Prambanan sebagai pencetak Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang berwatak islami, berakhlak mulia, bersikap 
profesional dan berwawasan global” 
Misi 
a. Membangun pondasi kebersamaan, saling bahu-membahu secara 
islami dalam segala kegiatan dengan meningkatkan komunikasi, 
kepercayaan dan transparansi. 
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b. Mengembangkan iklim belajar yang berdasarkan norma agama dan 
budaya. 
c. Mengembangkan sistem pendidikan dan latihan yang berwawasan 
mutu dan berorientasi kedepan dan mempunyai daya saing. 
d. Menghasilkan lulusan yang mampu berwirausaha, berkompetisi, 
berkepribadian, unggul dan mandiri. 
e. Mewujudkan layanan yang prima dalam upaya pemberdayaan sekolah 
dan masyarakat secara optimal. 
f. Mencetak kader Muhammadiyah yang loyal, cakap, dan berakhlakul 
karimah. 
g. Menyiapkan tenaga kerja yang terampil di bidang Teknik Elektronika 
Industri, Teknik Mekanik Otomotif dan Teknik Pemesinan. 
h. Menjadikan SMK Muhammadiyah Prambanan sebagai sumber 
informasi di bidang Teknik Elektronika Industri, Teknik Mekanik 
Otomotif dan Teknik Pemesinan. 
Informasi-informasi yang diperoleh pada saat observasi melalui 
pengamatan langsung dan penjelasan yang diberikan oleh perangkat 
sekolah diantaranya: 
a. Fasilitas dan Sarana Prasarana 
SMK Muhammadiyah Prambanan yang gedungnya terdiri dari dua 
lantai, memiliki sarana dan prasarana yang cukup  memadai sebagai 
pendukung kegiatan belajar mengajar, antara lain : 
1) Ruang Kelas 
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2) Ruang Perpustakaan 
3) Ruang Kepala Sekolah 
4) Ruang Wakil Kepala Sekolah 
5) Ruang Guru 
6) Ruang Tata Usaha 
7) Ruang UKS 
8) Ruang Bimbingan dan Konseling (BK) 
9) Masjid 
10) Laboratorium/Bengkel 
11) Kantin Sekolah 
12) Kamar Mandi/WC (siswa dan guru) 
13) Lapangan Sekolah 
14) Lapangan Basket 
15) Tempat Parkir 
b. Infrastruktur 
Infrastruktur yang dimiliki SMK Muhammadiyah Prambananterdiri 
dari pagar, taman, listrik, dan lapangan untuk olahraga berupa 
lapangan basket, lapangan sepak bola, tempar parkir siswa dan guru. 
c. Tenaga Pengajar 
Sekolah ini didukung oleh tenaga pengajar sebanyak 84 orang, 
yakni 17 orang guru PNS DPK, 6 orang guru tetap yayasan, 61 orang 
guru tidak tetap. Tingkat pendidikan guru-guru tersebut rata-rata 
sarjana dan sebagian Magister. 
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d. Media Pembelajaran 
Fasilitas KBM yang terdapat di SMK Muhammadiyah Prambanan 
masihsangat terbatas, misalnya ketersediaan OHP, proyektor, model 
pembelajaran dan sebagainya. 
e. Ekstrakurikuler 
Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Muhammadiyah 
Prambanan sebagai berikut : sepak bola, IRM, band, drumband, TONTI 
(Pleton Inti), pramuka, bela diri, PMR, komputer, dan PKS. 
2. Deskripsi Data Khusus 
Untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka 
di bagian ini disajikan deskripsi data dari masing-masing variabel 
berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan populasi dengan responden penelitian sebanyak 56 siswa 
kelas XI kompetensi keahlian Teknik Pemesinan di SMK Muhammadiyah 
Prambanan yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas XI TPA sebanyak 27 
siswa dan kelas XI TPB sebanyak 29 siswa. Data yang diperoleh di 
lapangan disajikan dalam bentuk deskripsi dari data masing-masing 
variabel, baik variabel bebas maupun variabel terikat. Analisis data yang 
dimaksud meliputi Mean (M), Median (Me), Modus (Mo), Standar Deviasi 
(SD), Tabel Distribusi Frekuensi, Histogram, Tabel Kategori Kecenderungan 
masing-masing variabel, dan Piechart. 
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a. Variabel Prestasi Belajar  
Hasil analisis data menunjukkan bahwa untuk variabel prestasi 
belajar (Y2) diketahui bahwa skor tertinggi siswa yang diperoleh siswa 
adalah 85 dan skor terendah yang diperoleh siswa adalah 65. Setelah 
dianalisis dengan menggunakan Statistikal Product and Service 
Solutions (SPSS) Statistics 20.0 For Windowsdiperoleh Mean (M) 
sebesar 78,70; Median (Me) sebesar 79,50; Modus (Mo) sebesar 80; 
dan Standar Deviasi (SD) sebesar 3,875. 
Untuk menyusun distribusi frekuensi variabel prestasi belajar 
dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Menentukan Jumlah Kelas Interval 
Untuk menentukan jumlah kelas interval digunakan rumus 
Sturgess Rule yakni jumlah kelas interval = 1 + 3,3 log n, di mana n 
adalah jumlah responden. 
Jumlah kelas Interval  = 1 + 3,3 log n 
 = 1 + 3,3 log 56 
 = 1 + 3,3 (1,74818802) 
 = 1 + 5,76902047 
 = 6,76902047 dibulatkan menjadi 7 
2) Menentukan Rentang Kelas (Range) 
Rentang Kelas  = (Skor Maksimun – Skor Minimum) 
  = 85 – 65 
  = 20 
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3) Menentukan Panjang Kelas Interval 
Panjang kelas interval =
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
 
  =
20
7
 
 =  2,8571429dibulatkan menjadi3 
Distribusi frekuensi nilai prestasi belajar dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
Tabel 8. Distribusi Frekuensi Variabel Prestasi Belajar  
No Kelas Interval 
Frekuensi 
(F) 
F (%) 
Frekuensi 
Kumulatif 
(FK) 
1. 65 – 68 1 1,79 1 
2. 69 – 71 3 5,36 4 
3. 72 – 74 4 7,14 8 
4. 75 – 77 6 10.71 14 
5. 78– 80 24 42,85 38 
6. 81– 83 17 30,36 55 
7. 84 – 86 1 1,79 56 
8. 87 – 89 0 0 56 
Jumlah 56 100 56 
Sumber : Data Primer 
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel prestasi 
belajardi atas dapat digambarkan dalam histogram sebagai berikut: 
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Gambar 5. Histogram Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar 
Berdasarkan data prestasi belajar, maka dapat diketahui 
pengkategorian perolehan nilai yang dicapai siswa. 
Pengkategorian ini tidak menggunakan penelitian mean atau rata-
rata dan standar deviasi ideal, tetapi menggunakan nilai Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM) belajarnya yaitu ≥75 maka dapat 
dikatakan siswa tuntas dalam belajarnya, sedangkan jika <75 
siswa dikatakan belum tuntas dalam belajarnya. Berdasarkan data 
tersebut maka dapat dilihat dalam distribusi frekuensi 
kecenderungan prestasi belajar sebagai berikut: 
Tabel 9. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Prestasi Belajar  
No. Kelas Interval 
Frekuensi 
(F) 
F (%) Kategori 
1 <75 8 14,29 Belum tuntas 
2 ≥75 48 85,71 Tuntas 
 Total 56 100  
Sumber: Data Primer 
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Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa kelas 
XI kompetensi keahlian Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah 
Prambanan mempunyai prestasi belajar yang belum tuntas 
sebanyak 8 siswa (14,29%) dan yang sudah tuntas sebanyak 48 
siswa (85,71%).  
Kecenderungan variabel prestasi belajar disajikan dalam 
diagram (Pie Chart) sebagai berikut: 
 
Gambar 6.Pie Chart Kecenderungan Prestasi Belajar 
 
b. Variabel Soft Skills 
Data soft skillsdiperoleh dari lembar angket yang terdiri dari 38 butir 
pernyataan dengan menggunakan skala likert yang terdiri dari empat 
alternatif jawaban, di mana 4 untuk skor tertinggi dan 1 untuk skor 
terendah. Dari 38 butir pernyataan yang ada dengan jumlah responden 
56 siswa, menunjukkan bahwa variabel soft skillsdiperoleh skor 
tertinggi sebesar 148 dari skor tertinggi yang mungkin dicapai sebesar 
14,29%
85,71%
Pie Chart Kecenderungan
Prestasi Belajar
Belum Tuntas <75
Tuntas ≥75
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(4× 38) = 152 dan skor terendah sebesar 83 dari skor terendah yang 
mungkin dicapai sebesar (1 × 38) = 38. Hasil analisis dengan 
menggunakan program Statistikal Product and Service Solutions 
(SPSS) Statistics 20.0 For Windowsmenunjukkan Mean (M) sebesar 
111,23; Median (Me) 111; Modus (Mo) sebesar 105; dan Standar 
Deviasi (SD) 13,399. 
Untuk menyusun distribusi frekuensi variabelsoft skills dilakukan 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Menentukan Jumlah Kelas Interval 
Untuk menentukan jumlah kelas interval digunakan rumus 
Sturges Rule yakni jumlah kelas interval = 1 + 3,3 log n, di mana n 
adalah jumlah responden. 
Jumlah kelas Interval = 1 + 3,3 log n 
 = 1 + 3,3 log 56 
 = 1 + 3,3 (1,74818802) 
 = 1 + 5,76902047 
 = 6,76902047 dibulatkan menjadi 7 
2) Menentukan Rentang Kelas (Range) 
Rentang Kelas  = (Skor Maksimun – Skor Minimum) 
 = 148 – 83 
 = 65 
3) Menentukan Panjang Kelas Interval 
Panjang kelas interval=
rentang  kelas
jumlah  kelas  interval
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 =
65
7
 
 = 9,2857143 dibulatkan menjadi 10 
Distribusi frekuensi variabel soft skillsdapat dilihat pada tabel 
berikut: 
Tabel 10. Distribusi Frekuensi Variabel Soft Skills 
No Kelas Interval 
Frekuensi 
(F) 
F (%) 
Frekuensi 
Kumulatif 
(FK) 
1. 83 – 92 5 8,93 5 
2. 93 – 102 7 12,5 12 
3. 103 – 112 18 32,14 30 
4. 113 – 122 16 28.57 46 
5. 123 – 132 7 12,5 53 
6. 133 – 142 2 3,57 55 
7. 143 – 152 1 1,79 56 
Jumlah 56 100 56 
Sumber : Data Primer 
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel soft skillsdi atas 
dapat digambarkan dalam histogram sebagai berikut: 
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Gambar 7. Histogram Distribusi Frekuensi Soft Skills 
Data variabel penelitian perlu dikategorikan dengan aturan 
sebagai berikut: 
a) Kelompok atas 
Semua responden yang mempunyai skor sebanyak skor rata-
rata plus 1 Standar Deviasi ke atas (> M + 1SD). 
b) Kelompok sedang 
Semua responden yang mempumyai skor rata-rata minus 1 
Standar Deviasi dan skor rata-rata plus 1 Standar Deviasi 
(antara M – 1SD sampai M + 1SD). 
c) Kelompok rendah 
Semua responden yang mempunyai skor lebih rendah dari 
skor rata-rata minus 1 Standar Deviasi (< M – 1SD). 
(Suharsimi, 2006: 264) 
Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi) diperoleh  
berdasarkan rumus sebagai berikut: 
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Mean ideal  = ½ (skor tertinggi + skor terendah) 
  = ½ (152 + 38) 
  = ½ (190) = 95 
Standar Deviasi ideal =  1/6 (skor tertinggi - skor terendah) 
  = 1/6 (152- 38) 
  = 1/6 (114) = 19 
Kelompok atas/tinggi = > (M + 1SD) 
  = > (95 + 19) 
  = >114 
Kelompok sedang/cukup = (M – 1SD) sampai dengan (M + 1SD) 
  = (95 – 19) sampai dengan (95 + 19) 
  = 76 sampai dengan 114 
Kelompok kurang/rendah = < (M – 1SD) 
  = < (95 – 19) 
  = <76 
Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dibuat 
distribusi frekuensi kecenderungan soft skillssebagai berikut: 
Tabel 11. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Soft Skills 
No. 
Kelas 
Interval 
Frekuensi 
(F) 
Frekuensi 
(%) 
Kategori 
1. >114 16 28,57 Tinggi 
2. 76 – 114 40 71,43 Cukup 
3. <76 0 0 Rendah 
Sumber: Data Primer 
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Berdasarkan tabel tersebut, frekuensi soft skillsyang berada 
pada kategori tinggi sebanyak 16 siswa (28,57%), kategori cukup 
sebanyak 40 siswa (71,43%) dan kategori rendah sebanyak 0 
siswa (0%).  
Kecenderungan variabel soft skillsdisajikan dalam 
diagramlingkaran (Pie Chart) sebagai berikut: 
 
Gambar 8. Pie Chart Kecenderungan Soft Skills 
Hasil Penelitian masing-masing faktor kemampuan soft skillssiswa 
kelas XI Keahlian Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah Prambanan 
tahun ajaran 2014/2015 sebagai berikut: 
1) Kemampuan Soft Skills Berdasarkan Faktor Etos Kerja 
Hasil perhitungan dari 6 butir pernyataan yang ada dengan jumlah 
responden 56 siswa, menunjukkan bahwa variabel soft skills 
berdasarkan faktor etos kerja diperoleh skor tertinggi sebesar 24 dari 
skor tertinggi yang mungkin dicapai sebesar (4 × 6) = 24 dan skor 
terendah sebesar 11 dari skor terendah yang mungkin dicapai sebesar 
28,57%
16 siswa
71,43%
40 siswa
0%
0 siswa
Pie Chart Kecenderungan
Peningkatan Soft Skills
> 114
76 – 114
< 76
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(1 × 6) = 6. Hasil analisis dengan menggunakan program Statistikal 
Product and Service Solutions (SPSS) Statistics 20.0 For Windows 
menunjukkan Mean (M) sebesar 16,32; Median (Me) 16; Modus (Mo) 
sebesar 15; dan Standar Deviasi (SD) 2,622.Berikut ini adalah 
pengkatagorian kemampuan soft skills berdasarkan etos kerja: 
Tabel 12. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Soft Skills 
Berdasarkan Faktor Etos Kerja 
Kategori Rentang Skor Jumlah Frekuensi (%) 
Tinggi  >18 9 Siswa 16,07 
Cukup 12 – 18 46 Siswa 82,14 
Rendah < 12 1 Siswa 1,79 
jumlah 56 Siswa 100 
 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kemampuan soft 
skills berdasarkan faktor etos kerja sejumlah 9 siswa (16,07%) dalam 
kategori tinggi, sejumlah 45 siswa (82,14%) dalam kategori cukup, dan 
sejumlah 1 siswa (1,79%) dalam kategori rendah. Secara umum,dapat 
diketahui bahwa kemampuan soft skills berdasarkan faktor etos kerja 
termasuk dalam kategori cukup.  
2) Kemampuan Soft Skills Berdasarkan Faktor Sopan Santun 
Hasil perhitungan dari 4 butir pernyataan yang ada dengan jumlah 
responden 56 siswa, menunjukkan bahwa variabel soft skills 
berdasarkan faktor sopan santun diperoleh skor tertinggi sebesar 16 
dari skor tertinggi yang mungkin dicapai sebesar (4 × 4) = 16 dan skor 
terendah sebesar 9 dari skor terendah yang mungkin dicapai sebesar 
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(1 × 4) = 4. Hasil analisis dengan menggunakan program Statistikal 
Product and Service Solutions (SPSS) Statistics 20.0 For Windows 
menunjukkan Mean (M) sebesar 12,89; Median (Me) 13; Modus (Mo) 
sebesar 14; dan Standar Deviasi (SD) 2,069. .Berikut ini adalah 
pengkatagorian kemampuan soft skills berdasarkan sopan santun: 
Tabel 13. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Soft Skills 
Berdasarkan Faktor Etos Kerja 
Kategori Rentang Skor Jumlah Frekuensi (%) 
Tinggi  >12 33 Siswa 58,93 
Cukup 8 – 12 23 Siswa 41,07 
Rendah < 8 0 Siswa 0 
jumlah 56 Siswa 100 
 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kemampuan soft 
skills berdasarkan sopan santun sejumlah 33 siswa (58,93%) dalam 
kategori tinggi, sejumlah 23 siswa (41,07%) dalam kategori cukup, dan 
sejumlah 0 siswa (0%) dalam kategori rendah. Secara umum dapat 
diketahui bahwa kemampuan soft skills berdasarkan faktor sopan 
santun termasuk dalam kategori tinggi. 
3) Kemampuan Soft Skills Berdasarkan Faktor Kerjasama 
Hasil perhitungan dari 3 butir pernyataan yang ada dengan jumlah 
responden 56 siswa, menunjukkan bahwa variabel soft skills 
berdasarkan faktor kerjasama diperoleh skor tertinggi sebesar 12 dari 
skor tertinggi yang mungkin dicapai sebesar (4 × 3) = 12 dan skor 
terendah sebesar 6 dari skor terendah yang mungkin dicapai sebesar 
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(1 × 3) = 3. Hasil analisis dengan menggunakan program Statistikal 
Product and Service Solutions (SPSS) Statistics 20.0 For Windows 
menunjukkan Mean (M) sebesar 9,86; Median (Me) 10; Modus (Mo) 
sebesar 10; dan Standar Deviasi (SD) 1,368.Berikut ini adalah 
pengkatagorian kemampuan soft skills berdasarkan kerjasama: 
Tabel 14. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Soft Skills 
Berdasarkan Faktor Kerjasama 
Kategori Rentang Skor Jumlah Frekuensi (%) 
Tinggi  >9 34 Siswa 60,71 
Cukup 6 – 9 22 Siswa 39,29 
Rendah <6 0 Siswa 0 
jumlah 56 Siswa 100 
 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kemampuan soft 
skills berdasarkan kerjasama sejumlah 34 siswa (60,71%) dalam 
kategori tinggi, sejumlah 22 siswa (39,29%) dalam kategori cukup, dan 
sejumlah 0 siswa (0%) dalam kategori rendah. Secara umum dapat 
diketahui bahwa kemampuan soft skills berdasarkan faktor kerjasama 
termasuk dalam kategori tinggi. 
4) Kemampuan Soft Skills Berdasarkan Faktor Disiplin dan 
Percaya Diri 
Hasil perhitungan dari 4 butir pernyataan yang ada dengan jumlah 
responden 56 siswa, menunjukkan bahwa variabel soft 
skillsberdasarkan faktor disiplin dan percaya diri diperoleh skor tertinggi 
sebesar 16 dari skor tertinggi yang mungkin dicapai sebesar (4 × 4) = 
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16 dan skor terendah sebesar 8 dari skor terendah yang mungkin 
dicapai sebesar (1 × 4) = 4. Hasil analisis dengan menggunakan 
program Statistikal Product and Service Solutions (SPSS) Statistics 
20.0 For Windows menunjukkan Mean (M) sebesar 10,80; Median (Me) 
10; Modus (Mo) sebesar 10; dan Standar Deviasi (SD) 1,600. Berikut 
ini adalah pengkatagorian kemampuan soft skills berdasarkan faktor 
disiplin dan percaya diri: 
Tabel 15. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Soft Skills 
Berdasarkan Faktor Disiplin dan Percaya Diri 
Kategori Rentang Skor Jumlah Frekuensi (%) 
Tinggi  >12 7 Siswa 12,50 
Cukup 8 – 12 49 Siswa 87,50 
Rendah < 8 0 Siswa 0 
jumlah 56 Siswa 100 
 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kemampuan soft 
skills berdasarkan disiplin dan percaya diri sejumlah 7 siswa (12,50%) 
dalam kategori tinggi, sejumlah 49 siswa (87,50%) dalam kategori 
cukup, dan sejumlah 0 siswa (0%) dalam kategori rendah. Secara 
umum dapat diketahui bahwa kemampuan soft skills berdasarkan faktor 
disiplin dan percaya diri  termasuk dalam kategori cukup. 
5) Kemampuan Soft Skills Berdasarkan Faktor Penyesuaian 
terhadap Norma 
Hasil perhitungan dari 2 butir pernyataan yang ada dengan jumlah 
responden 56 siswa, menunjukkan bahwa variabel soft 
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skillsberdasarkan faktor penyesuaian terhadap norma diperoleh skor 
tertinggi sebesar 8 dari skor tertinggi yang mungkin dicapai sebesar (4 
× 2) = 8 dan skor terendah sebesar 5 dari skor terendah yang mungkin 
dicapai sebesar (1 × 2) = 2. Hasil analisis dengan menggunakan 
program Statistikal Product and Service Solutions(SPSS) Statistics 20.0 
For Windows menunjukkan Mean (M) sebesar 7,46; Median (Me) 8; 
Modus (Mo) sebesar 8; dan Standar Deviasi (SD) 1,026. Berikut ini 
adalah pengkatagorian kemampuan soft skills berdasarkan faktor 
penyesuaian terhadap norma: 
Tabel 16. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Soft Skills 
Berdasarkan Faktor Penyesuaian Terhadap Norma 
Kategori Rentang Skor Jumlah Frekuensi (%) 
Tinggi  >4 56 Siswa 100 
Cukup 2 – 4 0 Siswa 0 
Rendah <2 0 Siswa 0 
jumlah 56 Siswa 100 
 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kemampuan soft 
skills berdasarkan penyesuain terhadap norma sejumlah 56 siswa 
(100%) dalam kategori tinggi, sejumlah 0 siswa (0%) dalam kategori 
cukup, dan sejumlah 0 siswa (0%) dalam kategori rendah. Secara 
umum dapat diketahui bahwa kemampuan soft skills berdasarkan faktor 
penyesuaian terhadap normatermasuk dalam kategori tinggi. 
6) Kemampuan Soft Skills Berdasarkan Faktor Bahasa dan 
Komunikasi 
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Hasil perhitungan dari 8 butir pernyataan yang ada dengan jumlah 
responden 56 siswa, menunjukkan bahwa variabel soft skills 
berdasarkan faktor bahasa dan komunikasi diperoleh skor tertinggi 
sebesar 32 dari skor tertinggi yang mungkin dicapai sebesar (4 × 8) = 
32 dan skor terendah sebesar 16 dari skor terendah yang mungkin 
dicapai sebesar (1 × 8) = 8. Hasil analisis dengan menggunakan 
program Statistikal Product and Service Solutions(SPSS) Statistics 20.0 
For Windows menunjukkan Mean (M) sebesar 21,80; Median (Me) 22; 
Modus (Mo) sebesar 16; dan Standar Deviasi (SD) 4,227.Berikut ini 
adalah pengkatagorian kemampuan soft skills berdasarkan faktor 
bahasa dan komunikasi: 
Tabel 17. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Soft Skills 
Berdasarkan Faktor Bahasa dan Komunikasi 
Kategori Rentang Skor Jumlah Frekuensi (%) 
Tinggi  >24 18 Siswa 32,14 
Cukup 16 – 24 38 Siswa 67,86 
Rendah <16 0 Siswa 0 
jumlah 56 Siswa 100 
 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kemampuan soft 
skills berdasarkan bahasa dan komunikasi sejumlah 18 siswa (32,14%) 
dalam kategori tinggi, sejumlah 38 siswa (67,86%) dalam kategori 
cukup, dan sejumlah 0 siswa (0%) dalam kategori rendah. Secara 
umum dapat diketahui bahwa kemampuan soft skills berdasarkan faktor 
bahasa dan komunikasi termasuk dalam kategori tinggi. 
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7) Kemampuan Soft Skills Berdasarkan Faktor Kepemimpinan 
Hasil perhitungan dari 11 butir pernyataan yang ada dengan jumlah 
responden 56 siswa, menunjukkan bahwa variabel soft 
skillsberdasarkan faktor kepemimpinan diperoleh skor tertinggi sebesar 
42 dari skor tertinggi yang mungkin dicapai sebesar (4 × 11) = 44 dan 
skor terendah sebesar 22 dari skor terendah yang mungkin dicapai 
sebesar (1 × 11) = 4. Hasil analisis dengan menggunakan program 
Statistikal Product and Service Solutions (SPSS) Statistics 20.0 For 
Windows menunjukkan Mean (M) sebesar 32,09; Median (Me) 33; 
Modus (Mo) sebesar 31; dan Standar Deviasi (SD) 5,411.Berikut ini 
adalah pengkategorian kemampuan soft skills berdasarkan 
kepemimpinan: 
Tabel 18. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Soft Skills 
Berdasarkan Faktor Kepemimpinan 
Kategori Rentang Skor Jumlah Frekuensi (%) 
Tinggi  >33 26 Siswa 46,43 
Cukup 22 – 33 30 Siswa 53.57 
Rendah <22 0 Siswa 0 
jumlah 56 Siswa 100 
 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kemampuan soft 
skills berdasarkan kepemimpinan sejumlah 26 siswa (46,43%) dalam 
kategori tinggi, sejumlah 30 siswa (53,57%) dalam kategori cukup, dan 
sejumlah 0 siswa (0%) dalam kategori rendah. Secara umum dapat 
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diketahui bahwa kemampuan soft skills berdasarkan faktor 
kepemimpinan termasuk dalam kategori tinggi. 
c. Variabel Keaktifan Siswa Berorganisasi 
Data keaktifan siswa berorganisasidari lembar angket yang terdiri 
dari 18 butir pernyataan dengan menggunakan skala likert yang terdiri 
dari empat alternatif jawaban, di mana 4 untuk skor tertinggi dan 1 
untuk skor terendah. Dari 18 butir pernyataan yang ada dengan jumlah 
responden 56 siswa, menunjukkan bahwa variabel keaktifan siswa 
berorganisasi diperoleh skor tertinggi sebesar 68 dari skor tertinggi 
yang mungkin dicapai sebesar (4 × 18) = 72 dan skor terendah sebesar 
38 dari skor terendah yang mungkin dicapai sebesar (1 × 18) = 18. 
Hasil analisis dengan menggunakan program Statistikal Product and 
Service Solutions (SPSS) Statistics 20.0 For Windows menunjukkan 
Mean (M) sebesar 49,70; Median (Me) sebesar 49,50; Modus (Mo) 
sebesar 40; dan Standar Deviasi (SD) sebesar 7,498. 
Untuk menyusun distribusi frekuensi variabel keaktifan siswa 
berorganisasidilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Menentukan Jumlah Kelas Interval 
Untuk menentukan jumlah kelas interval digunakan rumus 
sturges ruleyakni jumlah kelas interval = 1 + 3,3 log n, di mana n 
adalah jumlah responden. 
Jumlah kelas Interval  = 1 + 3,3 log n 
  = 1 + 3,3 log 56 
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  = 1 + 3,3 (1,74818802) 
  = 1 + 5,76902047 
  = 6,76902047 dibulatkan menjadi 7 
2) Menentukan Rentang Kelas (Range) 
 Rentang Kelas  = (Skor Maksimun – Skor Minimum) 
  = 68 – 38 
  = 30 
3) Menentukan Panjang Kelas Interval 
 Panjang kelas interval =
rentang  kelas
jumlah  kelas  interval
 
   =
30
7
 
   = 4,2857143 dibulatkan menjadi 5 
Distribusi frekuensi variabel keaktifan siswa berorganisasi 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 19. Distribusi Frekuensi Variabel Keaktifan Siswa 
Berorganisasi 
No Kelas Interval 
Frekuensi 
(F) 
F (%) 
Frekuensi 
Kumulatif 
(FK) 
1. 38 – 42 12 21,43 12 
2. 43 – 47 11 19,64 23 
3. 48 – 52 11 19,64 34 
4. 53 – 57 13 23,21 47 
5. 58 – 62 6 10,71 53 
6. 63 – 67 2 3,57 55 
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7. 68 – 72 1 1,79 56 
Jumlah 56 100 56 
Sumber : Data Primer 
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel keaktifan siswa 
berorganisasi di atas dapat digambarkan dalam histogram sebagai 
berikut: 
 
Gambar 9. Histogram Distribusi Frekuensi Keaktifan Siswa 
Berorganisasi 
Data variabel penelitian perlu dikategorikan dengan aturan 
sebagai berikut: 
a) Kelompok atas 
Semua responden yang mempunyai skor sebanyak skor rata-
rata plus 1 Standar Deviasi ke atas (> M + 1SD) 
b) Kelompok sedang 
Semua responden yang mempumyai skor rata-rata minus 1 
Standar Deviasi dan skor rata-rata plus 1 Standar Deviasi 
(antara M – 1SD sampai M + 1SD) 
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c) Kelompok kurang 
Semua responden yang mempunyai skor lebih rendah dari 
skor rata-rata minus 1 Standar Deviasi (< M – 1SD) 
(Suharsimi, 2006: 264) 
Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi) diperoleh  
berdasarkan rumus sebagai berikut: 
Mean ideal  = ½ (skor tertinggi + skor terendah) 
  = ½ (72 + 18) 
  = ½ (90) = 45 
Standar Deviasi ideal =  1/6 (skor tertinggi - skor terendah) 
  = 1/6 (72 - 18) 
  = 1/6 (54) = 9 
Kelompok atas/tinggi = > (M + 1SD) 
  = > (45 + 9) 
  = >54 
Kelompok sedang/cukup = (M – 1SD) sampai dengan (M + 1SD) 
  = (45 – 9) sampai dengan (45 + 9) 
  = 36 sampai dengan 54 
Kelompok kurang/rendah = < (M – 1SD) 
  = < (45 - 9) 
  = <36 
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Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dibuat 
distribusi frekuensi kecenderungan keaktifan siswa 
berorganisasisebagai berikut: 
 
 
 
Tabel 20. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Keaktifan 
Siswa Berorganisasi 
No. Kelas Interval 
Frekuensi 
(F) 
Frekuensi 
(%) 
Kategori 
1. >54 18 32,14 Tinggi 
2. 36 – 54 38 67,86 Cukup 
3. <36 0 0 Rendah 
Sumber: Data Primer 
Berdasarkan tabel tersebut, pada kategori tinggi sebanyak 18 
siswa (32,14%), kategori cukup sebanyak 38 siswa (67,86%) dan 
kategori rendah sebanyak 0 siswa (0%). Kecenderungan variabel 
keaktifan siswa berorganisasidisajikan dalam diagram pie (Pie 
Chart) sebagai berikut: 
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Gambar 10.Pie Chart Kecenderungan Keaktifan Siswa 
Berorganisasi 
Tabel 21. Hasil Deskripsi Data 
Aktivitas 
Jumlah 
Siswa 
Jumlah Siswa 
Presensi 
Kelas Soft Skilis Nilai 
S I A Tinggi Cukup Rendah 
Belum 
Tuntas 
Tuntas 
Pengurus 
Aktif 
9 0 1 0  8 1 0 0 9 
Pengurus 
Pasif 
1 0 0 1 0 1 0 0 1 
Anggota 
Aktif  
24 1 2 5 7 17 0 0 24 
Anggota 
Pasif 
22 2 0 18 6 16 0 8 14 
 
Berdasarkan tabet tersebut, dapat dilihat bahwa siswa yang 
berperan aktif di dalam kepengurusan menjadi pengurus inti 
berjumlah 9 siswa dengan kemampuan soft skills tinggi dimiliki oleh 
8 siswa dan cukup dimiliki oleh 1 siswa dan untuk prestasi belajar 
siswa tersebut memiliki hasil dengan predikat tuntas menurut KKM 
yang berlaku. Siswa yang berperan pasif dalam kepengurusan 
menjadi pengurus inti berjumlah 1 siswa dengan kemampuan soft 
32,14%
18 siswa
67,86%
38 siswa
0%
0 siswa
Pie Chart Kecenderungan
Keaktifan Siswa Berorganisasi
> 54
36 – 54
< 36
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skills yang cukup dan hasil pretasi belajar siswa tersebut tuntas. 
siswa yang berperan aktif di dalam kepengurusan menjadi anggota 
berjumlah 24 siswa dengan kemampuan soft skills tinggi yang 
dimiliki 7 siswa dan cukup dimiliki 17 siswa dan untuk prestasi 
belajar siswa tersebut memiliki hasil dengan predikat tuntas sesuai 
KKM. Siswa yang berperan pasif di dalam kepengurusan menjadi 
anggota berjumlah 22 siswa dengan kemampuan soft skills tinggi 
dimiliki oleh 6 siswa dan cukup dimiliki oleh 16 siswa dan untuk 
prestasi belajar siswa yang memiliki predikat belum tuntas 
berjumlah 8 siswa dan memiliki predikat tuntas berjumlah 14 siswa 
sesuai dengan KKM.  
Dari hasil di atas secara umum dapat diketahui bahwa 
kemampuan soft skills tinggi dimiliki oleh 21 siswa dan cukup 
dimiliki 35 siswa.Kemampuan soft skills yang mengalami 
peningkatan terbanyak yaitu pengurus aktif dengan 8 siswa dari 
hasil keseluruhan artinya siswa yang berperan aktif di dalam 
kepengurusan dapat mempengaruhi peningkatan soft skills.Hasil 
prestasi belajar yang memiliki predikat tuntas sejumlah 48 siswa 
dan belum tuntas sejumlah 8 siswa.Hasil prestasi belajar yang 
belum tuntas dimiliki oleh 8 siswa yang dilihat dari 
keorganisasiannya hanya menjadi anggota dan tidak aktif serta 
kebanyak siswa ini dalam kegiatan belajar mengajar sering kali 
absen tanpa alasan. 
 
B. Pengujian Hipotesis 
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis pertama, kedua 
dan ketiga pada penelitian ini adalah analisis satu prediktor. Teknik analisis ini 
menggunakan bantuan programStatistikal Product and Service Solutions(SPSS) 
Statistics 20.0 For Windows. Hasil yang diperoleh dari analisis tersebut 
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menguraikan pengaruh variabel bebas yaitu Keaktifan Siswa Berorganisasi (X) 
terhadapPeningkatan Soft Skills (Y1) dan Prestasi Belajar (Y2) yang disajikan 
pada tabel berikut: 
Tabel 22. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 
 
Variabel 
Harga r Harga t Koef. 
 
Konst. 
Keterangan 
rhitung rtabel r
2 thitung ttabel 
X– Y1 0,493 0,263 0,243 4,166 2,003 0,881 67,433 
Positif dan 
signifikan 
X– Y2 0,307 0,263 0,094 2,367 2,003 0,158 70,823 
Positif dan 
signifikan 
Y1– Y2 0,267 0,263 0,071 2,037 2,003 0,077 70.102 
Positif dan 
signifikan 
Sumber: Data Primer yang diolah 
 
1. Uji Hipotesis Pertama 
Hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif 
keaktifan siswa berorganisasi terhadap peningkatan soft skills siswa Kelas 
XI kompetensi keahlian Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah 
Prambanan Tahun Ajaran 2014/2015. Setelah dilakukan perhitungan 
dengan dengan anlisis korelasi linear sederhana bantuan program Statistikal 
Product and Service Solutions (SPSS) Statistics 20.0 For Windows diperoleh 
hasil pengujian hipotesis dengan regresi sederhana satu prediktor (rxy1) 
sebesar 0,493. Untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut signifikan atau 
tidak adalah dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel pada taraf 
signifikansi 5% dan n=56 yaitu sebesar 0,263. Hasil koefisien korelasi (rxy1) 
menunjukkan bahwa rhitung lebih besar dari pada rtabel (0,493>0,263), maka 
terdapat pengaruh positif keaktifan siswa berorganisasi terhadap 
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peningkatan soft skills siswa kelas XI kompetensi keahlian Teknik 
Pemesinan SMK Muhammadiyah Prambanan Tahun Ajaran 2014/2015. 
Untuk mengetahui signifikansi pengaruh, selanjutnya digunakan uji t. 
Setelah dilakukan uji t diperoleh thitung sebesar 4,166 lebih besar dari ttabel 
pada taraf signifikansi 5% dan n=56 sebesar 2,003; maka thitung lebih besar 
dari ttabel (4,166>2,003). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
signifikan keaktifan siswa berorganisasi terhadap peningkatan soft skills 
siswa kelas XI kompetensi keahlian Teknik Pemesinan SMK 
Muhammadiyah Prambanan Tahun Ajaran 2014/2015. Hasil koefisien 
korelasi (rxy1) sebesar 0,493 lebih besar dari rtabel sebesar 0,263; maka dapat 
dikatakan hipotesis pertama diterima. Jadi hasil penelitian ini adalah 
keaktifan siswa berorganisasi berpengaruh positif terhadap peningkatan soft 
skillssiswa kelas XI kompetensi keahlian Teknik Pemesinan SMK 
Muhammadiyah Prambanan Tahun Ajaran 2014/2015. 
Koefisien determinasi (r2xy1) sebesar 0,243; berarti bahwa keaktifan 
siswa berorganisasimampu mempengaruhi 24,3% perubahan pada 
peningkatan soft skills. Hal ini menunjukkan masih ada 75,7% faktor atau 
variabel lain yang mempengaruhi peningkatan soft skills selain keaktifan 
siswa berorganisasi. Model persamaan regresi yang diperoleh dengan 
memanfaatkan program Statistikal Product and Service Solutions (SPSS) 
Statistics 20.0 For Windows terbentuk dari pengaruh keaktifan siswa 
berorganisasi terhadap peningkatan soft skillsyaitu:Y 1= 0,881 X+ 67,433. 
Arti persamaan ini sebagai berikut: 
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a. Koefisien regresi variabel keaktifan siswa berorganisasi (X) sebesar 
0,881; artinya jika keaktifan siswa berorganisasi mengalami kenaikan 1, 
maka peningkatan soft skills(Y1) akan mengalami peningkatan sebesar 
0,881. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara 
keaktifan siswa berorganisasi dengan peningkatan soft skills, semakin 
tinggi keaktifan siswa berorganisasi maka semakin meningkat 
kemampuan soft skills. 
 
 
2. Uji Hipotesis Kedua 
Hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif keaktifan 
siswa berorganisasi terhadap prestasi belajar siswa kelas XI kompetensi 
keahlian Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah Prambanan Tahun Ajaran 
2014/2015. Setelah dilakukan perhitungan dengan dengan analisis korelasi 
linear sederhana bantuan program Statistikal Product and Service Solutions 
(SPSS) Statistics 20.0 For Windows diperoleh hasil pengujian hipotesis 
dengan regresi sederhana satu prediktor (rxy2) sebesar 0,307. Untuk 
mengetahui apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak adalah dengan 
membandingkan nilai rhitung dengan rtabel pada taraf signifikansi 5% dan n=56 
yaitu sebesar 0,263. Hasil koefisien korelasi (rxy2) menunjukkan bahwa rhitung 
lebih besar dari pada rtabel (0,307>0,263), maka terdapat pengaruh positif 
keaktifan siswa berorganisasi terhadap prestasi belajar siswa kelas XI 
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kompetensi keahlian Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah Prambanan 
Tahun Ajaran 2014/2015. 
Untuk mengetahui signifikansi pengaruh, selanjutnya digunakan uji t. 
Setelah dilakukan uji t diperoleh thitung sebesar 2,367 lebih besar dari ttabel 
pada taraf signifikansi 5% dan n=56 sebesar 2,003; maka thitung lebih besar 
dari ttabel (2,367>2,003). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
signifikan keaktifan siswa berorganisasi terhadap prestasi belajar siswa 
kelas XI kompetensi keahlian Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah 
Prambanan Tahun Ajaran 2014/2015. Hasil koefisien korelasi (rxy2) sebesar 
0,307 lebih besar dari rtabel sebesar 0,263; maka dapat dikatakan hipotesis 
kedua diterima. Jadi hasil penelitian ini adalah keaktifan siswa berorganisasi 
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa kelas XI kompetensi 
keahlian Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah Prambanan Tahun Ajaran 
2014/2015. 
Koefisien determinasi (r2xy2) sebesar 0,094; berarti bahwa keaktifan 
siswa berorganisasi mampu mempengaruhi 9,4% perubahan pada prestasi 
belajar. hal ini menunjukkan masih ada 90,6% faktor atau variabel lain yang 
mempengaruhi prestasi belajar selain keaktifan siswa berorganisasi. Model 
persamaan regresi yang diperoleh dengan memanfaatkan program 
Statistikal Product and Service Solutions (SPSS) Statistics 20.0 For 
Windows terbentuk dari pengaruh keaktifan siswa berorganisasi terhadap 
prestasi belajar yaitu:Y2 = 0,158 X+ 70,823. 
Arti persamaan ini sebagai berikut: 
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a. Koefisien regresi variabel keaktifan siswa berorganisasi (X) sebesar 
0,158; artinya jika keaktifan siswa berorganisasimengalami kenaikan 1, 
maka prestasi belajar (Y2) akan mengalami peningkatan sebesar 0,158. 
Koefisien bernilai positif arrtinya terjadi hubungan positif antara 
keaktifan siswa berorganisasi dengan prestasi belajar, semakin tinggi 
keaktifan siswa berorganisasi maka semakin meningkat prestasi belajar. 
3. Uji Hipotesis Ketiga 
Hipotesis ketiga menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif 
peningkatan soft skillsterhadap prestasi belajar siswa kelas XI kompetensi 
keahlianTeknik Pemesinan SMK Muhammadiyah Prambanan Tahun Ajaran 
2014/2015. Setelah dilakukan perhitungan dengan dengan analisis korelasi 
linear sederhana bantuan program Statistikal Product and Service Solutions 
(SPSS) Statistics 20.0 For Windows diperoleh hasil pengujian hipotesis 
dengan regresi sederhana satu prediktor (ry1y2) sebesar 0,267. Untuk 
mengetahui apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak adalah dengan 
membandingkan nilai rhitung dengan rtabel pada taraf signifikansi 5% dan n=56 
yaitu sebesar 0,263. Hasil koefisien korelasi (ry1y2) menunjukkan bahwa rhitung 
lebih besar dari pada rtabel (0,267>0,263), maka terdapat pengaruh positif 
peningkatan soft skills terhadap prestasi belajar siswa kelas XI kompetensi 
keahlian Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah Prambanan Tahun Ajaran 
2014/2015. 
Untuk mengetahui signifikansi pengaruh, selanjutnya digunakan uji t. 
Setelah dilakukan uji t diperoleh thitung sebesar 2,037 lebih besar dari ttabel 
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pada taraf signifikansi 5% dan n=56 sebesar 2,003; maka thitung lebih besar 
dari ttabel (2,037>2,003). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
signifikan peningkatan soft skills terhadap prestasi belajar siswa kelas XI 
kompetensi keahlian Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah Prambanan 
Tahun Ajaran 2014/2015. Hasil koefisien korelasi (ry1y2) sebesar 0,267 lebih 
besar dari rtabel sebesar 0,263; maka dapat dikatakan hipotesis kedua 
diterima. Jadi hasil penelitian ini adalah peningkatan soft skills berpengaruh 
positif terhadap prestasi belajar siswa kelas XI kompetensi keahlian Teknik 
Pemesinan SMK Muhammadiyah Prambanan Tahun Ajaran 2014/2015. 
Koefisien determinasi (r2y1y2) sebesar 0,071; berarti bahwa peningkatan 
soft skills mampu mempengaruhi 7,1% perubahan pada prestasi belajar. Hal 
ini menunjukkan masih ada 92,9% faktor atau variabel lain yang 
mempengaruhi prestasi belajar selain peningkatan soft skills. Model 
persamaan regresi yang diperoleh dengan memanfaatkan program 
Statistikal Product and Service Solutions (SPSS) Statistics 20.0 For 
Windows terbentuk dari pengaruh peningkatan soft skills terhadap prestasi 
belajar yaitu:Y2 = 0,077Y1+ 70,102. 
Arti persamaan ini sebagai berikut: 
a. Koefisien regresi variabel keaktifan siswa berorganisasi (X) sebesar 
0,077; artinya jika soft skills mengalami kenaikan 1, maka prestasi 
belajar (Y2) akan mengalami peningkatan sebesar 0,077. Koefisien 
bernilai positif arrtinya terjadi hubungan positif antara peningkatan soft 
Y1 
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skills dengan prestasi belajar, semakin tinggi peningkatan soft skills 
maka semakin meningkat prestasi belajar. 
 r2xy1 = 0,243 
  
  r
2
y1y 2= 0,071 
 
 r2xy2 = 0,094  
  
Gambar 11. Paradigma Penelitian dengan Nilai Determinasi 
Keterangan: 
X : Variabel Keaktifan Siswa Berorganisasi 
Y1 : Variabel Peningkatan Soft Skills 
Y2 : Variabel Prestasi Belajar  
:Pengaruh Keaktifan Siswa Berorganisasi terhadap Peningkatan 
Soft Skills 
: Pengaruh Keaktifan Siswa Berorganisasi terhadap 
PrestasiBelajar  
:   Pengaruh Peningkatan Soft Skills terhadap Prestasi Belajar 
 
C. Pembahasan 
1. Pengaruh Keaktifan Siswa Berorganisasi terhadap Peningkatan Soft 
Skills 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 
signifikan keaktifan siswa berorganisasi(X) terhadap peningkatan soft 
skills(Y1). Dari hasil analisis dengan menggunakan regresi sederhana (satu 
prediktor) diperoleh harga koefisien korelasi (rxy1) sebesar 0,493 lebih besar 
dari rtabel dengan taraf kesalahan 5% dan n = 56 sebesar 0,263 dan harga 
koefisien determinasi (r2xy1) sebesar 0,243. Setelah dilakukan uji t diperoleh 
harga thitung sebesar 4,116 dan ttabel pada taraf signifikansi 5% dan n = 56 
sebesar 2,003. Hal ini menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari 
ttabel,sehingga dapat disimpulkan bahwa keaktifan siswa berorganisasi 
berpengaruh positifterhadappeningkatan soft skills. 
X1 
Y2 
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Berdasarkan kajian teori, salah satu faktor yang mempengaruhi 
peningkatan soft skills adalah oganisasi. Organisasi adalah wahana 
pengembangan diri siswa yang diharapkan mampu menampung kreativitas, 
menyalurkan bakat, dan meningkatkan pengetahuan dan keilmuan siswa. 
Jika dikaitkan dengan peningkatan soft skills,  keaktifan berorganisasi 
merupakan salah satu alat motivasi atau alasan bagi siswa untuk 
melakukan aktivitas belajar dan pengembangan diri. Bila siswa menyadari 
bahwa belajar dan pengembangan diri merupakan hal yang dianggap 
penting untuk mencapai tujuan-tujuannya, maka kemungkinan besar siswa 
akan aktif untuk mempelajarinya dan mengikutinya. 
Dalam meningkatkan soft skills, apabila seorang siswa berperan aktif 
terhadap organisasi yang diikutinya maka siswa tersebut akan 
merasakanperkembangan dalam dirinya yang terdiri atas meningkatnya etos  
kerja, komunikasi, kerjasama dan komponen soft skills lainnya dengan 
cepat.Hasil tersebutakanmempengaruhi tingkah laku dan pola hidup 
sehingga akan lebih teratur.Suatu keaktifan berorganisasicukup 
berpengaruh terhadap peningkatan soft skills, karena apabila seorang siswa 
kurang berperan aktif dalam organisasi dapat mempengaruhi soft skills atau 
perkembangan dirinya yang nantinya sangat berguna untuk pola hidup dan 
diperlukan di dalam dunia industri. Sebaliknya, jika siswa berperan aktif 
dalam organisasi maka soft skills atau perkembangan dirinya akan semakin 
cepet yang sangat berguna untuk mengatur pola hidup dan diperlukan di 
dalam dunia industri yang semakin maju. 
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2. Pengaruh Keaktifan Siswa Berorganisasi terhadap Prestasi Belajar 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 
signifikan keaktifan siswa berorganisasi terhadap prestasi belajar. Dari hasil 
analisis dengan menggunakan regresi sederhana (satu prediktor) diperoleh 
harga koefisien korelasi (rxy2) yaitu sebesar 0,307. Untuk mengetahui apakah 
pengaruh tersebut signifikan atau tidak adalah dengan membandingkan nilai 
rhitung dengan rtabel pada taraf signifikansi 5% dan n = 56 yaitu sebesar 
0,263dan harga koefisien determinasi (r2xy2) sebesar 0,094. Setelah 
dilakukan uji t diperoleh harga thitung sebesar 2,367dan ttabel pada taraf 
signifikansi 5% dan n = 56 sebesar 2,003. Hal ini menunjukkan bahwa thitung 
lebih besar dari ttabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
positif dan signifikan keaktifan siswa berorganisasi terhadap prestasi belajar. 
Hasil analisis tersebut diperkuat oleh beberapa teori dan penelitian 
relevan. Berdasarkan kajian teori, terdapat beberapa faktor-faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar, salah satu faktor yang mempengaruhinya 
yaitu organisasi dalam sekolah. Seorang siswa seharusnya dalam sekolah 
senantiasa memanfaatkan waktu luangnya untuk berorganisasi di sekolah. 
Organisasi adalah wahana pengembangan diri siswa yang diharapkan 
mampu menampung kreativitas, menyalurkan bakat, dan meningkatkan 
pengetahuan dan keilmuan siswa. Waktu yang ada haruslah dimanfaatkan 
serta digunakan secara efektif untuk mengiikuti organisasi. Keaktifan 
berorganisasi dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan atau 
pengetahuan yang tidak didapat di dalam kelas. Hasil dari aktif 
berorganisasi diharapkan dapat diaplikasikan pada saat belajar di kelas 
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sehingga proses belajar dapat berjalan dengan yang diinginkan sesuai 
dengan tujuan. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Yudhistira Ardana (2011) yang berjudul “ Pengaruh kegiatan Organisasi, 
Disiplin Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar mahasiswa 
pendidikan ekonomi Universitas negeri Yogyakarta” menunjukan bahwa 
terdapat pengaruh positif dan signifikan kegiatan organisasi terhadap 
prestasi belajar mahasiswa pendidkan ekonomi UNY. Hal ini ditunjukan 
dengan nilai Fhitung sebesar 53.226 dan Ftabel 2.73  dengan tingkat signifikansi 
0.000, karena thitung > ttabel (33.226 > 2.73), signifikansi lebih kecil dari 0.05 (p 
< 0.05) maka terdapat pengaruh. 
Terbuktinya hipotesis kedua juga dapat memberikan informasi bahwa 
siswa perlu dalam setiap kesempatan senantiasa memanfaatkan waktu 
luangnya disamping untuk belajar, sebaiknya juga mengikuti kegiatan 
organisasi secara aktif di sekolah. Dalam membagi waktu antara organisasi 
dan belajar maka siswa perlu melakukan kiat-kiat tersendiri agar 
pengetahuan akademik dan pengembangan diri dapat meningkat dengan 
baik.Siswa yang aktif berorganisasi diharapkan pada akhirnya akan 
memperoleh prestasi akdemik atau prestasi non akademik dengan baik. 
Begitu pula sebaliknya apabila siswa yang tidak aktif berorganisasimaka 
akan lebih sulit untuk mengembangkan potensi dirinya atau pengetahuan 
dibidang akademik dan dibidang non akademik, sehingga prestasi belajar 
yang diperoleh akan kurang maksimal. 
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3. Pengaruh Peningkatan Soft Skills terhadap Prestasi Belajar 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 
signifikan peningkatan soft skills terhadap prestasi belajar. Dari hasil analisis 
dengan menggunakan regresi sederhana (satu prediktor) diperoleh harga 
koefisien korelasi (ry1y2) yaitu sebesar 0,267. Untuk mengetahui apakah 
pengaruh tersebut signifikan atau tidak adalah dengan membandingkan nilai 
rhitung dengan rtabel pada taraf signifikansi 5% dan n = 56 yaitu sebesar 
0,263dan harga koefisien determinasi (r2y1y2) sebesar 0,071. Setelah 
dilakukan uji t diperoleh harga thitung sebesar 2,037dan ttabel pada taraf 
signifikansi 5% dan n = 56 sebesar 2,003. Hal ini menunjukkan bahwa thitung 
lebih besar dari ttabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
positif dan signifikan peningkatan soft skills terhadap prestasi belajar. 
Berdasarkan kajian teori, terdapat beberapa faktor-faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar. Faktor peningkatan soft skillsjuga 
mempengaruhi prestasi belajar.Faktor ini mempengaruhi aspek afektifnya 
(ranah rasa) seperti labilnya emosi dan sikap yang dimiliki. Soft skills adalah 
kemampuan yang dimiliki seseorang yang lebih bersifat afektif yang 
memudahkan seseorang untuk memahami karakteristik diri sendiri, 
mengatur kepribadian dalam berkomunikasi, berpikir dan bersikap yang 
sesuai dengan norma masyarakat serta berinteraksi dengan lingkungannya 
sehingga mengantarkan dirinya pada kesuksesan.Meningkatkan 
kemampuan soft skills sangat diperlukan untuk menghadapi dunia 
kerja/industri yang semakin maju. Peningkatan soft skills dapat dilakukan 
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dengan cara menyisipkan materi yang berhubungan dengan soft skills 
dalam setiap pelajaran atau dengan cara mewajibkan siswa mengikuti 
organisasi. Meningkatnya soft skillsdiharapkan dapat diaplikasikan pada 
saat belajar di kelas sehingga proses belajar dapat berjalan sesuai dengan 
tujuan dan prestasi belajar meningkat. Siswa yang memiliki kemampuan soft 
skills yang baik dan selalu mengasah kemampuannya diharapkan memiliki 
prestasi yang baik dan hal ini dapat sebagai bekal saat siswa lulus dari SMK 
dan bekerja di dunia industri, sehingga sebuah kesuksesan akan tercapai 
sesuai yang diinginkan. 
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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
       
A. Kesimpulan Dan Saran 
1. Kesimpulan 
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis, maka kesimpulan 
yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan keaktifan siswa berorganisasi 
terhadap peningkatan soft skills siswa kelas XI kompetensi keahlian 
Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah Prambanan Tahun Ajaran 
2014/2015. Hal ini ditunjukan dengan harga rxy1 sebesar 0,493, rtabel 
sebesar 0,263, r2xy1
 sebesar 0,243, harga thitung sebesar 4,116 lebih besar 
dari ttabel 2,003 pada taraf signifikansi 5% dan persamaan regresi 
sederhana yakni Y1 = 0,881 X + 67,433. Koefisien determinasi (r
2
xy1) 
sebesar 0,243; berarti bahwa keaktifan siswa berorganisasi mampu 
mempengaruhi 24,3% perubahan pada peningkatan soft skills. Hal ini 
menunjukan bahwa semakin tinggi keaktifan siswa berorganisasi maka 
soft skills yang diperoleh akan tinggi, sebaliknya jika keaktifan siswa 
berorganisasi rendah maka soft skills juga rendah. 
b. Terdapat pengaruh positif dan signifikan keaktifan siswa berorganisasi 
terhadap prestasi belajar siswa kelas XI kompetensi keahlian Teknik 
Pemesinan SMK Muhammadiyah Prambanan Tahun Ajaran 2014/2015. 
Hal ini ditunjukan dengan harga rxy2 sebesar 0,307, rtabel 0,263, r
2
xy2
 
sebesar 0,094,  harga thitung sebesar 2,367 lebih besar dari ttabel 2,003 
pada taraf signifikansi 5%, dan persamaan regresi sederhana yakni Y2 = 
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0,158 X + 70,823. Koefisien determinasi (r
2
xy2) sebesar 0,094; berarti 
bahwa keaktifan siswa berorganisasi mampu mempengaruhi 9,4% 
perubahan pada prestasi belajar. Hal ini menunjukan bahwa jika siswa 
berorganisasi dilakukan secara aktif maka prestasi belajar akan 
meningkat, sebaliknya jika siswa berorganisasi tidak dilakukan secara 
aktif maka prestasi belajar akan menurun. 
c. Terdapat pengaruh positif dan signifikan peningkatan soft skills terhadap 
prestasi belajar siswa kelas XI kompetensi keahlian Teknik Pemesinan 
SMK Muhammadiyah Prambanan Tahun Ajaran 2014/2015. Hal ini 
ditunjukan dengan harga ry1y2 sebesar 0,267, rtabel 0,263, r
2
y1y2
 sebesar 
0,071,  harga thitung sebesar 2,037 lebih besar dari ttabel 2,003 pada taraf 
signifikansi 5%, dan persamaan regresi sederhana yakni Y2 = 0,077Y1 + 
20,102. Koefisien determinasi (r2y1y2) sebesar 0,071; berarti bahwa 
peningkatan soft skills mampu mempengaruhi 7,1% perubahan pada 
prestasi belajar. Hal ini menunjukkan bahwa jika soft skills meningkat 
maka prestasi belajar akan meningkat, sebaliknya jika soft skills menurun 
maka prestasi belajar akan menurun. 
2. Saran 
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan tersebut maka dapat 
diberikan saran-saran sebagai berikut: 
a. Bagi Guru 
Untuk meningkatkan prestasi belajar, sekolah diharapkan dapat 
membantu siswa dalam menunjang kegiatan belajarnya yaitu dengan 
tersedianya fasilitas yang memadai. Guru sebagai peran penting dalam 
transfer ilmu kepada siswa perlu juga memfasilitasi kegiatan 
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pembelajaran dengan sajian yang lebih menarik dan kreatif sehingga 
siswa dapat tertarik dan memberikan perhatian lebih kepada materi 
yang sedang disampaikan oleh guru. 
Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan informasi kepada 
guru bahwa faktor keaktifan siswa berorganisasi berpengaruh terhadap 
meningkatnya soft skills yang dibutuhkan oleh siswa pada saat terjun di 
dunia industri dan melatih siswa untuk dapat mengatur waktu belajar 
sehingga prestasi belajar meningkat. Soft skills juga berpengaruh 
terhadap prestasi belajar, sehingga selain guru menyediakan wadah 
untuk mengembangkan potensi dalam dirinya, guru juga harus 
menyisipkan materi tentang soft skills didalam setiap mata pelajaran 
yang diajarkannya sehingga prestasi siswa akan meningkat sesuai yang 
diinginkan. 
b. Bagi Peneliti Lain 
Penelitian ini memberikan informasi bahwa bahwa faktor keaktifan 
siswa berorganisasi berpengaruh terhadap meningkatnya soft skills 
yang dibutuhkan pada saat terjun di dunia industri dan melatih siswa 
untuk dapat mengatur waktu belajar sehingga prestasi belajar 
meningkat. Soft skills juga berpengaruh terhadap prestasi belajar. 
Keaktifan siswa berorganisasi mampu mempengaruhi 24,3% perubahan 
pada peningkatan soft skills, keaktifan siswa berorganisasi mampu 
mempengaruhi 9,4% perubahan pada prestasi belajar, peningkatan soft 
skills mampu mempengaruhi 7,1% perubahan pada prestasi belajar. 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan soft skills dan prestasi 
belajar tidak hanya dipengaruhi oleh satu dan dua variabel saja akan 
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tetapi masih banyak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak 
diteliti pada penelitian ini. Oleh karena itu dimungkinkan bagi peneliti lain 
untuk dapat melakukan penelitian mengenai variabel-variabel/faktor-
faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan soft skills dan 
prestasi belajar. 
B. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini telah dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan prosedur 
ilmiah, namun dalam penelitian ini masih memiliki keterbatasan antara lain: 
1. Dilihat dari prestasi belajarnya, peneliti hanya menggunakan nilai hasil 
semester ganjil. Nilai tersebut dimungkinkan belum mencerminkan 
prestasi belajar keseluruhan. 
2. Angket penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 
variabel keaktifan siswa berorganisasi dan peningkatan soft skills sulit 
untuk dikontrol serta membutuhkan waktu yang cukup lama dalam 
mengisinya meskipun terdapat asumsi bahwa dengan digunakannya 
angket sebagai teknik pengumpulan data maka responden akan 
memberikan jawaban sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. 
3. Dalam penelitian ini, penulis belum mendata/meneliti peserta didik yang 
sudah memiliki modal awal kemampuan soft skills yang sudah tinggi, 
sehingga penulis belum mengetahui peran serta peserta didik tersebut 
dalam organisasi dan bagaimana nilai prestasi belajar peserta didik 
tersebut. 
4. Peneliti belum mengkaji lebih dalam bahwa di dalam prestasi belajar 
terdapat tujuan belajar yang berhubungan dengan soft skills pada ranah 
afektif. 
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Kepada 
Yth. Siswa Kelas XI Teknik Pemesinan 
SMK Muhammadiyah Prambanan 
 
Assalamualaikum wr. wb. 
 
Di sela-sela kesibukan Adik-adik belajar, perkenankanlah saya meminta 
kesediaan Adik-adik untuk meluangkan waktu sebentar guna mengisi angket ini. 
Angket ini digunakan untuk mengumpulkan data bagi penelitian saya yang 
berjudul: 
  
“Pengaruh Keaktifan Siswa Berorganisasi Terhadap Peningkatan Soft Skills 
Dan Prestasi Belajar Siswa  Kelas XI Teknik Pemesinan Smk 
Muhammadiyah Prambanan Tahun Ajaran 2014/2015” 
Berkenaan dengan hal tersebut, saya memohon bantuan Adik-adik untuk 
memberikan jawaban atas pernyataan-pernyataan yang tertera dalam angket uji 
coba istrumen ini. Angket ini bukan merupakan tes, sehingga tidak ada jawaban 
yang benar maupun yang salah. Jawaban yang Adik-adik berikan tidak akan 
mempengaruhi nilai atau nama baik Adik-adik di sekolah. 
 
Atas bantuan Adik-adik, saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha 
Esa memberikan imbalan yang sesuai dengan budi baik Adik-adik. 
 
Wassalamualaikum wr. wb. 
 
 
Peneliti, 
 
 
 
Amzar Yulianto 
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ANGKET PENELITIAN 
 
Petunjuk Pengisian Angket 
1. Tuliskan terlebih dahulu nama, kelas, dan nomor absen pada tempat yang 
telah disediakan. 
2. Pada angket ini terdapat 78 pernyataan. Pertimbangkan setiap pernyataan 
dalam kaitannya dengan kegiatan organisasi dan sejauh mana tingkat soft 
skills yang dimiliki. Berilah jawaban yang jujur dan benar-benar cocok 
dengan pilihanmu. 
3. Pertimbangkan setiap pernyataan secara terpisah dan tentukan 
kebenarannya. Jawabanmu jangan dipengaruhi oleh jawaban terhadap 
penyataan lain. 
4. Jawablah semua pernyataan dengan memilih salah satu dari empat alternatif 
jawaban di bawah ini dengan memberikan tanda centang (√). 
SL = Selalu 
SR = Sering 
KD = Kadang-kadang 
TP = TidakPernah 
 
Identitas Responden 
Nama : ........................................ 
Kelas : ........................................ 
No. Absen : ........................................ 
 
 
 
Yogyakarta, ….……………2015 
Responden, 
 
 
(……….………………………..) 
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1. Angket Keaktifan Siswa Berorganisasi 
Beri tanda (√) pada organisasi yang diikuti atau isilah jika organisasi yang diikuti 
tidak tercantum. 
NO Kegiatan Organisasi Tanda 
Status Aktivitas 
Pengurus Anggota Aktif Tidak Aktif 
1 OSIS      
2 TONTI (PletonInti)      
3 Sepak Bola      
4 IRM      
5 Band      
6 PKS      
7 Komputer      
8 Drum band      
9 Pramuka      
10 Beladiri      
11 PMR      
12       
13       
14       
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Keterangan: 
SL = Selalu 
SR = Sering 
KD = Kadang-kadang 
TP = Tidak Pernah 
No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SL SR KD TP 
1 
Saya aktif dalam kegiatan organisasi sejak pertama 
kali masuk sekolah 
    
2 
Saya meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan 
organisasi 
    
3 Saya terlambat mengikuti kegiatan organisasi     
4 Saya membolos dari kegiatan organisasi     
5 
Saya lebih memilih mengikuti organisasi daripada 
bermain   
    
6 Saya dapat bersosialisasi dengan semua orang      
7 Di dalam organisasi saya memiliki kegiatan positif     
8 
Saya mengalami kesulitan dalam membagi waktu 
antara belajar dan organisasi 
    
9 
Saya mendapat pengetahuan baru yang tidak 
didapatkan di kelas 
    
10 
Saya menggabungkan pengalaman-pengalaman yang 
saya peroleh dalam organisasi ke mata pelajaran yang 
saya peroleh di kelas 
    
11 
Saya memiliki peluang yang tinggi dalam mencapai 
prestasi belajar yang lebih baik 
    
12 Aktif organisasi dapat memacu prestasi belajar saya     
13 Saya dapat memecahkan kesulitan belajar     
14 
Mengikuti organisasi mengakibatkan prestasi belajar 
saya turun 
    
15 
Saya membuang-buang waktu belajar dengan 
mengikuti organisasi. 
    
16 Saya bertukar pendapat dengan teman/anggota lain.     
17 Saya berani dalam mengambil keputusan     
18 Saya berani mengambil resiko yang ada     
19 
Saya merasa bertanggungjawab dalam menjalani 
kegiatan organisasi dari pada mengikuti pelajaran 
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20 
Saya lebih fokus terhadap kegiatan organisasi 
daripada kegiatan belajar di kelas. 
    
21 Saya dapat bekerjasama dengan orang lain.     
22 
Saya merespon pendapat/ide yang disampaikan oleh 
teman 
    
23 
Saya memberikan pendapat/ide-ide baru yang positif 
untuk kemajuan organisasi 
    
24 
Saya membuat gaduh saat kegiatan sedang 
berlangsung 
    
25 
Saya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan 
guru/ketua dengan sungguh-sungguh dan 
bertanggungjawab 
    
26 
Dapat menyesuaikan diri menjadi pemimpin atau 
anggota sesuai dengan tugasnya pada saat belajar di 
kelas. 
    
 
2. Angket Kemampuan Soft Skills 
Keterangan : 
SL = Selalu 
SR = Sering 
KD = Kadang-kadang 
TP = Tidak Perlu 
No Menurut saya, saya …………………… SL SR KD TP 
1 Dapat melaksanakan tugas yang diberikan guru sesuai 
dengan perintah 
    
2 Dapat mengerjakan tugas praktik sesuai dengan job sheet 
yang diberikan guru 
    
3 Dapat melaksanakan tugas atau perintah dengan bena rdan 
tepat 
    
4 Dapat mengingatkan guru apabila guru melakukan kesalahan     
5 Mengerjakan pekerjaan atau tugas dengan mandiri tidak 
bergantung dengan orang lain 
    
6 Dapat membaca peluang kerja     
7 Dapat membuka usaha kecil     
8 Mengucapkan salam (Assalamu’alaikum) ketika bertemu atau 
berpapasa ndengan guru atau teman. 
    
9 Mengucapkan salam (Assalamu’alaikum) ketika memasuki 
kelas atau ruang guru 
    
10 Berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik 
kepada guru. 
    
11 Tidak memperhatikan dan berbicara sendiri pada saat guru 
mengajar di depan kelas 
    
12 Membuat ramai kelas pada saat jam pelajaran dimulai ketika     
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ada guru atau tidak ada guru 
13 Mengganggu teman pada saat belajar     
14 Dapat bergabung dalam suatu kelompok     
15 Dapat bekerjasama dengan orang lain     
16 Dapat menerima dan diterima dalam suatu kelompok     
17 Menghargai pendapat orang lain     
18 Tenggang rasa dalam bekerja dengan orang lain.     
19 Saling membantu dengan orang lain     
20 Menghormati dan menjalankan keputusan bersama     
21 Tidak terlambat sampai di sekolah     
22 Mengumpulkan tugas kelas atau tugas praktik tepat waktu     
23 Mengikuti langkah kerja praktik dan cara penggunaan alat 
yang sudah dijelaskan oleh guru dengan baik 
    
24 Tidak keluar kelas atau bengkel sebelum jam istirahat atau 
pada saat jam pelajaran masih berlangsung. 
    
25 Tidak menyontek pada saat ulangan     
26 Menyuruh teman untuk mengerjakan tugas kelas atau tugas 
praktik di bengkel 
    
27 Berani menyampaikan hasil diskusi kelompok.     
28 Memakai seragam sekolah sesuai dengan peraturan sekolah     
29 Memakai wearpack pada saat melakukan praktik di bengkel     
30 Melakukan posisi duduk yang tidak baik pada saat pelajaran 
di kelas 
    
31 Menasehati teman yang melanggar peraturan sekolah secara 
baik 
    
32 Dihukum oleh guru karena melanggar aturan di sekolah     
33 Dapat menyampaikan pendapat yang mudah dipahami orang 
lain 
    
34 Tidak merasa takut dalam menyampaikan pendapat     
35 Dapat menjelaskan suatu topik pembicaraan dengan bahasa 
yang mudah diterima dan dipahami oleh orang lain 
    
36 Dapat fokus ketika presentasi di depan orang lain     
37 Dapat memahami maksud dan arti dari pendapat orang lain     
38 Dapat menanggapi pertanyaan dari orang lain     
39 Dapat menerima masukan atau pendapat orang lain     
40 Dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan yang diajukan 
orang lain 
    
41 Mengetahui tugas dan kewajiban sebagai seorang pemimpin 
suatu kelompok 
    
42 Mengetahui tugas dan kewajiban sebagai anggota suatu 
kelompok 
    
43 Dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin 
atau anggota sesuai dengan posisinya. 
    
44 Dapat memimpin suatu pekerjaan bersama anggotanya     
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dengan baik 
45 Dapat menjadi contoh yang baik bagi anggotanya     
46 Dapat mengambil keputusan yang tidak merugikan 
anggotanya 
    
47 Dapat membuat hubungan seluruh anggota kelompok 
menjadi harmonis 
    
48 Dapat mencegah konflik dan memahami perbedaan diantara 
anggota kelompok. 
    
49 Dapat menganalisis suatu permasalahan yang sedang terjadi     
50 Melakukan diskusi dalam penyelesaian suatu masalah     
51 Dapat memunculkan suatu gagasan dalam hal tertentu     
52 Dapat menemukan banyak alternatif solusi dalam pemecahan 
suatu masalah 
    
 
***** Terima Kasih ***** 
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ANGKET PENELITIAN 
 
Petunjuk Pengisian Angket 
1. Tuliskan terlebih dahulu nama, kelas, dan nomor absen pada tempat yang 
telah disediakan. 
2. Pada angket ini terdapat 56 pernyataan. Pertimbangkan setiap pernyataan 
dalam kaitannya dengan kegiatan organisasi dan sejauh mana tingkat soft 
skills yang dimiliki. Berilah jawaban yang jujur dan benar-benar cocok 
dengan pilihanmu. 
3. Pertimbangkan setiap pernyataan secara terpisah dan tentukan 
kebenarannya. Jawabanmu jangan dipengaruhi oleh jawaban terhadap 
penyataan lain. 
4. Jawablah semua pernyataan dengan memilih salah satu dari empat alternatif 
jawaban di bawah ini dengan memberikan tanda centang (√). 
SL = Selalu 
SR = Sering 
KD = Kadang-kadang 
TP = TidakPernah 
 
Identitas Responden 
Nama : ........................................ 
Kelas : ........................................ 
No. Absen : ........................................ 
 
 
 
Yogyakarta, ….……………2015 
Responden, 
 
 
(……….………………………..) 
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1. Angket Keaktifan Siswa Berorganisasi 
Beri tanda (√) pada organisasi yang diikuti atau isilah jika organisasi yang diikuti 
tidak tercantum. 
NO Kegiatan Organisasi Tanda 
Status Aktivitas 
Pengurus Anggota Aktif Tidak Aktif 
1 OSIS      
2 TONTI (PletonInti)      
3 Sepak Bola      
4 IRM      
5 Band      
6 PKS      
7 Komputer      
8 Drum band      
9 Pramuka      
10 Beladiri      
11 PMR      
12       
13       
14       
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Keterangan: 
SL = Selalu 
SR = Sering 
KD = Kadang-kadang 
TP = Tidak Pernah 
No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SL SR KD TP 
1 
Saya aktif dalam kegiatan organisasi sejak pertama 
kali masuk sekolah 
    
2 
Saya meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan 
organisasi 
    
3 Saya terlambat mengikuti kegiatan organisasi     
4 Saya membolos dari kegiatan organisasi     
5 Saya dapat bersosialisasi dengan semua orang      
6 Di dalam organisasi saya memiliki kegiatan positif     
7 
Saya mendapat pengetahuan baru yang tidak 
didapatkan di kelas 
    
8 
Saya menggabungkan pengalaman-pengalaman yang 
saya peroleh dalam organisasi ke mata pelajaran yang 
saya peroleh di kelas 
    
9 
Saya memiliki peluang yang tinggi dalam mencapai 
prestasi belajar yang lebih baik 
    
10 Aktif organisasi dapat memacu prestasi belajar saya     
11 Saya dapat memecahkan kesulitan belajar     
12 Saya berani dalam mengambil keputusan     
13 Saya berani mengambil resiko yang ada     
14 
Saya lebih fokus terhadap kegiatan organisasi 
daripada kegiatan belajar di kelas. 
    
15 Saya dapat bekerjasama dengan orang lain.     
16 
Saya membuat gaduh saat kegiatan sedang 
berlangsung 
    
17 
Saya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan 
guru/ketua dengan sungguh-sungguh dan 
bertanggungjawab 
    
18 
Dapat menyesuaikan diri menjadi pemimpin atau 
anggota sesuai dengan tugasnya pada saat belajar di 
kelas. 
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2. Angket Kemampuan Soft Skills 
Keterangan : 
SL = Selalu 
SR = Sering 
KD = Kadang-kadang 
TP = Tidak Perlu 
No Menurut saya, saya …………………… SL SR KD TP 
1 Dapat melaksanakan tugas yang diberikan guru sesuai 
dengan perintah 
    
2 Dapat mengerjakan tugas praktik sesuai dengan job sheet 
yang diberikan guru 
    
3 Dapat melaksanakan tugas atau perintah dengan bena rdan 
tepat 
    
4 Mengerjakan pekerjaan atau tugas dengan mandiri tidak 
bergantung dengan orang lain 
    
5 Dapat membaca peluang kerja     
6 Dapat membuka usaha kecil     
7 Mengucapkan salam (Assalamu’alaikum) ketika bertemu atau 
berpapasa ndengan guru atau teman. 
    
8 Mengucapkan salam (Assalamu’alaikum) ketika memasuki 
kelas atau ruang guru 
    
9 Berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik 
kepada guru. 
    
10 Mengganggu teman pada saat belajar     
11 Dapat bekerjasama dengan orang lain     
12 Dapat menerima dan diterima dalam suatu kelompok     
13 Saling membantu dengan orang lain     
14 Tidak terlambat sampai di sekolah     
15 Mengumpulkan tugas kelas atau tugas praktik tepat waktu     
16 Mengikuti langkah kerja praktik dan cara penggunaan alat 
yang sudah dijelaskan oleh guru dengan baik 
    
17 Berani menyampaikan hasil diskusi kelompok.     
18 Memakai seragam sekolah sesuai dengan peraturan sekolah     
19 Memakai wearpack pada saat melakukan praktik di bengkel     
20 Dapat menyampaikan pendapat yang mudah dipahami orang 
lain 
    
21 Tidak merasa takut dalam menyampaikan pendapat     
22 Dapat menjelaskan suatu topik pembicaraan dengan bahasa 
yang mudah diterima dan dipahami oleh orang lain 
    
23 Dapat fokus ketika presentasi di depan orang lain     
24 Dapat memahami maksud dan arti dari pendapat orang lain     
25 Dapat menanggapi pertanyaan dari orang lain     
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26 Dapat menerima masukan atau pendapat orang lain     
27 Dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan yang diajukan 
orang lain 
    
28 Mengetahui tugas dan kewajiban sebagai seorang pemimpin 
suatu kelompok 
    
29 Mengetahui tugas dan kewajiban sebagai anggota suatu 
kelompok 
    
30 Dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin 
atau anggota sesuai dengan posisinya. 
    
31 Dapat memimpin suatu pekerjaan bersama anggotanya 
dengan baik 
    
32 Dapat menjadi contoh yang baik bagi anggotanya     
33 Dapat mengambil keputusan yang tidak merugikan 
anggotanya 
    
34 Dapat mencegah konflik dan memahami perbedaan diantara 
anggota kelompok. 
    
35 Dapat menganalisis suatu permasalahan yang sedang terjadi     
36 Melakukan diskusi dalam penyelesaian suatu masalah     
37 Dapat memunculkan suatu gagasan dalam hal tertentu     
38 Dapat menemukan banyak alternatif solusi dalam pemecahan 
suatu masalah 
    
 
***** Terima Kasih ***** 
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TABEL HASIL UJI COBA INSTRUMEN 
NO Responden 
Angket 
X Y1 
1. Anton Nugroho 
69 131 
2. Ardi Setiyanto 
75 160 
3. Basuki Rahmat 
96 198 
4. Bima Putra Pratama 
61 129 
5. Cahyo Ramadhan 
75 148 
6. Catur Prastyo Wahyu P 
81 166 
7. Damar Heri Prasetya 
79 152 
8. Darwis Anwar 
64 154 
9. David Eka Dedek S 
66 154 
10. Hasan Nur Mustakim 
65 134 
11. Lilik Budi Santoso 
85 173 
12. Maredha Putra Risnawan 
68 166 
13. Muhammad Afan Septiana 
69 162 
14. Mutarom Faisal Fadila 
63 172 
15. Nugroho Aris Saputro 
72 121 
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16. Rizkhy Noer Hendika 
79 156 
17. Rizky Ardiansyah 
84 163 
18. Sandy Ari Wijaya 
75 147 
19. Srambi Sarnyoto 
65 154 
20. Umar Abdurahman 
82 159 
21. Veriyan Dwi Cahya 
86 185 
22. Wahyu Handoko Putro 
76 149 
23. Wahyudiana 
60 122 
24. Wawan Nugroho Santoso 
62 141 
25. Wisnu Erlangga 
75 160 
26. Yoga Prtama Putra 
64 134 
27. Yulianto 
85 120 
 Jumlah 
1981 4110 
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A. TABEL DATA HASIL UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN 
 
1. Tabel Uji Coba Instrumen Penelitian Variabel Keaktifan Siswa Berorganisasi 
No Responden 
Angket  Keaktifan Siswa Berorganisasi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Anton Nugroho 2 2 3 4 2 2 3 3 3 2 2 2 1 4 4 2 2 3 4 4 
2 Ardi Setiyanto 2 2 4 4 1 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 1 3 3 1 3 
3 Basuki Rahmat 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 
4 Bima Putra Pratama 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 
5 Cahyo Ramadhan 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 4 3 3 3 3 4 
6 Catur Prastyo Wahyu P 2 2 3 3 2 4 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 4 4 
7 Damar Heri Prasetya 2 2 4 4 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 
8 Darwis Anwar 1 1 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 2 
9 David Eka Dedek S 1 1 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 3 2 2 3 4 
10 Hasan Nur Mustakim 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 
11 Lilik Budi Santoso 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 
12 Maredha Putra Risnawan 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 1 4 3 4 2 2 3 3 
13 Muhammad Afan Septiana 1 1 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 2 4 3 3 2 2 3 4 
14 Mutarom Faisal Fadila 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 
15 Nugroho Aris Saputro 2 1 2 3 1 4 3 2 4 3 2 2 2 4 4 4 3 4 4 3 
16 Rizkhy Noer Hendika 2 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
17 Rizky Ardiansyah 3 3 4 3 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 2 2 4 
18 Sandy Ari Wijaya 1 1 4 4 2 3 4 4 2 4 2 3 2 4 4 3 2 2 3 4 
19 Srambi Sarnyoto 1 1 3 1 2 4 1 3 2 1 2 1 2 4 4 2 4 4 4 4 
20 Umar Abdurahman 2 2 2 2 1 4 4 3 4 3 4 4 4 1 1 4 4 4 1 4 
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21 Veriyan Dwi Cahya 2 2 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 
22 Wahyu Handoko Putro 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 4 3 3 3 3 4 
23 Wahyudiana 2 1 2 3 1 2 2 2 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 
24 Wawan Nugroho Santoso 1 1 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 4 3 3 2 3 3 4 
25 Wisnu Erlangga 2 2 4 4 1 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 1 3 3 1 3 
26 Yoga Prtama Putra 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 
27 Yulianto 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 
  Jumlah 49 47 81 85 56 83 81 79 74 71 75 74 68 97 87 75 73 72 78 94 
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Tabel Uji Coba Instrumen Penelitian Variabel Keaktifan Siswa Berorganisasi (Lanjutan) 
No Responden 
Angket Keaktifan Siswa Berorganisasi   
21 22 23 24 25 26 Tot 
1 Anton Nugroho 3 3 2 3 2 2 69 
2 Ardi Setiyanto 3 3 4 4 4 3 75 
3 Basuki Rahmat 4 4 4 4 4 4 96 
4 Bima Putra Pratama 3 4 3 2 2 2 61 
5 Cahyo Ramadhan 4 4 4 4 3 2 75 
6 Catur Prastyo Wahyu P 4 4 3 4 3 3 81 
7 Damar Heri Prasetya 3 3 2 4 4 4 79 
8 Darwis Anwar 2 4 2 2 2 2 64 
9 David Eka Dedek S 3 4 3 2 2 2 66 
10 Hasan Nur Mustakim 3 2 3 3 2 2 65 
11 Lilik Budi Santoso 3 3 2 4 4 4 85 
12 Maredha Putra Risnawan 2 4 2 3 2 1 68 
13 Muhammad Afan Septiana 3 4 3 2 2 2 69 
14 Mutarom Faisal Fadila 2 2 2 3 3 2 63 
15 Nugroho Aris Saputro 3 3 3 2 2 2 72 
16 Rizkhy Noer Hendika 3 3 2 4 3 3 79 
17 Rizky Ardiansyah 4 3 2 4 3 2 84 
18 Sandy Ari Wijaya 4 4 3 2 2 2 75 
19 Srambi Sarnyoto 4 2 1 4 2 2 65 
20 Umar Abdurahman 4 4 4 4 4 4 82 
21 Veriyan Dwi Cahya 4 4 4 3 4 4 86 
22 Wahyu Handoko Putro 4 4 4 4 3 3 76 
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23 Wahyudiana 3 3 3 2 1 2 60 
24 Wawan Nugroho Santoso 3 3 1 1 3 2 62 
25 Wisnu Erlangga 3 3 4 4 4 3 75 
26 Yoga Prtama Putra 3 2 3 3 2 2 64 
27 Yulianto 3 3 2 4 4 4 85 
  Jumlah 87 89 75 85 76 70 1981 
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2. Tabel Uji Coba Instrumen Penelitian Variabel Soft Skills 
No Responden 
Angket  Soft Skills 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Anton Nugroho 2 2 2 2 3 3 1 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 
2 Ardi Setiyanto 3 4 3 2 2 2 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 
3 Basuki Rahmat 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 
4 Bima Putra Pratama 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 
5 Cahyo Ramadhan 3 2 3 1 2 2 3 1 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 
6 Catur Prastyo Wahyu P 3 3 3 4 4 2 3 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 
7 Damar Heri Prasetya 3 2 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 
8 Darwis Anwar 4 3 4 2 3 3 2 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 3 2 
9 David Eka Dedek S 3 3 2 2 2 2 1 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 
10 Hasan Nur Mustakim 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
11 Lilik Budi Santoso 4 4 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 2 4 3 
12 Maredha Putra Risnawan 2 4 2 1 2 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 4 
13 
Muhammad Afan 
Septiana 
4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 2 3 3 
4 2 4 4 
14 Mutarom Faisal Fadila 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 1 2 3 3 3 4 3 4 4 4 
15 Nugroho Aris Saputro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
16 Rizkhy Noer Hendika 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
17 Rizky Ardiansyah 4 4 3 2 2 1 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 1 3 4 
18 Sandy Ari Wijaya 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 
19 Srambi Sarnyoto 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 
20 Umar Abdurahman 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
21 Veriyan Dwi Cahya 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
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22 Wahyu Handoko Putro 3 2 3 1 2 2 3 1 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 
23 Wahyudiana 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
24 Wawan Nugroho Santoso 3 4 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 
25 Wisnu Erlangga 3 4 3 2 2 2 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 
26 Yoga Prtama Putra 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
27 Yulianto 2 2 2 1 2 2 1 2 4 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 
  Jumlah 83 82 77 60 69 66 57 74 92 82 80 91 94 82 90 83 93 73 91 87 
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Tabel Uji Coba Instrumen Penelitian Variabel Soft Skills (Lanjutan) 
No Responden 
Angket Soft Skills 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 Anton Nugroho 2 2 2 1 2 4 2 3 3 4 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 
2 Ardi Setiyanto 2 3 3 2 1 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
3 Basuki Rahmat 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 Bima Putra Pratama 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
5 Cahyo Ramadhan 2 3 3 4 2 4 1 4 4 3 2 3 3 2 1 2 3 2 4 2 
6 Catur Prastyo Wahyu P 3 4 4 3 2 3 3 4 4 1 4 2 3 4 2 2 4 3 4 3 
7 Damar Heri Prasetya 3 3 2 3 2 3 2 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 
8 Darwis Anwar 2 3 3 4 2 4 1 4 4 3 2 3 3 3 1 2 3 2 4 2 
9 David Eka Dedek S 2 3 3 2 1 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
10 Hasan Nur Mustakim 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
11 Lilik Budi Santoso 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 
12 Maredha Putra Risnawan 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 2 3 2 
13 
Muhammad Afan 
Septiana 
4 4 2 2 2 4 2 4 2 2 1 3 4 4 4 2 2 3 4 4 
14 Mutarom Faisal Fadila 3 3 3 3 4 1 4 4 4 1 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 
15 Nugroho Aris Saputro 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
16 Rizkhy Noer Hendika 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 4 
17 Rizky Ardiansyah 3 3 4 3 2 4 3 4 4 2 2 4 2 3 3 3 2 3 4 4 
18 Sandy Ari Wijaya 3 2 3 2 2 3 3 4 4 1 2 4 2 2 3 2 2 3 3 2 
19 Srambi Sarnyoto 2 2 4 1 2 4 2 4 4 4 2 4 1 3 2 2 2 2 2 2 
20 Umar Abdurahman 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
21 Veriyan Dwi Cahya 2 4 4 2 2 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 4 2 
22 Wahyu Handoko Putro 2 3 3 4 2 4 1 4 4 3 2 3 3 3 1 2 3 2 4 2 
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23 Wahyudiana 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
24 Wawan Nugroho Santoso 2 3 4 3 2 3 1 4 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 
25 Wisnu Erlangga 2 3 3 2 1 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
26 Yoga Prtama Putra 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
27 Yulianto 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 
  Jumlah 67 76 82 68 61 91 67 98 96 78 71 83 75 78 72 70 77 74 84 70 
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Tabel Uji Coba Instrumen Penelitian Variabel Soft Skills (Lanjutan) 
No Responden 
Angket Soft Skills 
Tot 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
1 Anton Nugroho 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 131 
2 Ardi Setiyanto 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 2 160 
3 Basuki Rahmat 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 198 
4 Bima Putra Pratama 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 129 
5 Cahyo Ramadhan 2 2 2 3 2 2 4 4 3 4 4 3 148 
6 Catur Prastyo Wahyu P 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 166 
7 Damar Heri Prasetya 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 152 
8 Darwis Anwar 2 2 2 3 2 2 4 4 3 4 4 3 154 
9 David Eka Dedek S 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 2 154 
10 Hasan Nur Mustakim 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 134 
11 Lilik Budi Santoso 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 173 
12 Maredha Putra Risnawan 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 166 
13 
Muhammad Afan 
Septiana 
2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 
162 
14 Mutarom Faisal Fadila 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 172 
15 Nugroho Aris Saputro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 121 
16 Rizkhy Noer Hendika 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 156 
17 Rizky Ardiansyah 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 2 3 163 
18 Sandy Ari Wijaya 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 147 
19 Srambi Sarnyoto 4 4 2 4 2 2 4 4 3 4 2 4 154 
20 Umar Abdurahman 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 159 
21 Veriyan Dwi Cahya 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 185 
22 Wahyu Handoko Putro 2 2 2 3 2 2 4 4 3 4 4 3 149 
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23 Wahyudiana 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 122 
24 Wawan Nugroho Santoso 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 141 
25 Wisnu Erlangga 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 2 160 
26 Yoga Prtama Putra 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 134 
27 Yulianto 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 120 
  Jumlah 78 83 82 90 81 78 84 81 74 84 75 76 4110 
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Output SPSS 
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Uji Reliabiltas 
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UJI VALIDITAS 
1. UJI VALIDITAS VARIABEL KEAKTIFAN SISWA BERORGANISASI (X) 
Correlations 
 
 skortotal 
VAR00001 
Pearson Correlation .626** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 27 
VAR00002 
Pearson Correlation .689** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 27 
VAR00003 
Pearson Correlation .510** 
Sig. (2-tailed) .007 
N 27 
VAR00004 
Pearson Correlation .473* 
Sig. (2-tailed) .013 
N 27 
VAR00005 
Pearson Correlation .354 
Sig. (2-tailed) .070 
N 27 
VAR00006 
Pearson Correlation .559** 
Sig. (2-tailed) .002 
N 27 
VAR00007 
Pearson Correlation .524** 
Sig. (2-tailed) .005 
N 27 
VAR00008 
Pearson Correlation .073 
Sig. (2-tailed) .718 
N 27 
VAR00009 
Pearson Correlation .418* 
Sig. (2-tailed) .030 
N 27 
VAR00010 
Pearson Correlation .464* 
Sig. (2-tailed) .015 
N 27 
VAR00011 
Pearson Correlation .884** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 27 
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VAR00012 
Pearson Correlation .654** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 27 
VAR00013 
Pearson Correlation .658** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 27 
VAR00014 
Pearson Correlation .000 
Sig. (2-tailed) .998 
N 27 
VAR00015 
Pearson Correlation .281 
Sig. (2-tailed) .155 
N 27 
VAR00016 
Pearson Correlation .327 
Sig. (2-tailed) .096 
N 27 
VAR00017 
Pearson Correlation .414* 
Sig. (2-tailed) .032 
N 27 
VAR00018 
Pearson Correlation .384* 
Sig. (2-tailed) .048 
N 27 
VAR00019 
Pearson Correlation -.373 
Sig. (2-tailed) .055 
N 27 
VAR00020 
Pearson Correlation .447* 
Sig. (2-tailed) .019 
N 27 
VAR00021 
Pearson Correlation .544** 
Sig. (2-tailed) .003 
N 27 
VAR00022 
Pearson Correlation .312 
Sig. (2-tailed) .113 
N 27 
VAR00023 
Pearson Correlation .331 
Sig. (2-tailed) .092 
N 27 
VAR00024 
Pearson Correlation .661** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 27 
VAR00025 Pearson Correlation .767** 
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Sig. (2-tailed) .000 
N 27 
VAR00026 
Pearson Correlation .787** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 27 
skortotal 
Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 27 
 
 
 
Item rhitung rtable Keputusan 
item1 .626** 0,381 valid 
item2 .689** 0,381 valid 
item3 .510** 0,381 valid 
item4 .473* 0,381 valid 
item5 .354 0,381 tidak valid 
item6 .559** 0,381 valid 
item7 .524** 0,381 valid 
item8 .073 0,381 tidak valid 
item9 .418* 0,381 valid 
item10 .464* 0,381 valid 
item11 .884** 0,381 valid 
item12 .654** 0,381 valid 
item13 .658** 0,381 valid 
item14 .000 0,381 tidak valid 
item15 .281 0,381 tidak valid 
item16 .327 0,381 tidak valid 
item17 .414* 0,381 valid 
item18 .384* 0,381 valid 
item19 -.373 0,381 tidak valid 
item20 .447* 0,381 valid 
Item21 .544** 0,381 tvalid 
Item22 .312 0,381 tidak valid 
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Item23 .331 0,381 tidak valid 
Item24 .661** 0,381 valid 
Item25 .767** 0,381 valid 
Item26 .787** 0,381 valid 
rtabel pada taraf sig. 5% dan n=27 yaitu 0,381 
Jika rhitung > rtabel , maka butir pertanyaan dinyatakan valid 
 
2. UJI VALIDITAS VARIABEL SOFT SKILLS (Y1) 
Correlations 
 
 Skortotal 
VAR00001 
Pearson Correlation .740** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 27 
VAR00002 
Pearson Correlation .686** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 27 
VAR00003 
Pearson Correlation .536** 
Sig. (2-tailed) .004 
N 27 
VAR00004 
Pearson Correlation .305 
Sig. (2-tailed) .122 
N 27 
VAR00005 
Pearson Correlation .508** 
Sig. (2-tailed) .007 
N 27 
VAR00006 
Pearson Correlation .510** 
Sig. (2-tailed) .007 
N 27 
VAR00007 
Pearson Correlation .467* 
Sig. (2-tailed) .014 
N 27 
VAR00008 Pearson Correlation .457* 
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Sig. (2-tailed) .017 
N 27 
VAR00009 
Pearson Correlation .528** 
Sig. (2-tailed) .005 
N 27 
VAR00010 
Pearson Correlation .761** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 27 
VAR00011 
Pearson Correlation .120 
Sig. (2-tailed) .549 
N 27 
VAR00012 
Pearson Correlation -.040 
Sig. (2-tailed) .843 
N 27 
VAR00013 
Pearson Correlation .490** 
Sig. (2-tailed) .010 
N 27 
VAR00014 
Pearson Correlation .047 
Sig. (2-tailed) .817 
N 27 
VAR00015 
Pearson Correlation .414* 
Sig. (2-tailed) .032 
N 27 
VAR00016 
Pearson Correlation .454* 
Sig. (2-tailed) .017 
N 27 
VAR00017 
Pearson Correlation .312 
Sig. (2-tailed) .113 
N 27 
VAR00018 
Pearson Correlation -.203 
Sig. (2-tailed) .309 
N 27 
VAR00019 Pearson Correlation .693** 
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Sig. (2-tailed) .000 
N 27 
VAR00020 
Pearson Correlation .318 
Sig. (2-tailed) .106 
N 27 
VAR00021 
Pearson Correlation .388* 
Sig. (2-tailed) .046 
N 27 
VAR00022 
Pearson Correlation .616** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 27 
VAR00023 
Pearson Correlation .680** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 27 
VAR00024 
Pearson Correlation .375 
Sig. (2-tailed) .054 
N 27 
VAR00025 
Pearson Correlation .296 
Sig. (2-tailed) .134 
N 27 
VAR00026 
Pearson Correlation .203 
Sig. (2-tailed) .311 
N 27 
VAR00027 
Pearson Correlation .385* 
Sig. (2-tailed) .047 
N 27 
VAR00028 
Pearson Correlation .652** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 27 
VAR00029 
Pearson Correlation .494** 
Sig. (2-tailed) .009 
N 27 
VAR00030 Pearson Correlation .253 
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Sig. (2-tailed) .203 
N 27 
VAR00031 
Pearson Correlation .376 
Sig. (2-tailed) .053 
N 27 
VAR00032 
Pearson Correlation .341 
Sig. (2-tailed) .082 
N 27 
VAR00033 
Pearson Correlation .667** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 27 
VAR00034 
Pearson Correlation .554** 
Sig. (2-tailed) .003 
N 27 
VAR00035 
Pearson Correlation .530** 
Sig. (2-tailed) .004 
N 27 
VAR00036 
Pearson Correlation .525** 
Sig. (2-tailed) .005 
N 27 
VAR00037 
Pearson Correlation .728** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 27 
VAR00038 
Pearson Correlation .601** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 27 
VAR00039 
Pearson Correlation .533** 
Sig. (2-tailed) .004 
N 27 
VAR00040 
Pearson Correlation .587** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 27 
VAR00041 Pearson Correlation .676** 
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Sig. (2-tailed) .000 
N 27 
VAR00042 
Pearson Correlation .603** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 27 
VAR00043 
Pearson Correlation .651** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 27 
VAR00044 
Pearson Correlation .731** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 27 
VAR00045 
Pearson Correlation .729** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 27 
VAR00046 
Pearson Correlation .769** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 27 
VAR00047 
Pearson Correlation .362 
Sig. (2-tailed) .064 
N 27 
VAR00048 
Pearson Correlation .536** 
Sig. (2-tailed) .004 
N 27 
VAR00049 
Pearson Correlation .480* 
Sig. (2-tailed) .011 
N 27 
VAR00050 
Pearson Correlation .663** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 27 
VAR00051 
Pearson Correlation .387* 
Sig. (2-tailed) .046 
N 27 
VAR00052 Pearson Correlation .402* 
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Sig. (2-tailed) .038 
N 27 
Skortotal 
Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 27 
 
 
 
 
Item rhitung rtable Keputusan 
item1 .740** 0,381 valid 
item2 .686** 0,381 valid 
item3 .536** 0,381 valid 
item4 .305 0,381 tidak valid 
item5 .508** 0,381 valid 
item6 .510** 0,381 valid 
item7 .467* 0,381 valid 
item8 .457* 0,381 valid 
item9 .528** 0,381 valid 
item10 .761** 0,381 valid 
item11 .120 0,381 tidak valid 
item12 -.040 0,381 tidak valid 
item13 .490** 0,381 valid 
item14 .047 0,381 tidak valid 
item15 .414* 0,381 valid 
item16 .454* 0,381 valid 
item17 .312 0,381 tidak valid 
item18 -.203 0,381 tidak valid 
item19 .693** 0,381 valid 
item20 .318 0,381 tidak valid 
Item21 .388* 0,381 valid 
Item22 .616** 0,381 valid 
Item23 .680** 0,381 valid 
Item24 .375 0,381 tidak valid 
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Item25 .296 0,381 tidak valid 
Item26 .203 0,381 tidak valid 
Item27 .385* 0,381 valid 
Item28 .652** 0,381 valid 
Item29 .494** 0,381 valid 
Item30 .253 0,381 tidak valid 
Item31 .376 0,381 tidak valid 
Item32 .341 0,381 tidak valid 
Item33 .667** 0,381 valid 
Item34 .554** 0,381 valid 
Item35 .530** 0,381 valid 
Item36 .525** 0,381 valid 
Item37 .728** 0,381 valid 
Item38 .601** 0,381 valid 
Item39 .533** 0,381 valid 
Item40 .587** 0,381 valid 
Item41 .676** 0,381 valid 
Item42 .603** 0,381 valid 
Item43 .651** 0,381 valid 
Item44 .731** 0,381 valid 
Item45 .729** 0,381 valid 
Item46 .769** 0,381 valid 
Item47 .362 0,381 tidak valid 
Item48 .536** 0,381 valid 
Item49 .480* 0,381 valid 
Item50 .663** 0,381 valid 
Item51 .387* 0,381 valid 
Item52 .402* 0,381 valid 
rtabel pada taraf sig. 5% dan n=27 yaitu 0,381 
Jika rhitung > rtabel , maka butir pertanyaan dinyatakan valid 
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UJI RELIABILITAS 
1. UJI RELIABILITAS VARIABEL KEAKTIFAN SISWA BERORGANISASI  
(X) 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 27 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 27 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.896 18 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 48.00 67.231 .623 .889 
VAR00002 48.07 66.302 .680 .887 
VAR00003 46.81 67.234 .454 .893 
VAR00004 46.67 68.154 .353 .896 
VAR00006 46.74 66.584 .514 .891 
VAR00007 46.81 67.311 .383 .895 
VAR00009 47.07 67.533 .377 .895 
VAR00010 47.19 68.387 .299 .898 
VAR00011 47.04 60.729 .892 .877 
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VAR00012 47.07 63.610 .649 .886 
VAR00013 47.30 62.293 .682 .885 
VAR00017 47.11 67.949 .399 .894 
VAR00018 47.15 68.593 .310 .897 
VAR00020 46.33 68.846 .336 .896 
VAR00021 46.59 68.097 .447 .893 
VAR00024 46.67 62.385 .664 .885 
VAR00025 47.00 60.846 .803 .880 
VAR00026 47.22 60.949 .829 .879 
 
2. UJI RELIABILITAS VARIABEL SOFT SKILLS (Y1) 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 27 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 27 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.947 38 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 108.33 269.462 .694 .944 
VAR00002 108.37 269.781 .657 .944 
VAR00003 108.56 275.795 .529 .945 
VAR00005 108.85 276.208 .482 .946 
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VAR00006 108.96 274.575 .477 .946 
VAR00007 109.30 277.755 .414 .946 
VAR00008 108.67 273.154 .404 .947 
VAR00009 108.00 275.923 .459 .946 
VAR00010 108.37 265.781 .767 .943 
VAR00013 107.93 280.379 .424 .946 
VAR00015 108.07 281.148 .305 .947 
VAR00016 108.33 279.385 .356 .947 
VAR00019 108.04 271.729 .638 .945 
VAR00021 108.93 278.379 .423 .946 
VAR00022 108.59 273.481 .618 .945 
VAR00023 108.37 271.781 .620 .945 
VAR00027 108.93 274.379 .388 .947 
VAR00028 107.78 275.795 .559 .945 
VAR00029 107.85 277.593 .421 .946 
VAR00033 108.63 270.858 .665 .944 
VAR00034 108.52 273.798 .588 .945 
VAR00035 108.74 267.276 .575 .945 
VAR00036 108.81 274.464 .519 .946 
VAR00037 108.56 269.179 .716 .944 
VAR00038 108.67 271.231 .638 .945 
VAR00039 108.30 276.832 .454 .946 
VAR00040 108.81 273.234 .570 .945 
VAR00041 108.52 270.259 .644 .945 
VAR00042 108.33 271.538 .611 .945 
VAR00043 108.37 268.473 .708 .944 
VAR00044 108.07 269.148 .755 .944 
VAR00045 108.41 262.635 .781 .943 
VAR00046 108.52 265.952 .815 .943 
VAR00048 108.41 276.251 .454 .946 
VAR00049 108.67 275.077 .481 .946 
VAR00050 108.30 271.832 .583 .945 
VAR00051 108.63 277.088 .357 .947 
VAR00052 108.59 278.097 .376 .947 
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A. TABEL DATA KEAKTIFAN SISWA BERORGANISASI KELAS XI KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK PEMESINAN SMK 
MUHAMMADIYAH PRAMBANAN 
 
No Responden 
Angket  Keaktifan Siswa Berorganisasi 
Tot 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 Anton Nugroho 2 2 3 4 2 3 3 2 2 2 1 2 3 4 3 3 2 2 45 
2 Ardi Setiyanto 2 2 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 54 
3 Basuki Rahmat 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 68 
4 Bima Putra Pratama 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 38 
5 Cahyo Ramadhan 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 3 2 49 
6 Catur Prastyo Wahyu P 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 56 
7 Damar Heri Prasetya 2 2 4 4 3 2 2 3 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 57 
8 Darwis Anwar 1 1 2 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 40 
9 David Eka Dedek S 1 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 41 
10 Hasan Nur Mustakim 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 44 
11 Lilik Budi Santoso 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 61 
12 Maredha Putra Risnawan 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 1 42 
13 Muhammad Afan Septiana 1 1 3 3 3 3 2 4 2 3 2 2 2 4 3 2 2 2 44 
14 Mutarom Faisal Fadila 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 43 
15 Nugroho Aris Saputro 2 1 2 3 4 3 4 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 47 
16 Rizkhy Noer Hendika 2 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 55 
17 Rizky Ardiansyah 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 2 3 2 4 4 4 3 2 59 
18 Sandy Ari Wijaya 1 1 4 4 3 4 2 4 2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 48 
19 Srambi Sarnyoto 1 1 3 1 4 1 2 1 2 1 2 4 4 4 4 4 2 2 43 
20 Umar Abdurahman 2 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
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21 Veriyan Dwi Cahya 2 2 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 60 
22 Wahyu Handoko Putro 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 3 3 50 
23 Wahyudiana 2 1 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 40 
24 Wawan Nugroho Santoso 1 1 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 4 3 1 3 2 40 
25 Wisnu Erlangga 2 2 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 54 
26 Yoga Prtama Putra 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 43 
27 Yulianto 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 61 
28 Adam Avionito Ricky S 1 1 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 4 3 1 3 2 40 
29 Afrizal Nur Ramadhany 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 4 3 2 53 
30 Agna Tofa 2 2 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
31 Alda Fiktian 1 1 4 4 2 4 4 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 55 
32 Aldianto 3 2 2 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 4 4 4 55 
33 Asep Tri Antoro 2 2 3 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4 1 4 4 4 3 55 
34 Brian Bayu Putranto 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 42 
35 Chrisna Bekti Dwi 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 56 
36 Deny Prasetya 2 2 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 51 
37 Dwi Krisna Cahyanto 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 43 
38 Haris Prasetyo 1 1 4 4 3 4 2 4 2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 48 
39 Imam Syar'ie Mubarok 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 50 
40 Irfan Setiawan 2 2 3 3 3 2 4 2 2 3 2 4 4 3 3 4 2 2 50 
41 Juliana 1 1 4 4 3 4 2 4 2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 48 
42 Lasono 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 50 
43 Lendi Ahmad Irfai 1 1 4 4 2 4 4 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 55 
44 Moch Diaz Adi Satyo 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 40 
45 Mohammad Andi 1 1 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 4 3 1 3 2 40 
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Nurcahyo 
46 Muhammad Supianur 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 1 1 1 3 2 4 3 2 41 
47 Nuzulul Tambihan 4 2 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 56 
48 Ridho Bagas 4 4 3 3 3 4 4 4 2 2 2 4 4 2 3 4 4 2 58 
49 Rio Wibowo 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 60 
50 Riski Dwi Sukarno 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 46 
51 Rizal Aryo 1 1 3 4 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 1 44 
52 Teguh Kristiawan 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 47 
53 Tri Wahyu Nugroho 1 1 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 4 3 1 3 2 40 
54 Wahyu Nugroho 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 3 2 53 
55 Yudhi Kristanto 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 4 3 4 2 3 51 
56 Novrizal Wibowo 1 1 4 4 3 4 2 4 2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 48 
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B. TABEL DATA SOFT SKILLS SISWA KELAS XI KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK PEMESINAN SMK MUHAMMADIYAH 
PRAMBANAN 
No Responden 
Angket  Soft Skills 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Anton Nugroho 2 2 2 3 3 1 2 3 2 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 
2 Ardi Setiyanto 3 4 3 2 2 2 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 2 4 4 3 
3 Basuki Rahmat 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 Bima Putra Pratama 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 
5 Cahyo Ramadhan 3 2 3 2 2 3 1 4 2 4 4 4 3 2 3 3 1 4 4 3 
6 Catur Prastyo Wahyu P 3 3 3 4 2 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
7 Damar Heri Prasetya 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 
8 Darwis Anwar 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 2 3 3 2 3 3 1 4 4 3 
9 David Eka Dedek S 3 3 2 2 2 1 4 4 3 3 3 2 4 2 3 3 2 4 4 3 
10 Hasan Nur Mustakim 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
11 Lilik Budi Santoso 4 4 2 2 3 2 3 3 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 
12 
Maredha Putra 
Risnawan 
2 4 2 2 2 3 2 3 4 3 4 3 4 2 2 4 4 4 4 3 
13 
Muhammad Afan 
Septiana 
4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 
4 4 4 2 2 4 2 4 
14 Mutarom Faisal Fadila 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 
15 Nugroho Aris Saputro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 
16 Rizkhy Noer Hendika 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
17 Rizky Ardiansyah 4 4 3 2 1 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 
18 Sandy Ari Wijaya 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 2 
19 Srambi Sarnyoto 4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 1 
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20 Umar Abdurahman 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 
21 Veriyan Dwi Cahya 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 
22 Wahyu Handoko Putro 3 2 3 2 2 3 1 4 2 4 4 4 3 2 3 3 1 4 4 3 
23 Wahyudiana 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 
24 
Wawan Nugroho 
Santoso 
3 4 3 2 2 2 4 4 3 3 4 3 
4 2 3 4 1 4 4 2 
25 Wisnu Erlangga 3 4 3 2 2 2 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 2 4 4 3 
26 Yoga Prtama Putra 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
27 Yulianto 2 2 2 2 2 1 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 
28 Adam Avionito Ricky S 3 3 3 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 2 4 4 3 
29 Afrizal Nur Ramadhany 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 2 2 4 2 4 
30 Agna Tofa 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
31 Alda Fiktian 3 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 4 4 3 
32 Aldianto 4 4 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 
33 Asep Tri Antoro 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 2 4 
34 Brian Bayu Putranto 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 2 3 4 1 4 4 2 
35 Chrisna Bekti Dwi 3 3 3 2 2 3 2 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 2 
36 Deny Prasetya 3 3 3 3 2 1 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 2 4 4 2 
37 Dwi Krisna Cahyanto 3 4 4 2 3 1 2 4 4 4 3 2 4 2 3 4 1 4 4 2 
38 Haris Prasetyo 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 1 4 4 2 
39 Imam Syar'ie Mubarok 4 4 4 2 3 1 2 4 4 4 3 2 4 2 3 4 1 4 4 3 
40 Irfan Setiawan 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 2 4 4 3 
41 Juliana 3 4 3 2 3 1 2 4 4 4 3 2 4 2 3 4 1 4 4 2 
42 Laksono 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 
43 Lendi Ahmad Irfai 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 4 2 2 4 2 4 4 2 
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44 Moch Diaz Adi Satyo 3 4 4 2 3 1 2 4 4 4 3 2 4 2 3 4 1 4 4 2 
45 
Mohammad Andi 
Nurcahyo 
3 4 4 2 3 1 2 4 4 4 3 2 4 2 3 4 1 4 4 2 
46 Muhammad Supianur 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 4 4 3 
47 Nuzulul Tambihan 2 3 2 1 4 2 2 2 2 4 3 2 4 2 3 4 1 4 4 2 
48 Ridho Bagas 4 4 4 2 2 1 1 4 4 4 2 4 2 2 2 4 4 4 4 3 
49 Rio Wibowo 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 
50 Riski Dwi Sukarno 4 4 2 2 2 1 2 4 3 3 4 2 2 2 2 4 4 4 4 3 
51 Rizal Aryo 3 3 3 3 2 1 2 2 4 4 3 3 4 2 2 4 2 4 4 2 
52 Teguh Kristiawan 4 3 3 4 3 1 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 2 
53 Tri Wahyu Nugroho 3 4 4 2 3 1 2 4 4 4 3 2 4 2 3 4 1 4 4 2 
54 Wahyu Nugroho 3 3 2 2 3 2 2 2 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 2 3 
55 Yudhi Kristanto 3 3 2 2 3 1 2 2 4 3 4 4 4 4 2 3 2 4 3 2 
56 Novrizal Wibowo 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 2 4 2 4 4 2 
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TABEL DATA SOFT SKILLS SISWA KELAS XI KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK PEMESINAN SMK MUHAMMADIYAH 
PRAMBANAN (Lanjutan) 
No Responden 
                                    
Tot 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
1 Anton Nugroho 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 91 
2 Ardi Setiyanto 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 119 
3 Basuki Rahmat 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 148 
4 Bima Putra Pratama 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 89 
5 Cahyo Ramadhan 2 1 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 4 3 4 4 3 104 
6 Catur Prastyo Wahyu P 4 2 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 126 
7 Damar Heri Prasetya 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 110 
8 Darwis Anwar 3 1 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 4 3 4 4 3 111 
9 David Eka Dedek S 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 114 
10 Hasan Nur Mustakim 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 101 
11 Lilik Budi Santoso 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 129 
12 Maredha Putra Risnawan 3 2 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 121 
13 Muhammad Afan Septiana 4 4 2 2 3 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 124 
14 Mutarom Faisal Fadila 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 135 
15 Nugroho Aris Saputro 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 83 
16 Rizkhy Noer Hendika 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 113 
17 Rizky Ardiansyah 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 121 
18 Sandy Ari Wijaya 2 3 2 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 110 
19 Srambi Sarnyoto 3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 3 4 2 4 111 
20 Umar Abdurahman 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 116 
21 Veriyan Dwi Cahya 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 141 
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22 Wahyu Handoko Putro 3 1 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 4 3 4 4 3 105 
23 Wahyudiana 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 83 
24 Wawan Nugroho Santoso 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 97 
25 Wisnu Erlangga 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 119 
26 Yoga Prtama Putra 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 101 
27 Yulianto 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 86 
28 Adam Avionito Ricky S 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 120 
29 Afrizal Nur Ramadhany 4 4 2 2 3 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 113 
30 Agna Tofa 4 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 118 
31 Alda Fiktian 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 125 
32 Aldianto 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 117 
33 Asep Tri Antoro 4 4 2 2 3 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 129 
34 Brian Bayu Putranto 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 96 
35 Chrisna Bekti Dwi 2 3 2 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 115 
36 Deny Prasetya 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 110 
37 Dwi Krisna Cahyanto 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 96 
38 Haris Prasetyo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 1 2 108 
39 Imam Syar'ie Mubarok 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 105 
40 Irfan Setiawan 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 124 
41 Juliana 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 1 2 104 
42 Laksono 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 105 
43 Lendi Ahmad Irfai 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 4 3 4 107 
44 Moch Diaz Adi Satyo 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 4 2 2 4 4 1 2 106 
45 Mohammad Andi Nurcahyo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 1 2 105 
46 Muhammad Supianur 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 104 
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47 Nuzulul Tambihan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 1 2 98 
48 Ridho Bagas 2 2 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 118 
49 Rio Wibowo 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 127 
50 Riski Dwi Sukarno 2 2 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 115 
51 Rizal Aryo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 4 3 4 112 
52 Teguh Kristiawan 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 108 
53 Tri Wahyu Nugroho 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 97 
54 Wahyu Nugroho 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 4 4 113 
55 Yudhi Kristanto 4 2 2 3 3 4 2 4 4 2 2 3 2 3 2 3 2 2 106 
56 Novrizal Wibowo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 4 3 4 120 
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DESKRIPSI DATA 
Frequencies 
Statistics 
 Keaktifan Siwa 
Berorganisasi 
Peningkatan 
Soft Skills 
Prestasi Belajar 
N 
Valid 56 56 56 
Missing 0 0 0 
Mean 49.70 111.23 78.70 
Std. Error of 
Mean 
1.002 1.790 .518 
Median 49.50 111.00 79.50 
Mode 40 105 80 
Std. Deviation 7.498 13.399 3.875 
Variance 56.215 179.527 15.015 
Range 30 65 20 
Minimum 38 83 65 
Maximum 68 148 85 
Sum 2783 6229 4407 
 
Keaktifan Siswa Berorganisasi 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
38 1 1.8 1.8 1.8 
40 7 12.5 12.5 14.3 
41 2 3.6 3.6 17.9 
42 2 3.6 3.6 21.4 
43 4 7.1 7.1 28.6 
44 3 5.4 5.4 33.9 
45 1 1.8 1.8 35.7 
46 1 1.8 1.8 37.5 
47 2 3.6 3.6 41.1 
48 4 7.1 7.1 48.2 
49 1 1.8 1.8 50.0 
50 4 7.1 7.1 57.1 
51 2 3.6 3.6 60.7 
53 2 3.6 3.6 64.3 
54 2 3.6 3.6 67.9 
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55 5 8.9 8.9 76.8 
56 3 5.4 5.4 82.1 
57 1 1.8 1.8 83.9 
58 1 1.8 1.8 85.7 
59 1 1.8 1.8 87.5 
60 2 3.6 3.6 91.1 
61 2 3.6 3.6 94.6 
63 2 3.6 3.6 98.2 
68 1 1.8 1.8 100.0 
Total 56 100.0 100.0  
 
PeningkatanSoftSkills 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
83 2 3.6 3.6 3.6 
86 1 1.8 1.8 5.4 
89 1 1.8 1.8 7.1 
91 1 1.8 1.8 8.9 
96 2 3.6 3.6 12.5 
97 2 3.6 3.6 16.1 
98 1 1.8 1.8 17.9 
101 2 3.6 3.6 21.4 
104 3 5.4 5.4 26.8 
105 4 7.1 7.1 33.9 
106 2 3.6 3.6 37.5 
107 1 1.8 1.8 39.3 
108 2 3.6 3.6 42.9 
110 3 5.4 5.4 48.2 
111 2 3.6 3.6 51.8 
112 1 1.8 1.8 53.6 
113 3 5.4 5.4 58.9 
114 1 1.8 1.8 60.7 
115 2 3.6 3.6 64.3 
116 1 1.8 1.8 66.1 
117 1 1.8 1.8 67.9 
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118 2 3.6 3.6 71.4 
119 2 3.6 3.6 75.0 
120 2 3.6 3.6 78.6 
121 2 3.6 3.6 82.1 
124 2 3.6 3.6 85.7 
125 1 1.8 1.8 87.5 
126 1 1.8 1.8 89.3 
127 1 1.8 1.8 91.1 
129 2 3.6 3.6 94.6 
135 1 1.8 1.8 96.4 
141 1 1.8 1.8 98.2 
148 1 1.8 1.8 100.0 
Total 56 100.0 100.0  
 
Prestasi Belajar 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
65 1 1.8 1.8 1.8 
69 1 1.8 1.8 3.6 
70 1 1.8 1.8 5.4 
71 1 1.8 1.8 7.1 
72 1 1.8 1.8 8.9 
73 2 3.6 3.6 12.5 
74 1 1.8 1.8 14.3 
76 1 1.8 1.8 16.1 
77 5 8.9 8.9 25.0 
78 6 10.7 10.7 35.7 
79 8 14.3 14.3 50.0 
80 10 17.9 17.9 67.9 
81 5 8.9 8.9 76.8 
82 7 12.5 12.5 89.3 
83 5 8.9 8.9 98.2 
85 1 1.8 1.8 100.0 
Total 56 100.0 100.0  
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UJI HIPOTESIS 1 (X * Y1) 
Regression 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
Keaktifan Siswa 
Berorganisasib 
. Enter 
a. Dependent Variable: Peningkatan Soft Skills 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .493a .243 .229 11.763 
a. Predictors: (Constant), Keaktifan Siswa Berorganisasi 
 
ANOVAa 
Model Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression 2401.591 1 2401.591 17.355 .000b 
Residual 7472.391 54 138.378   
Total 9873.982 55    
a. Dependent Variable: Peningkatan Soft Skills 
b. Predictors: (Constant), Keaktifan Siswa Berorganisasi 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 67.433 10.630  6.343 .000 
Keaktifan Siswa 
Berorganisasi 
.881 .212 .493 4.166 .000 
a. Dependent Variable: Peningkatan Soft Skills 
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UJI HIPOTESIS 2 (X*Y2) 
 
Regression 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
Keaktifan Siswa 
Berorganisasib 
. Enter 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .307a .094 .077 3.722 
a. Predictors: (Constant), Keaktifan Siswa Berorganisasi 
 
ANOVAa 
Model Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression 77.605 1 77.605 5.601 .022b 
Residual 748.234 54 13.856   
Total 825.839 55    
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
b. Predictors: (Constant), Keaktifan Siswa Berorganisasi 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 70.823 3.364  21.054 .000 
Keaktifan Siswa 
Berorganisasi 
.158 .067 .307 2.367 .022 
a. Dependent Variable: PrestasiBelajar 
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UJI HIPOTESIS 3 (Y1* Y2) 
 
Regression 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
Peningkatan
Soft Skillsb 
. Enter 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .267a .071 .054 3.769 
a. Predictors: (Constant), Peningkatan Soft Skills 
 
ANOVAa 
Model Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression 58.952 1 58.952 4.151 .047b 
Residual 766.888 54 14.202   
Total 825.839 55    
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
b. Predictors: (Constant), Peningkatan Soft Skills 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 70.102 4.248  16.501 .000 
Peningkatan Soft 
Skills 
.077 .038 .267 2.037 .047 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
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PERHITUNGAN MANUAL 
 
UJI COBA INSTRUMEN 
A. Uji Validitas 
𝑟𝑥𝑦 =
𝑁∑𝑋𝑌 −  ∑𝑋  ∑𝑌 
  𝑁∑𝑋2 −  ∑𝑋 2  𝑁∑𝑌2 −  ∑𝑌 2 
 
 
1. VARIABEL KEAKTIFAN SISWA BERORGANISASI (X) 
Pernyataan 1/Butir 1 
Diketahui: 
∑𝑋 = 49  ∑𝑋2 = 97 
∑𝑌 = 1.981  ∑𝑌2 = 147.623 
∑𝑋.𝑌 = 3.680  𝑁 = 27 
𝑟𝑥𝑦 =
(27 × 3.680) −  49  1.191 
  27 × 97 −  49 2  27 × 147.623 −  1.981 2 
 
𝑟𝑥𝑦 =
2.291
 13.398.280
= 0,626 
Tabel Perhitungan Uji Validitas 
Penyataan Perhitungan Hasil Keputusan 
Penyataan 1 
𝑟𝑥𝑦 =
2.291
 13.398280
 
0,626 Valid 
Penyataan 2 
𝑟𝑥𝑦 =
2.689
 15.242.080
 
0,689 Valid 
Penyataan 3 
𝑟𝑥𝑦 =
2.457
 23.231.880
 
0.510 Valid 
Penyataan 4 
𝑟𝑥𝑦 =
2.390
 25.567.360
 
0,473 Valid 
Penyataan 5 
𝑟𝑥𝑦 =
1.816
 26.304.880
 
0,354 Tidak Valid 
Penyataan 6 
𝑟𝑥𝑦 =
2.680
 22.986.040
 
0,559 Valid 
Penyataan 7 
𝑟𝑥𝑦 =
2.862
 29.869.560
 
0,524 Valid 
Penyataan 8 
𝑟𝑥𝑦 =
263
 13.029520
 
0,073 Tidak Valid 
dst    
rtabel pada taraf sig 5% dengan n=27 yaitu 0,381 (rhitung > rtabel) 
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2. VARIABEL SOFT SKILLS (Y1) 
Pernyataan 1/Butir 1 
Diketahui: 
∑𝑋 = 83 ∑𝑋2 = 271 
∑𝑌 = 4.110  ∑𝑌2 = 635.170 
∑𝑋.𝑌 = 12.922  𝑁 = 27 
𝑟𝑥𝑦 =
(27 × 12.922) −  83  4.110 
  27 × 271 −  83 2  27 × 635.170 −  4.110 2 
 
𝑟𝑥𝑦 =
7764
 110.205.720
= 0,740 
Tabel Perhitungan Uji Validitas 
Penyataan Perhitungan Hasil Keputusan 
Penyataan 1 
𝑟𝑥𝑦 =
7.764
 110.205.720
 
0,740 Valid 
Penyataan 2 
𝑟𝑥𝑦 =
7.446
 117.930.420
 
0,686 Valid 
Penyataan 3 
𝑟𝑥𝑦 =
4.776
 79.306.920
 
0.536 Valid 
Penyataan 4 
𝑟𝑥𝑦 =
3.285
 115.870.500
 
0,305 Tidak Valid 
Penyataan 5 
𝑟𝑥𝑦 =
4.770
 88.061.580
 
0,508 Valid 
Penyataan 6 
𝑟𝑥𝑦 =
5.490
 115.870.500
 
0,510 Valid 
Penyataan 7 
𝑟𝑥𝑦 =
4.383
 88.061.580
 
0,467 Valid 
Penyataan 8 
𝑟𝑥𝑦 =
6.279
 188.997.660
 
0,457 Valid 
dst    
rtabel pada taraf sig 5% dengan n=27 yaitu 0,381 (rhitung > rtabel) 
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B. Uji Reliabilitas 
𝑟11 =  
𝑘
 𝑘 − 1 
  1 −
∑𝜎𝑏
2
𝜎𝑡
2   
1. Angket Variabel Keaktifan Siswa Berorganisasi 
Mencari Jumlah Varian Butir 
𝜎1 =
97 −
492
27
27
= 0,299 
𝜎2 =
91 −
472
27
27
= 0,340 
Dst sampai dengan butir 26 (butir yang tidak valid/gugur tidak dimasukkan) 
 𝜎𝑏
2 = 0,299 + 0,340 + ⋯+ 0,760 = 10,875 
Mencari Nilai Varians Total 
𝜎𝑡
2 =
68.905 −
1.3452
27
27
= 70,521 
𝑟11 =  
𝑘
 𝑘 − 1 
  1 −
∑𝜎𝑏
2
𝜎𝑡
2   
𝑟11 =  
18
 18 − 1 
  1 −
10,875
70,521
  
𝑟11 = 0,8955 
2. Angket Variabel Soft Skills 
Mencari Jumlah Varian Butir 
𝜎1 =
271 −
832
27
27
= 0,587 
𝜎3 =
266 −
822
27
27
= 0,628 
Dst sampai dengan butir 52 (butir yang tidak valid/gugur tidak dimasukkan) 
 𝜎𝑏
2 = 0,587 + 0,628 + ⋯+ 0,521 = 21,689986 
Mencari Nilai Varians Total 
𝜎2𝑡 =
342.598 −
3.0082
27
27
= 277,204 
𝑟11 =  
𝑘
 𝑘 − 1 
  1 −
∑𝜎𝑏
2
𝜎𝑡
2   
𝑟11 =  
38
 38 − 1 
  1 −
21,690
277,204
  
 𝑟11 = 0,9466  
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PENELITIAN 
A. Deskripsi Data 
1. Variabel Prestasi Belajar  (Y2) 
Data: 
65 74 78 79 80 80 81 82 
69 76 78 79 80 80 82 83 
70 77 78 79 80 80 82 83 
71 77 78 79 80 81 82 83 
72 77 78 79 80 81 82 83 
73 77 78 79 80 81 82 83 
73 77 79 79 80 81 82 85 
 
a. Mencari Mean 
𝑋 =
∑𝑥
𝑛
 
𝑋 =
65 + 69 + 70 + ⋯+ 85
56
 
𝑋 =
4407
56
 
𝑋 = 78,6964286 
b. Mencari Median 
𝑀𝑒 =79,50 
c. Mencari Modus 
𝑀𝑜 = 80 
d. Mencari Standar Deviasi 
𝑠 =  
∑ 𝑥 − 𝑥 2
𝑛 − 1
 
𝑠 =  
(65 − 78,70)2 + (69 − 78,70)2 + (70 − 78,70)2 + ⋯+ (85 − 78,70)2
56 − 1
 
𝑠 =  
825,84
56 − 1
 
𝑠 =  15,01527 
𝑠 = 3,87495419 
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2. Variabel Keaktifan Siswa Berorganisasi (X) 
Data: 
38 40 43 47 50 53 55 60 
40 41 43 47 50 54 56 60 
40 41 44 48 50 54 56 61 
40 42 44 48 50 55 56 61 
40 42 44 48 51 55 57 63 
40 43 45 48 51 55 58 63 
40 43 46 49 53 55 59 68 
 
a. Mencari Mean 
𝑋 =
∑𝑥
𝑛
 
𝑋 =
38 + 40 + 40 + ⋯+ 68
56
 
𝑋 =
2783
56
 
𝑋 = 49,686429 
b. Mencari Median 
𝑀𝑒 = 49,50 
c. Mencari Modus 
𝑀𝑜 = 40 
d. Mencari Standar Deviasi 
𝑠 =  
∑ 𝑥 − 𝑥 2
𝑛 − 1
 
𝑠 =  
(38 − 49,686)2 + (40 − 49,686)2 + (40 − 49,686)2 + ⋯+ (68 − 49,686)2
56 − 1
 
𝑠 =  
3091,845
56 − 1
 
𝑠 =  56,2153636 
𝑠 = 7,49769055 
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3. Variabel Soft Skills (Y1) 
Data: 
83 97 104 107 111 115 120 126 
83 97 105 108 112 116 120 127 
86 98 105 108 113 117 121 129 
89 101 105 110 113 118 121 129 
91 101 105 110 113 118 124 135 
96 104 106 110 114 119 124 141 
96 104 106 111 115 119 125 148 
 
a. Mencari Mean 
𝑋 =
∑𝑥
𝑛
 
𝑋 =
83 + 83 + 86 + ⋯+ 148
56
 
𝑋 =
6229
56
 
𝑋 = 111,23214 
b. Mencari Median 
𝑀𝑒 = 111 
c. Mencari Modus 
𝑀𝑜 = 105 
d. Mencari Standar Deviasi 
𝑠 =  
∑ 𝑥 − 𝑥 2
𝑛 − 1
 
𝑠 =  
(83 − 111,232)2 + (83 − 111,232)2 + ⋯+ (148 − 111,232)2
56 − 1
 
𝑠 =  
9873,982
56 − 1
 
𝑠 =  179,526945 
𝑠 = 13,3987665 
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∑X = 2.783 ∑Y1
2
 = 702.739 
∑X2 = 141.397 ∑X.Y1 = 312.284 
∑Y1 = 6.229 N = 56 
 
B. Uji Hipotesis 
1. Analisis Regresi Sederhana 
a. Uji Hipotesis 1 
Menguji Hipotesis 1 yaitu megetahui pengaruh Keaktifan Siswa 
Berorganisasi terhadap Peningkatan Soft Skills. 
Diketahui: 
 
 
 
 
Langkah 1. Mencari persamaan garis regresi dengan satu prediktor 
∑𝑋.𝑌1 = 𝑎 ∑𝑋
2 + 𝐾∑𝑋  (1) 
∑𝑌1 = 𝑎∑𝑋 + 𝑁.𝐾 (2) 
 
 312.284 = 141.397 a + 2.783 K (1) × 1 
 6.229 = 2.783 a  + 56 K  (2) × 49,6964286 
 
 312.284 = 141.397 a + 2.783 K (1) 
 309.559,054 = 138.305,161 a + 2.783 K (2) 
 2.724,946 = 3.091,839 a 
 a = 
2.724,946
3.091,839
 
 a  = 0,88133502 
 
312.284 = 141.397 a + 2.783K 
312.284 =141.397 (0,88133502) + 2.783 K 
312.284 = 124.618,128 + 2.783 K 
2.783 K = 312.284 – 124.618,128 
2.783 K = 187.665,872 
K = 
187.713,243
2.783
 
K = 67,43294 
 
a = 0,881 dan K = 67,433    𝑌1 = 𝑎 𝑋 + 𝐾 
  𝑌1 = 0,881 𝑋 + 67,433 
Langkah 2. Mencari korelasi sederhana antara X dengan Y1 
 𝑋𝑌1 = 312.284−
 2.783  6.229 
56
= 2.724,946 
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∑X = 2.783 ∑Y2
2
 = 347.641 
∑X2 = 141.397 ∑XY2 = 219.502 
∑Y2 = 4.407 N = 56 
 
 𝑋2 = 141.397 −
 2.783 2
56
= 3.091,839 
 𝑌1
2 = 702.739 −
 6.229 2
56
= 9.873,982 
𝑟𝑋𝑌1 =
∑𝑋.𝑌1
  ∑𝑋2  ∑𝑌1
2 
 
𝑟𝑋𝑌1 =
2.724,946
  3.091,839  9.873,982 
 
𝑟𝑋𝑌1 = 0,49317755 
 
Langkah 3. Mencari koefisien determinasi (r2) antara prediktor X dengan Y1 
𝑟𝑋𝑌1
2 = 0,4932 
𝑟𝑋𝑌1
2 = 0,243 
 
Langkah 4. Menguji signifikansi dengan uji t 
𝑡 =
𝑟𝑋𝑌1  𝑁 − 2 
  1 − 𝑟𝑋𝑌1
2 
 
𝑡 =
0,493  56 − 2 
  1 − 0,243 
 
𝑡 = 4,166 
 
b. Uji Hipotesis 2 
Menguji Hipotesis 2 yaitu mengetahui pengaruh Keaktifan Siswa 
Berorganisasi terhadap Prestasi Belajar. 
Diketahui: 
 
 
 
 
Langkah 1. Mencari persamaan garis regresi dengan satu prediktor 
∑𝑋.𝑌2 = 𝑎 ∑𝑋
2 + 𝐾∑𝑋  (1) 
∑𝑌2       = 𝑎 ∑𝑋 + 𝑁.𝐾  (2) 
 
 219.502 = 141.397 a + 2.783 K (1) × 1 
 4.407 = 2.783 a  + 56 K  (2) × 49,696429 
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 219.502 = 141.397 a + 2.783 K (1) 
 219.012,163 = 138.305,161 a + 2.783 K (2) 
 489,837 = 3.091,839 a 
 a = 
489,837
3.091,839
 
 a  = 0,15842901 
 
219.502 = 141.397 a + 2.783 K 
219.502 = 141.397 (0,15842901) +2.783 K 
219.502 = 22.401,3867 + 2.783 K 
2.783 K = 197.100,613 
K = 
197.100,613
2.783
 
K = 70,8230733 
 
a = 0,158 dan K = 70,8230733 𝑌2 = 𝑎.𝑋 + 𝐾 
      𝑌2 = 0,158𝑋 + 70,8230733 
 
Langkah 2. Mencari korelasi sederhana antara X2 dengan Y 
 𝑋.𝑌2 = 219.502−
 2.783  4.407 
56
= 489,84 
 𝑋2 = 141.397 −
 2.783 2
56
= 3.091,839 
 𝑌2
2 = 347.641 −
 4.407 2
56
= 825,84 
𝑟𝑋𝑌2 =
∑𝑋.𝑌2
  ∑𝑋2  ∑𝑌2
2 
 
𝑟𝑋𝑌2 =
489,84
  3.091,839  825,84 
 
𝑟𝑋𝑌2 = 0,30654755 
 
Langkah 3. Mencari koefisien determinasi (r2) antara prediktor X dengan Y2 
𝑟𝑋𝑌2
2 = 0,3072 
𝑟𝑋𝑌2
2 = 0,094 
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∑Y1 = 6.229 ∑Y2
2
 = 347.641 
∑Y1
2
 = 702.739 ∑Y1Y2 = 490.963 
∑Y2 = 4.407 N = 56 
 
Langkah 4. Menguji signifikansi dengan uji t 
𝑡 =
𝑟𝑋𝑌2  𝑁 − 2 
  1 − 𝑟𝑋𝑌2
2 
 
𝑡 =
0,307  56 − 2 
  1 − 0,094 
 
𝑡 = 2,37012449 
 
c. Uji Hipotesis 3 
Menguji Hipotesis 2 yaitu mengetahui pengaruh Peningkatan Soft Skills 
terhadap Prestasi Belajar. 
Diketahui: 
 
 
 
 
Langkah 1. Mencari persamaan garis regresi dengan satu prediktor 
∑𝑌1𝑌2 = 𝑎 ∑𝑌1
2 + 𝐾∑𝑌1  (1) 
∑𝑌2 = 𝑎∑𝑌1 + 𝑁.𝐾  (2) 
 
 490.963 = 702.739 a + 6.229 K (1) × 1 
 4.407 = 6.229 a  + 56 K  (2) × 111,23214 
 
 490.963 = 702.739 a + 6.229 K (1) 
 490.200.041 = 692.865 a + 6.229 K (2) 
 762,959 = 9.874 a 
 a = 
762,959
9.874
 
 a  = 0,0772695 
490.963 = 702.739 a + 6.229 K 
490.963 = 702.739 (0,0772695) +6.229 K 
490.963 = 54.300,2912 + 6.229 K 
6.229 K = 436.662,709 
K = 
436.662,709
6.229
 
K = 70,1015747 
a = 0,077 dan K = 70,1015747 𝑌2 = 𝑎𝑌1 + 𝐾 
       𝑌2 = 0,077𝑌1 + 70,102 
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Langkah 2. Mencari korelasi sederhana antara Y1 dengan Y2 
 𝑌1𝑌2 = 490.963−
 6.229  4.407 
56
= 762,95 
 𝑌1
2 = 702.739 −
 6.229 2
56
= 9.873,9821 
 𝑌2
2 = 347.641 −
 4.407 2
56
= 825,84 
𝑟𝑌1𝑌2 =
∑𝑌1𝑌2
  ∑𝑌1
2  ∑𝑌2
2 
 
𝑟𝑌1𝑌2 =
762,95
  9.873,9821  825,84 
 
𝑟𝑌1𝑌2 = 0,26717877 
 
Langkah 3. Mencari koefisien determinasi (r2) antara prediktor X2 dengan Y 
𝑟𝑌1𝑌2
2 = 0,2672 
𝑟𝑌1𝑌2
2 = 0,071 
 
Langkah 4. Menguji signifikansi dengan uji t 
𝑡 =
𝑟𝑌1𝑌2  56 − 2 
  1 − 𝑟𝑌1𝑌2
2 
 
𝑡 =
0,267  56 − 2 
  1 − 0,071 
 
𝑡 = 2,03663675 
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Tabel 
Perhitungan 
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A. UJI VALIDITAS VARIABEL KEAKTIFAN  SISWA BERORGANISASI (X) 
 
Koding Data Ordinal Variabel Keaktifan Siswa Berorganisasi 
Resp0nden 
Angket  Keaktifan Siswa Berorganisasi 
Tot 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 2 2 3 4 2 2 3 3 3 2 2 2 1 4 4 2 2 3 4 4 3 3 2 3 2 2 69 
2 2 2 4 4 1 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 1 3 3 1 3 3 3 4 4 4 3 75 
3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 96 
4 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 61 
5 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 75 
6 2 2 3 3 2 4 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 81 
7 2 2 4 4 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 3 3 2 4 4 4 79 
8 1 1 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 64 
9 1 1 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2 2 2 66 
10 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 65 
11 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 3 3 2 4 4 4 85 
12 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 1 4 3 4 2 2 3 3 2 4 2 3 2 1 68 
13 1 1 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 2 4 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2 2 2 69 
14 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 63 
15 2 1 2 3 1 4 3 2 4 3 2 2 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 72 
16 2 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 79 
17 3 3 4 3 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 2 2 4 4 3 2 4 3 2 84 
18 1 1 4 4 2 3 4 4 2 4 2 3 2 4 4 3 2 2 3 4 4 4 3 2 2 2 75 
19 1 1 3 1 2 4 1 3 2 1 2 1 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 1 4 2 2 65 
20 2 2 2 2 1 4 4 3 4 3 4 4 4 1 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 82 
21 2 2 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 86 
22 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 76 
23 2 1 2 3 1 2 2 2 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 2 1 2 60 
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24 1 1 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 4 3 3 2 3 3 4 3 3 1 1 3 2 62 
25 2 2 4 4 1 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 1 3 3 1 3 3 3 4 4 4 3 75 
26 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 64 
27 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 3 3 2 4 4 4 85 
∑X 49 47 81 85 56 83 81 79 74 71 75 74 68 97 87 75 73 72 78 94 87 89 75 85 76 70   
∑Y1                                                     
1
9
8
1
 
∑(X)2 
2
4
0
1
 
2
2
0
9
 
6
5
6
1
 
7
2
2
5
 
3
1
3
6
 
6
8
8
9
 
6
5
6
1
 
6
2
4
1
 
5
4
7
6
 
5
0
4
1
 
5
6
2
5
 
5
4
7
6
 
4
6
2
4
 
9
4
0
9
 
7
5
6
9
 
5
6
2
5
 
5
3
2
9
 
5
1
8
4
 
6
0
8
4
 
8
8
3
6
 
7
5
6
9
 
7
9
2
1
 
5
6
2
5
 
7
2
2
5
 
5
7
7
6
 
4
9
0
0
 
  
∑(Y1)
2                                                     
1
5
4
5
1
7
 
∑X.Y1 
3
6
8
0
 
3
5
4
8
 
6
0
3
4
 
6
3
2
5
 
4
1
7
6
 
6
1
8
9
 
6
0
4
9
 
5
8
0
6
 
5
5
1
2
 
5
3
0
4
 
5
6
8
5
 
5
5
6
6
 
5
1
3
9
 
7
1
1
7
 
6
4
3
8
 
5
5
7
7
 
5
4
2
9
 
5
3
5
6
 
5
6
4
6
 
6
9
7
3
 
6
4
6
8
 
6
5
8
5
 
5
5
7
8
 
6
3
8
9
 
5
7
4
8
 
5
3
0
6
 
  
∑X2 9
7
 
9
1
 
2
5
7
 
2
8
3
 
1
3
2
 
2
6
9
 
2
6
1
 
2
3
9
 
2
2
0
 
2
0
5
 
2
2
7
 
2
2
2
 
1
9
4
 
3
6
3
 
2
9
7
 
2
3
1
 
2
1
1
 
2
0
8
 
2
4
4
 
3
4
0
 
2
9
1
 
3
0
7
 
2
3
1
 
2
9
1
 
2
3
6
 
2
0
2
 
Y1
2 
4
7
6
1
 
5
6
2
5
 
9
2
1
6
 
3
7
2
1
 
5
6
2
5
 
6
5
6
1
 
6
2
4
1
 
4
0
9
6
 
4
3
5
6
 
4
2
2
5
 
7
2
2
5
 
4
6
2
4
 
4
7
6
1
 
3
9
6
9
 
5
1
8
4
 
6
2
4
1
 
7
0
5
6
 
5
6
2
5
 
4
2
2
5
 
6
7
2
4
 
7
3
9
6
 
5
7
7
6
 
3
6
0
0
 
3
8
4
4
 
5
6
2
5
 
4
0
9
6
 
7
2
2
5
 
∑Y2                                                     
1
4
7
6
2
3
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B
1
 
B
2
 
B
3
 
B
4
 
B
5
 
B
6
 
B
7
 
B
8
 
B
9
 
B
1
0
 
B
1
1
 
B
1
2
 
B
1
3
 
B
1
4
 
B
1
5
 
B
1
6
 
B
1
7
 
B
1
8
 
B
1
9
 
B
2
0
 
B
2
1
 
B
2
2
 
B
2
3
 
B
2
4
 
B
2
5
 
B
2
6
 
Validitas 
0
.6
2
5
8
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3
6
7
7
 
0
.6
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8
7
6
1
2
1
6
 
0
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0
9
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B. UJI RELIABILITAS VARIABEL KEAKTIFAN SISWA BERORGANISASI (X) 
 
Responden 
Angket  Keaktifan Siswa Berorganisasi  
Tot 
Skor 
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 2 2 3 4 2 3 3 2 2 2 1 2 3 4 3 3 2 2 45 2025 
2 2 2 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 54 2916 
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 68 4624 
4 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 38 1444 
5 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 3 2 49 2401 
6 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 56 3136 
7 2 2 4 4 3 2 2 3 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 57 3249 
8 1 1 2 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 40 1600 
9 1 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 41 1681 
10 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 44 1936 
11 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 61 3721 
12 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 1 42 1764 
13 1 1 3 3 3 3 2 4 2 3 2 2 2 4 3 2 2 2 44 1936 
14 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 43 1849 
15 2 1 2 3 4 3 4 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 47 2209 
16 2 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 55 3025 
17 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 2 3 2 4 4 4 3 2 59 3481 
18 1 1 4 4 3 4 2 4 2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 48 2304 
19 1 1 3 1 4 1 2 1 2 1 2 4 4 4 4 4 2 2 43 1849 
20 2 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 3969 
21 2 2 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 60 3600 
22 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 3 3 50 2500 
23 2 1 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 40 1600 
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24 1 1 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 4 3 1 3 2 40 1600 
25 2 2 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 54 2916 
26 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 43 1849 
27 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 61 3721 
∑X 49 47 81 85 83 81 74 71 75 74 68 73 72 94 87 85 76 70 1345 68905 
∑(X)2 97 91 257 283 269 261 220 205 227 222 194 211 208 340 291 291 236 202 4105   
                     
Jumlah 
Varian 
Butir 
0
.2
9
9
0
3
9
7
8
1
 
0
.3
4
0
1
9
2
0
4
4
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1
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1
8
5
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7
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1
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6
6
6
6
6
6
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3
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.6
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7
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4
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9
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0
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1
0
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2
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1
4
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4
2
2
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9
6
5
7
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.5
0
4
8
0
1
0
9
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0
.5
9
2
5
9
2
5
9
3
 
0
.4
7
1
8
7
9
2
8
7
 
0
.3
9
5
0
6
1
7
2
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0
.8
6
6
9
4
1
0
1
5
 
0
.8
1
7
5
5
8
2
9
9
 
0
.7
5
9
9
4
5
1
3
 
Jumlah 10.87517 
Nilai 
Varians 
Total 
7
0
.5
2
1
2
6
2
 
                   
Masuk ke 
rumus 
Cronbach’s 
alpha 
0
.8
9
5
5
4
1
0
3
7
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Tabel pembantu untuk mencari nilai ∑X.Y1 dan ∑X
2 
Resp 
∑X.Y1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 138 138 207 276 138 138 207 207 207 138 138 138 69 276 276 138 138 207 276 276 207 207 138 207 138 138 
2 150 150 300 300 75 225 225 225 225 150 225 225 150 300 300 75 225 225 75 225 225 225 300 300 300 225 
3 288 288 288 384 288 384 384 288 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 192 288 384 384 384 384 384 384 
4 61 61 122 122 122 122 183 183 122 183 122 183 122 183 122 183 122 122 183 122 183 244 183 122 122 122 
5 150 150 225 225 150 150 225 150 150 150 225 150 150 300 300 225 225 225 225 300 300 300 300 300 225 150 
6 162 162 243 243 162 324 324 162 243 243 243 162 243 162 324 324 243 243 324 324 324 324 243 324 243 243 
7 158 158 316 316 158 237 158 237 158 237 316 316 316 316 237 158 158 158 237 316 237 237 158 316 316 316 
8 64 64 128 192 128 192 256 192 128 192 128 192 128 256 192 192 128 128 192 128 128 256 128 128 128 128 
9 66 66 132 198 132 198 198 198 132 198 132 132 132 264 198 198 132 132 198 264 198 264 198 132 132 132 
10 130 130 195 195 130 195 130 195 130 130 130 130 195 195 195 130 195 130 195 195 195 130 195 195 130 130 
11 170 170 340 340 340 340 340 255 255 255 340 340 340 340 255 170 170 170 255 340 255 255 170 340 340 340 
12 136 136 204 204 136 204 204 272 204 136 204 136 68 272 204 272 136 136 204 204 136 272 136 204 136 68 
13 69 69 207 207 138 207 207 207 138 276 138 207 138 276 207 207 138 138 207 276 207 276 207 138 138 138 
14 126 126 189 126 189 126 189 189 126 126 126 189 189 189 126 126 189 126 189 126 126 126 126 189 189 126 
15 144 72 144 216 72 288 216 144 288 216 144 144 144 288 288 288 216 288 288 216 216 216 216 144 144 144 
16 158 158 237 316 237 237 237 237 316 158 237 237 237 316 237 237 237 237 237 316 237 237 158 316 237 237 
17 252 252 336 252 168 336 336 336 168 336 336 336 168 336 336 336 252 168 168 336 336 252 168 336 252 168 
18 75 75 300 300 150 225 300 300 150 300 150 225 150 300 300 225 150 150 225 300 300 300 225 150 150 150 
19 65 65 195 65 130 260 65 195 130 65 130 65 130 260 260 130 260 260 260 260 260 130 65 260 130 130 
20 164 164 164 164 82 328 328 246 328 246 328 328 328 82 82 328 328 328 82 328 328 328 328 328 328 328 
21 172 172 258 258 172 258 172 258 344 258 344 258 344 258 258 344 344 344 258 344 344 344 344 258 344 344 
22 152 152 228 228 152 152 228 152 152 152 228 152 152 304 304 228 228 228 228 304 304 304 304 304 228 228 
23 120 60 120 180 60 120 120 120 240 180 120 120 120 180 120 120 120 120 240 180 180 180 180 120 60 120 
24 62 62 124 186 124 186 124 186 186 62 124 124 124 248 186 186 124 186 186 248 186 186 62 62 186 124 
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25 150 150 300 300 75 225 225 225 225 150 225 225 150 300 300 75 225 225 75 225 225 225 300 300 300 225 
26 128 128 192 192 128 192 128 192 128 128 128 128 128 192 192 128 192 128 192 192 192 128 192 192 128 128 
27 170 170 340 340 340 340 340 255 255 255 340 340 340 340 255 170 170 170 255 340 255 255 170 340 340 340 
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Resp 
 ∑X2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 4 4 9 16 4 4 9 9 9 4 4 4 1 16 16 4 4 9 16 16 9 9 4 9 4 4 
2 4 4 16 16 1 9 9 9 9 4 9 9 4 16 16 1 9 9 1 9 9 9 16 16 16 9 
3 9 9 9 16 9 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 9 16 16 16 16 16 16 
4 1 1 4 4 4 4 9 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 4 9 4 9 16 9 4 4 4 
5 4 4 9 9 4 4 9 4 4 4 9 4 4 16 16 9 9 9 9 16 16 16 16 16 9 4 
6 4 4 9 9 4 16 16 4 9 9 9 4 9 4 16 16 9 9 16 16 16 16 9 16 9 9 
7 4 4 16 16 4 9 4 9 4 9 16 16 16 16 9 4 4 4 9 16 9 9 4 16 16 16 
8 1 1 4 9 4 9 16 9 4 9 4 9 4 16 9 9 4 4 9 4 4 16 4 4 4 4 
9 1 1 4 9 4 9 9 9 4 9 4 4 4 16 9 9 4 4 9 16 9 16 9 4 4 4 
10 4 4 9 9 4 9 4 9 4 4 4 4 9 9 9 4 9 4 9 9 9 4 9 9 4 4 
11 4 4 16 16 16 16 16 9 9 9 16 16 16 16 9 4 4 4 9 16 9 9 4 16 16 16 
12 4 4 9 9 4 9 9 16 9 4 9 4 1 16 9 16 4 4 9 9 4 16 4 9 4 1 
13 1 1 9 9 4 9 9 9 4 16 4 9 4 16 9 9 4 4 9 16 9 16 9 4 4 4 
14 4 4 9 4 9 4 9 9 4 4 4 9 9 9 4 4 9 4 9 4 4 4 4 9 9 4 
15 4 1 4 9 1 16 9 4 16 9 4 4 4 16 16 16 9 16 16 9 9 9 9 4 4 4 
16 4 4 9 16 9 9 9 9 16 4 9 9 9 16 9 9 9 9 9 16 9 9 4 16 9 9 
17 9 9 16 9 4 16 16 16 4 16 16 16 4 16 16 16 9 4 4 16 16 9 4 16 9 4 
18 1 1 16 16 4 9 16 16 4 16 4 9 4 16 16 9 4 4 9 16 16 16 9 4 4 4 
19 1 1 9 1 4 16 1 9 4 1 4 1 4 16 16 4 16 16 16 16 16 4 1 16 4 4 
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20 4 4 4 4 1 16 16 9 16 9 16 16 16 1 1 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 
21 4 4 9 9 4 9 4 9 16 9 16 9 16 9 9 16 16 16 9 16 16 16 16 9 16 16 
22 4 4 9 9 4 4 9 4 4 4 9 4 4 16 16 9 9 9 9 16 16 16 16 16 9 9 
23 4 1 4 9 1 4 4 4 16 9 4 4 4 9 4 4 4 4 16 9 9 9 9 4 1 4 
24 1 1 4 9 4 9 4 9 9 1 4 4 4 16 9 9 4 9 9 16 9 9 1 1 9 4 
25 4 4 16 16 1 9 9 9 9 4 9 9 4 16 16 1 9 9 1 9 9 9 16 16 16 9 
26 4 4 9 9 4 9 4 9 4 4 4 4 4 9 9 4 9 4 9 9 9 4 9 9 4 4 
27 4 4 16 16 16 16 16 9 9 9 16 16 16 16 9 4 4 4 9 16 9 9 4 16 16 16 
Jumlah 9
7
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C. UJI VALIDITAS VARIABEL PENINGKATAN SOFT SKILLS (Y1) 
 
Koding Data Ordinal Variabel Peningkatan Soft Skills 
Resp 
Angket  Soft Skills 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 2 2 2 2 3 3 1 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 4 2 3 
2 3 4 3 2 2 2 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 1 3 2 4 
3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 
5 3 2 3 1 2 2 3 1 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 2 4 1 4 
6 3 3 3 4 4 2 3 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 
7 3 2 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 
8 4 3 4 2 3 3 2 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 3 2 2 3 3 4 2 4 1 4 
9 3 3 2 2 2 2 1 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 1 3 2 4 
10 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 
11 4 4 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 2 4 3 2 2 4 2 2 4 4 4 
12 2 4 2 1 2 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 
13 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 
14 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 1 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 1 4 4 
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 
16 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 
17 4 4 3 2 2 1 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 1 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 
18 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 2 2 3 3 4 
19 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 1 2 4 2 4 
20 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
21 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 2 4 
22 3 2 3 1 2 2 3 1 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 2 4 1 4 
23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 
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24 3 4 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 2 3 1 4 
25 3 4 3 2 2 2 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 1 3 2 4 
26 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 
27 2 2 2 1 2 2 1 2 4 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
∑X 83 82 77 60 69 66 57 74 92 82 80 91 94 82 90 83 93 73 91 87 67 76 82 68 61 91 67 98 
∑Y 
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(LANJUTAN) 
Angkjet Soft Skills 
Tot 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
3 4 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 131 
4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 2 160 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 198 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 129 
4 3 2 3 3 2 1 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 4 4 3 4 4 3 148 
4 1 4 2 3 4 2 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 166 
4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 152 
4 3 2 3 3 3 1 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 4 4 3 4 4 3 154 
4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 2 154 
3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 134 
4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 173 
4 4 3 3 3 3 2 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 166 
2 2 1 3 4 4 4 2 2 3 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 162 
4 1 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 172 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 121 
4 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 156 
4 2 2 4 2 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 2 3 163 
4 1 2 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 147 
4 4 2 4 1 3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 4 3 4 2 4 154 
2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 159 
4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 185 
4 3 2 3 3 3 1 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 4 4 3 4 4 3 149 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 122 
4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 141 
 
198 
4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 2 160 
3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 134 
3 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 120 
96 78 71 83 75 78 72 70 77 74 84 70 78 83 82 90 81 78 84 81 74 84 75 76   
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200 
D. UJI RELIABILITAS VARIABEL PENINGKATAN SOFT SKILLS (Y1) 
Resp 
Angket  Soft Skills 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 2 2 2 3 3 1 2 3 2 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
2 3 4 3 2 2 2 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 
3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
5 3 2 3 2 2 3 1 4 2 4 4 4 3 2 3 3 1 4 4 3 2 1 2 3 2 
6 3 3 3 4 2 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 2 4 3 
7 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 3 3 3 
8 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 2 3 3 2 3 3 1 4 4 3 3 1 2 3 2 
9 3 3 2 2 2 1 4 4 3 3 3 2 4 2 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 
10 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
11 4 4 2 2 3 2 3 3 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
12 2 4 2 2 2 3 2 3 4 3 4 3 4 2 2 4 4 4 4 3 3 2 4 4 2 
13 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 2 2 3 
14 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
16 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 
17 4 4 3 2 1 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 2 3 
18 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 2 2 3 2 2 3 
19 4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 1 3 2 2 2 2 
20 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 
22 3 2 3 2 2 3 1 4 2 4 4 4 3 2 3 3 1 4 4 3 3 1 2 3 2 
23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
24 3 4 3 2 2 2 4 4 3 3 4 3 4 2 3 4 1 4 4 2 2 2 2 2 2 
 
201 
25 3 4 3 2 2 2 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 
26 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
27 2 2 2 2 2 1 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 2 2 
 ∑Y 83 82 77 69 66 57 74 92 82 94 90 83 91 67 76 82 67 98 96 75 78 72 70 77 74 
 ∑(Y1)
2 
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Jumlah 
Varian 
Butir  
0
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8
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0
5
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2
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2
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8
8
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6
6
 
Nilai 
Varians 
Total  
2
77
.2
0
4
3
8
9
6
 
                        
 Masuk ke 
rumus 
Cronbach’s 
alpha 0
.9
4
66
66
82
 
                        
 
                          
Tot Skor Total 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 91 8281 
3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 119 14161 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 148 21904 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 89 7921 
4 2 2 2 2 3 2 2 4 3 4 4 3 104 10816 
 
202 
4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 126 15876 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 110 12100 
4 2 2 2 2 3 2 2 4 3 4 4 3 111 12321 
3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 114 12996 
2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 101 10201 
3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 129 16641 
3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 121 14641 
4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 124 15376 
3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 135 18225 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 83 6889 
3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 113 12769 
4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 121 14641 
3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 110 12100 
2 2 4 4 2 4 2 2 4 3 4 2 4 111 12321 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 116 13456 
4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 141 19881 
4 2 2 2 2 3 2 2 4 3 4 4 3 105 11025 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 83 6889 
2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 97 9409 
3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 119 14161 
2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 101 10201 
2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 86 7396 
84 70 78 83 82 90 81 78 81 74 84 75 76 3008 342598 
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9514 
 
 
203 
0
.4
6
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3
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1
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6
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1
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9
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8
0
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5
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2
1
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6
2
0
0
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Jumlah 21.6899863 
 
 
Tabel pembantu untuk mencari nilai ∑X.Y1 dan ∑X
2 
Resp 
∑X*Y 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 262 262 262 262 393 393 131 262 393 262 393 524 524 393 393 393 393 262 262 393 262 262 262 131 262 524 
2 480 640 480 320 320 320 320 480 640 640 480 480 640 640 480 480 480 320 640 480 320 480 480 320 160 480 
3 792 792 792 792 792 792 396 792 792 792 792 792 792 198 792 792 792 396 792 792 792 792 792 792 792 792 
4 387 258 387 258 387 258 258 387 387 258 387 516 387 516 516 387 516 516 387 516 258 258 258 258 258 387 
5 444 296 444 148 296 296 444 148 592 296 592 592 592 444 592 592 592 592 444 296 296 444 444 592 296 592 
6 498 498 498 664 664 332 498 166 664 664 498 498 664 664 664 664 664 166 664 664 498 664 664 498 332 498 
7 456 304 456 304 456 608 304 304 456 456 456 456 456 456 456 456 608 304 456 456 456 456 304 456 304 456 
8 616 462 616 308 462 462 308 616 616 616 462 616 616 308 308 462 616 616 462 308 308 462 462 616 308 616 
9 462 462 308 308 308 308 154 616 616 462 462 462 462 462 462 308 462 308 616 462 308 462 462 308 154 462 
10 268 402 402 402 268 268 268 268 268 402 268 402 402 268 402 268 268 268 268 268 402 402 402 268 268 402 
11 692 692 346 346 346 519 346 519 519 692 519 692 692 692 692 346 692 346 692 519 346 346 692 346 346 692 
12 332 664 332 166 332 332 498 332 498 664 498 498 498 664 664 498 498 166 664 664 332 332 664 664 664 664 
13 648 486 486 486 486 486 324 648 648 486 486 648 648 324 486 486 648 324 648 648 648 648 324 324 324 648 
14 688 516 688 516 516 688 516 688 688 688 172 344 516 516 516 688 516 688 688 688 516 516 516 516 688 172 
15 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 363 363 363 363 363 363 484 484 363 484 242 242 242 242 242 363 
16 468 468 468 312 468 312 312 468 468 468 468 624 468 468 468 468 468 624 468 468 468 468 468 312 468 624 
17 652 652 489 326 326 163 326 489 489 652 489 652 652 652 652 489 652 163 489 652 489 489 652 489 326 652 
 
204 
18 441 441 441 441 441 294 147 294 441 294 441 441 441 441 441 441 588 294 588 441 441 294 441 294 294 441 
19 616 616 308 308 308 308 308 616 616 308 462 462 616 616 616 616 616 308 616 616 308 308 616 154 308 616 
20 636 477 477 318 477 477 318 477 636 477 477 477 477 477 477 477 477 636 636 477 477 477 477 477 636 477 
21 740 740 740 370 740 740 740 740 740 740 555 555 740 555 740 740 740 740 740 740 370 740 740 370 370 740 
22 447 298 447 149 298 298 447 149 596 298 596 596 596 447 596 596 596 596 447 298 298 447 447 596 298 596 
23 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 366 366 366 366 366 366 488 488 366 488 244 244 244 244 244 488 
24 423 564 423 423 282 282 282 564 564 423 423 423 423 423 564 423 423 564 564 564 282 423 564 423 282 423 
25 480 640 480 320 320 320 320 480 640 640 480 480 640 640 480 480 480 320 640 480 320 480 480 320 160 480 
26 268 402 402 402 268 268 268 268 268 402 268 402 402 268 402 268 268 268 268 268 402 402 402 268 268 402 
27 240 240 240 120 240 240 120 240 480 240 360 480 360 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 360 240 
Jumlah 
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(LANJUTAN) 
  
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
262 393 393 524 262 524 262 262 262 262 262 262 393 262 393 393 393 393 262 262 393 393 262 393 262 262 
320 640 640 640 640 480 480 480 640 480 480 640 480 480 480 480 480 640 640 480 640 480 640 480 320 320 
792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 594 792 396 792 792 792 
258 387 387 258 258 258 258 258 258 258 258 258 387 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 
148 592 592 444 296 444 444 296 148 296 444 296 592 296 296 296 296 444 296 296 592 592 444 592 592 444 
498 664 664 166 664 332 498 664 332 332 664 498 664 498 498 664 664 498 664 498 332 498 498 498 498 498 
304 608 608 608 456 608 456 456 304 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 304 456 456 456 
154 616 616 462 308 462 462 462 154 308 462 308 616 308 308 308 308 462 308 308 616 616 462 616 616 462 
308 616 616 616 616 462 462 462 616 462 462 616 462 462 462 462 462 616 616 462 616 462 616 462 308 308 
402 268 402 268 402 268 402 402 402 402 402 402 268 268 268 402 402 402 402 402 402 402 268 268 402 536 
 
205 
692 692 692 692 519 692 692 519 692 692 692 519 519 519 692 692 692 692 692 692 519 519 519 519 692 519 
664 664 664 664 498 498 498 498 332 664 664 332 498 332 664 664 664 664 664 664 664 664 332 664 332 664 
324 648 324 324 162 486 648 648 648 324 324 486 648 648 324 324 648 648 648 648 324 324 648 648 648 324 
688 688 688 172 516 344 516 516 688 688 688 516 516 516 688 688 688 688 688 688 516 516 516 516 688 516 
242 363 363 242 242 242 242 242 242 242 242 242 363 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 
468 624 624 468 312 624 468 312 312 468 468 468 468 624 468 468 468 624 468 468 468 468 312 468 468 468 
489 652 652 326 326 652 326 489 489 489 326 489 652 652 489 652 652 652 652 652 489 326 489 489 326 489 
441 588 588 147 294 588 294 294 441 294 294 441 441 294 441 588 588 588 441 441 294 441 441 588 441 441 
308 616 616 616 308 616 154 462 308 308 308 308 308 308 616 616 308 616 308 308 616 616 462 616 308 616 
636 477 318 318 477 477 477 477 477 318 477 318 477 477 636 477 477 477 477 477 636 477 477 636 477 477 
370 740 740 740 370 555 740 740 740 370 740 740 740 370 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 370 555 
149 596 596 447 298 447 447 447 149 298 447 298 596 298 298 298 298 447 298 298 596 596 447 596 596 447 
366 366 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 366 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 
141 564 564 564 423 564 282 282 282 282 282 282 282 282 282 423 282 282 141 282 282 282 282 282 282 282 
320 640 640 640 640 480 480 480 640 480 480 640 480 480 480 480 480 640 640 480 640 480 640 480 320 320 
402 268 402 268 402 268 402 402 402 402 402 402 268 268 268 402 402 402 402 402 402 402 268 268 402 536 
240 360 360 360 240 360 240 480 240 240 240 240 240 240 360 360 360 360 240 240 360 240 240 240 240 240 
1
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86
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51
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85
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10
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65
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67
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66
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66
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34
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93
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72
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1
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43
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69
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27
44
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39
67
 
1
26
79
 
1
21
80
 
1
29
31
 
1
25
26
 
1
14
47
 
1
30
51
 
1
15
80
 
1
17
16
 
 
Resp 
∑Y12
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 4 4 4 4 9 9 1 4 9 4 9 16 16 9 9 9 9 4 4 9 4 4 4 1 4 16 
2 9 16 9 4 4 4 4 9 16 16 9 9 16 16 9 9 9 4 16 9 4 9 9 4 1 9 
3 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 
4 9 4 9 4 9 4 4 9 9 4 9 16 9 16 16 9 16 16 9 16 4 4 4 4 4 9 
 
206 
5 9 4 9 1 4 4 9 1 16 4 16 16 16 9 16 16 16 16 9 4 4 9 9 16 4 16 
6 9 9 9 16 16 4 9 1 16 16 9 9 16 16 16 16 16 1 16 16 9 16 16 9 4 9 
7 9 4 9 4 9 16 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 16 4 9 9 9 9 4 9 4 9 
8 16 9 16 4 9 9 4 16 16 16 9 16 16 4 4 9 16 16 9 4 4 9 9 16 4 16 
9 9 9 4 4 4 4 1 16 16 9 9 9 9 9 9 4 9 4 16 9 4 9 9 4 1 9 
10 4 9 9 9 4 4 4 4 4 9 4 9 9 4 9 4 4 4 4 4 9 9 9 4 4 9 
11 16 16 4 4 4 9 4 9 9 16 9 16 16 16 16 4 16 4 16 9 4 4 16 4 4 16 
12 4 16 4 1 4 4 9 4 9 16 9 9 9 16 16 9 9 1 16 16 4 4 16 16 16 16 
13 16 9 9 9 9 9 4 16 16 9 9 16 16 4 9 9 16 4 16 16 16 16 4 4 4 16 
14 16 9 16 9 9 16 9 16 16 16 1 4 9 9 9 16 9 16 16 16 9 9 9 9 16 1 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 16 16 9 16 4 4 4 4 4 9 
16 9 9 9 4 9 4 4 9 9 9 9 16 9 9 9 9 9 16 9 9 9 9 9 4 9 16 
17 16 16 9 4 4 1 4 9 9 16 9 16 16 16 16 9 16 1 9 16 9 9 16 9 4 16 
18 9 9 9 9 9 4 1 4 9 4 9 9 9 9 9 9 16 4 16 9 9 4 9 4 4 9 
19 16 16 4 4 4 4 4 16 16 4 9 9 16 16 16 16 16 4 16 16 4 4 16 1 4 16 
20 16 9 9 4 9 9 4 9 16 9 9 9 9 9 9 9 9 16 16 9 9 9 9 9 16 9 
21 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 9 9 16 9 16 16 16 16 16 16 4 16 16 4 4 16 
22 9 4 9 1 4 4 9 1 16 4 16 16 16 9 16 16 16 16 9 4 4 9 9 16 4 16 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 16 16 9 16 4 4 4 4 4 16 
24 9 16 9 9 4 4 4 16 16 9 9 9 9 9 16 9 9 16 16 16 4 9 16 9 4 9 
25 9 16 9 4 4 4 4 9 16 16 9 9 16 16 9 9 9 4 16 9 4 9 9 4 1 9 
26 4 9 9 9 4 4 4 4 4 9 4 9 9 4 9 4 4 4 4 4 9 9 9 4 4 9 
27 4 4 4 1 4 4 1 4 16 4 9 16 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 
Jumlah 271 266 231 150 189 178 133 230 328 268 246 315 334 266 310 267 333 231 321 297 177 226 264 192 157 321 
 
 
 
 
207 
(LANJUTAN) 
                                                    
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
4 9 9 16 4 16 4 4 4 4 4 4 9 4 9 9 9 9 4 4 9 9 4 9 4 4 
4 16 16 16 16 9 9 9 16 9 9 16 9 9 9 9 9 16 16 9 16 9 16 9 4 4 
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 4 16 16 16 
4 9 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1 16 16 9 4 9 9 4 1 4 9 4 16 4 4 4 4 9 4 4 16 16 9 16 16 9 
9 16 16 1 16 4 9 16 4 4 16 9 16 9 9 16 16 9 16 9 4 9 9 9 9 9 
4 16 16 16 9 16 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 
1 16 16 9 4 9 9 9 1 4 9 4 16 4 4 4 4 9 4 4 16 16 9 16 16 9 
4 16 16 16 16 9 9 9 16 9 9 16 9 9 9 9 9 16 16 9 16 9 16 9 4 4 
9 4 9 4 9 4 9 9 9 9 9 9 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 4 4 9 16 
16 16 16 16 9 16 16 9 16 16 16 9 9 9 16 16 16 16 16 16 9 9 9 9 16 9 
16 16 16 16 9 9 9 9 4 16 16 4 9 4 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 4 16 
4 16 4 4 1 9 16 16 16 4 4 9 16 16 4 4 16 16 16 16 4 4 16 16 16 4 
16 16 16 1 9 4 9 9 16 16 16 9 9 9 16 16 16 16 16 16 9 9 9 9 16 9 
4 9 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 16 16 9 4 16 9 4 4 9 9 9 9 16 9 9 9 16 9 9 9 9 4 9 9 9 
9 16 16 4 4 16 4 9 9 9 4 9 16 16 9 16 16 16 16 16 9 4 9 9 4 9 
9 16 16 1 4 16 4 4 9 4 4 9 9 4 9 16 16 16 9 9 4 9 9 16 9 9 
4 16 16 16 4 16 1 9 4 4 4 4 4 4 16 16 4 16 4 4 16 16 9 16 4 16 
16 9 4 4 9 9 9 9 9 4 9 4 9 9 16 9 9 9 9 9 16 9 9 16 9 9 
4 16 16 16 4 9 16 16 16 4 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 9 
1 16 16 9 4 9 9 9 1 4 9 4 16 4 4 4 4 9 4 4 16 16 9 16 16 9 
9 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1 16 16 16 9 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 
 
208 
4 16 16 16 16 9 9 9 16 9 9 16 9 9 9 9 9 16 16 9 16 9 16 9 4 4 
9 4 9 4 9 4 9 9 9 9 9 9 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 4 4 9 16 
4 9 9 9 4 9 4 16 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 4 4 9 4 4 4 4 4 
191 366 354 256 205 271 223 238 220 196 235 218 274 196 242 271 266 314 267 242 278 257 218 278 227 228 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 213 
LAMPIRAN 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izin Penelitian 
214 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surat Izin 
Penelitian 




